







DE L A DOCTRINA 
CHRISTIANA, 
S E G U N E L M E T O 130 
Con que la enseñan los Padres 
~ D E LAS E S C U E L A S P I A S 
A los niños que frecuentan sus Escuelas» 
DISPUESTA 
En forma de Diálogo entre Maes-
tro y Discípulo. 
"POR E L P A D R E C A T E T E -
no de San Juan Bautista, Sacer-
dote de dichas- Escuelas Pías*. 
L E O N« 
In l a e fc íaa' de D . F a $ h - Mlf.§ 





strañarás, Lector mío, qae SÍ 
á luz esta explicación de la Doctri-
na Chrisdana, después de tantas que 
se han impreso, y andan ea las ma-
nos de todos, Pero si consideras que 
esta sale de las Escuelas Pías, insti-
tuidas principalmente para enseñsr 
la Doctrina Chrisdana á la iuventud, 
cesará tu admirado» , reflexionan-
do que es muy justo dé al público a l -
gún testimonio impreso de su Doctri-
na, la que por instituto hace voto y 
profesión solemne de ensenar. Insti-
tuyó aquel Ilustre Aragonés S* Josef 
de Calasanz sus Escuelas fias para 
instruir la juveniud en el espiriru de 
la iurelígf.-ncia y de piedad, en la vir-
tud y en las l e t m ; pero de suerte 
que ocupase el lugar m n digno en el 
Zf-lo de sus piadosos profesores la 
educajion de la virtud y Dccrr in i 
Christiana. Conoció muy bien el ¿ia-
creco zeio de mi gran Padre, que que-
rer congregar para sola la úistruccian 
christiana 1 s "¡óven-ís, era preresder 
de nuestra viciada iocim&cion *UÍ im-
A » 
posible. Paso pues como ceBo lis le* 
tras, y con e¿te atractivo . logró Inspí-. 
pirar en los tiernos pechos aquellas pa-.. 
Jabras oae proceden de la boca* de 
Dios, y de qüe vive el hombre, que 
no puede vivir con solo pan. Dexoá-. 
sas hijos por instituto esta misma i n -
dustria, que continúan infatigables, 
con no pequeño beneficio de la Re-' 
pública Chrístiana, Impriñien en la-
bbmda cera de la inocencia con la v i -
va vos esta Doctrina. Pero-no dudan-
i o que esta Explicación misma dada 
á luz pública por -fñedio- áe la prensa,-.' 
h11 de producir mas copiosos frutos,:, 
ofrecen gustosos-^ sus Niños esta nue-
va ocasión úé su aprovechamiento. 
No ignorn vía Escuela Pía que haj^ -
impresas muchas y muy útiles Expl i -
cncíones de la Doctrina Chrístiana?-
pero una s©¡a sirve para los que se 
contentaa ton lo preciso; - y con una-
noticia confusa de algunos divinos-' 
Misterios. Otras, expenden-abundante • 
doctrina y buena: pero tan poco dis-
tribuldjp y con unas respuestas tan largas1 
qüe los Niúos se quedan mss ayunos 1 
fldaeto mas ías leen'', y solo puede servir; 
este beíló pan para los que ya son hom-
bres. 0iseW|>ues UEscuda Fis que las-
^lvos que quedaren á su cuidado tenga^ 
cambien su espiritual alimento, !{s-©frece 
este pan copioso; pero partido y igsme-
nuzadoj casi actuado j convertido, eá le-
che de mod^que aun el parbulilio á quien 
no han salido los dientes podrá mamaríe» 
Va destilado este néctar divino con tanta 
. pausa, y tan de gota .en gota en tan meíiik-
•das preguntas y respurfta, por que son lo$ 
Niños como aquellos vasos de angosto 
cuello, que si Ies echáis eí licor de 
golpe, nada reciben, todo se vierte 
pero destilándole hilo á hilo, alter-
nando pausas, vienen al fina llenar-
se sin que se pierda gota. 
Dirás que es muy difuso éste im-
preso, y que hay en él doctrina cuya 
mceligencia excede la capacidad de 
los ^Jiños. Convengo en todo; pe-
ro respondo á Jo primero. Que qual-
quiera que presenta nn convite, tiene 
por menor inconveniente que sobre-
que no falte/ Fuera de que expli-
cación casi Igualmente diíusa apren-
den los Niños de nuestras Escuelas 
sin estudiarla, solo con la viva voz 
de sus Maestros, y continuación de 
oiría á los rr.as adelantados condiscí-
pulos. Pues si esto consigue la fre-
cuencia de oir; por qué se negara á 
Li conp'miacíoa de leer? Respondo á 
lo scguíulo, que esta ExpHcacio.i se 
ofrece á los Niños que no han de ser 
Niños s?eu¡pre, si que con el tiempo 
pasai-áa á mayores; j ha parecido 
jusro darles unali ínento que ic n>a-
Rien cti la uiñcz, y le rumien en la ma-
yor edad. Ves3 Lector mío, que la m. 
•íenciofi íle !a Escuela Pía en dar a la 
luz Páb lka esta obrita es recta y sana. 
S¡ con todo eso nuestra idea y méto-
do no te satisfacen, ni hemos logrado 
la felicidad de enervar tus objecio-
nes, abunda enhorabuena en tu sen-
tido, 7 dexa que nosotros abundemos 
efl el nuestro. Vale. 
I N T R O D U C C I O N 
D E L A D O C T R I N A 
C B R I S T I A i r A , 
Del nombre y señd del Christhm* 
M . D e c i d m e , N i ñ o , sois Chr is -
tiano ? 
D . S¡ Padre , por la grada de nu-
estn Señor fesu-Ch^lsSo. 
M . Porque decís pur h gracia d i 
nuestro 5eño r Jes u-Qmsto ? 
í>. Porque no soy Gbrh tiano por m}f 
merecimientos, sino per los de ny 
Señor 'jesa-Chlsto. 
M . Q u é cosa es ser Chrlstiano I 
D> Sur discípulo de Chrlsto. 
.vi. k que esta obligado el Chr ís -
tiap.o por discípulo de C h r i sto 
B . A saber y seguir su ''santa Ley, $ 
imitar sus virtudes. 
B EspIIcácion de ¡a 
M . Que dignidad recibe el hambre 
> quando le hacen Chrktíano? 
£>. Hác.ese hijo adoptivo de Dhíy 
heredero del Cíelo. 
M . Que tanto se debe apreciar 
esta dignidad ? 
IX Maj que. ser heredero de todos 
ios Meyms del mundo, 
M . Qua! es la señal, © divisa del 
Chilscíano? LA SC\Í. Cruz* 
M , Por que. 
D't Fúrqm en ella nos redimió nmi' 
tro Señor Jísu-ChrisU* 
M . Dcqaantas maneras debe mar 
el Cferisdan© de,esta señal ? 
/>. De ¿ks, 
MQuales sen? D, sigmfpanfigu&t. 
M . Qus cosa es áignarí 
Tt, Eacer tres Crmes eon el pdg0 
de ¡a m&no deresba: l&prlmeú 
en ¡afrente^ h segunda en ¡a bes* 
la tereera $ñ.los pechos* 
M . Mostrad como. 
D. Púr lá seaal-de la Santa Cru^ 
de nuestros enemigos, Ub íMS 
Señor, JJÍQS nuestro. 
Doctrina Christ íana, 9 
^vi.íPor que os signáis en U frenu? 
D, Vorqfis nos libre-Dhs di-ios m&-
los ptnsamienios. 
•M. Por'qué en la boca? 
¿). Perqué nos libre Dios ds fáé 
twala's palabras. 
S i , Poiqueén ¡ós pechos? D Porque 
m;s libre Dios de Us víalas obras» 
IM. Que cosa bs signar ? 
-D. Hacer una cruz larga desde ¡a 
frente hasta la cintura, y desde &t 
hombro izquierdo basta el dhej h¿?t 
•M-nendc: En el nombre del PaJce 
y del Hijo , y del Espíritu Santo. 
•M. Porqué se hace de esta manera? 
D. Para significar^dosgrandes mis* 
•terhs.el moch la Santísima Tr i -
nidad , y el otro de la Encarna 
. ckn del Hilo di Dios. 
M Para que^e hace la Forma de la 
cruz ? 
X). Para signicarla Pasión y Muer-* 
te de nmstro Seriar. - a| 
ara que decís; en el nombre, 
y no Qn l<s nombres \ 
^p. Fjra sl^nifcar que Dlw -es uno 
to (Explicación da ¡a 
en Esencia. 
Mé Por qué decís: Del Padre y del 
H i j o , y del Espíritu Santo? 
P . Para significar qm Dios es Trino 
' en Personas. 
M . Porqué nombr.as a! Padre al 
signar en ía frente? 
22. P¿ra significar qus el Padre st 
principio del Hijo y del Espíritu 
M . Porqué luego nombras a! Hijo? 
JD. Psf que es §1 f rimero que proa-
de del Padre 0 nuestro modo di 
M * Y poique k nombras al signar 
m la cintura? 
D . P á f é significar que se encarnó en 
Ids mtrañasde Marta Santis fmm 
fó. Porque nombras al Espíritu 
Santo al pasar la roano del hom* 
bro izquierdo al derecho ? 
Forqmi! Espíritu Santo procede 
dd f i d r í f mi Hijosf es amorrJ 
ímhn. istrmhisma entre hs dos, 
H.Fc^rqoésepasa ía mano del hom-
bro izquierda al derecíiOi % 
Doctrina Chrlstiana, 11 
al coatrario ? 
JO» Porque por la Cruz, y ¡a Ley 
Bvangélic.:, fuimos tt&slaA&A3s 
d¿ las tinieblasálaluz^deipecada 
á lá gradarás la muirte á i a vida* 
M . Según eso con gran devoción 
debemos formar las Cruces? 
X). Sin duda, y por eso son muy dig" 
nos de reprehenderse los que en lu* 
/ a r de cruees forman garabatos f 
dan gran risa á los demonios. 
M . Quantas veces usará el Chris-
t íano de esta señal ? 
I ) . Siempre que comenzare algún* 
buena obra , 6 se viere en algum 
necesidad ó peligro, 
M . Porque tantas veces? 
i ) . Porque en todo tiempo y tuga A 
Dios nos libre de nuestros enemir 
gos d todos los Christtanos. 
M . De doí?de tenemos el nombre 
de Christianos? D . D Christo, 
M . Que quiere decir CnrisEa¿ 
D , Ungido, 
M P o r q u é ? 
J?« Porque fué ungida con !á¿ls 
A é 
11 Explicación de h 
tud dejs gracia ds t* dtvinidái 
M . Porque nosotros nos liamamos 
CKristhnos? 
D.. Púrquíparimpamús[conwmkm* 
iros de ÍU cabeza) ds U phniiud 
de Ifi gr&dn Chrlsis nutstn 
M A n t r o . 
M , Por iqvic ¡hmzh á Christo 
nuestro .maestro ? 
D , Forqm ms.msmée! cammodfl 
Cielo con m e.xemph y dostfim 
(hrisúma* 
M , Quai as la doctrina christlana? 
p \ B$. la que Christo nos en$tñ¿,f 
j a qx? ak&ror nos enseña la SaMn 
Ighsm CMélka 'Rom&ná» 
'Hay obligación de saber la 
doctrina chrlstíana ? 
D . S í Pa dre, dsbs sAhcrltelChrUf 
t h i m f mfenierl^ 
Wí* Pcrqueí D . Porqutet el camim 
i d Qkh , y el que ignora el sfr 
wim málpmlm ¡f d Ciclo, 
M . Hay ©bligadw de ensenarla^ 
m S i 'Fadn. 
quien íRcumjbe.estaofeliRaciori/ 
tiocttmctChrístianti* 13 
D . A ios Pudr s r-cspea» de su bí~, 
jas , y al párroco res.pect& d^s sus 
feligreseu 1 , 
M . A quien mas5 D. A l matstm, 
respectóle sus discípulos , y á les 
amos respecto dt sns 'criadQS* 
M . Po rq ue a s tí D . P&rqu <?dq ue n 0 
: tieRe cuidado de,sus domesticc?, 
es peor que ei in f i e l , 4ke S. 
F M o , 
M . Como pecan todos los sobre-
dlchosi 
^ J} . Ora vtmmte Us superiores, si no 
se aplican d enienzrla., y también 
los subditosj sino se aplican á 
, ¿prenderla, 
• ' s J C ; ^ ; ^ ' ; 
'ecid pue.s que cosa es doc 
trina .cUr-iit 'ima \ D , Es un com-
fendío ,..0 suma de lo q.ie chh^ mos 
creer, esperar, obrar y recibir. 
!, Quanras pa'rt&í r ime la doctr i -
na chrisiiana; D Qjiatro \ qtm 
m m tfifif/Q ríos quefccwa-
14 Explicación de la 
dan el Paraíso christiam, 
M . Quales sor ? D . Credo, Pairt 
nuestro. Mandamientos y Sacra-
meatos. 
M.Que se enseña en ellas al chris-
tiano? D , Quatro cosas necesarias 
para salvarse. 
M , Quales son? 7). Loquedebecxtc^ 
lo que debe ped i r , lo que ha dt 
obrar, y lo que ha de recibir, 
M , A que virtudes pertenecen? 
D . A l a Fé, Esperanza y Caridad, 
y dmas virtudes, 
M . En donde se enseña ío que ha-
bernos de creer ? D . E n el Creé, 
M . En donde lo que habernos de 
pedir * D . En el Padre nuestro f 
demás oraciones. 
n . en dondeioq habemosdeobrar, 
D En los Mandamientos, 
M . donde lo que habernos de re-
cibir ? D . E n los Sacramentos* 
Doctrina Christiana 
C A P I T U L O I . -
De ía Fe y sus Ar t í c i i ' o s , primera 
pa r te de 1 a Do ct ri • a C£ hlsrian a. 
§. T. 
De la Fé en particular, y d i l Cred* 
en común» 
M * v ^ / u e se ensena en la primera 
parte de la doctrina chrlsciana? 
D . Lo que dthtmn creer. 
M Con que virtud creemos ? 
D Con U Fé% 
M . Quien es la Fe D . Id primirA 
de las virtudes 1 ijeoiog&les, 
M» Por que es la pnroera ? 
D . Porque es el i/rhí. ¡f'o f funia-
msnto de la vida sof?r natural, 
M . Por qué otra r . /.OM ? 
D , Porque sin Fé no se rnti* da? 
Espiranza ni C irid.id, y sin 
ellas se pwde d ¡r Fé. 
V i . Qué cosa e Fd en COÍÍIUM ? 
D . Creer lo qu? m Sf vé* 
M . De quantas maneras es la Fe? 
JO, De dvs f dUlná % humana* 
; 16 ExpUcación ele ¡a 
fM. Que co^a es Fe humana ? . 
•D.L'reír lo que no vemos, porque kt 
hombres lo dicen , comv el qu\ 
'tres qus hay Madrid, ó Ronií 
K i La Fe humana es falible ? 
D . S Padre, 
M Por que? 
D , Por.jiie se funia en el JalM 
testimonio ds los hombres. 
M . Que cosa es Fe divina ? 
D , Es una luz sobrenatural^ qurna) 
incíiaa á cnsr lo que Dios bu- rñ 
velado , y la Iglesia nos proyow. 
M . Puede faírar'o qneenseña iafc 
divina D . Padr:* 
M . Jorque ? 
JO. Poique se fun >a en el testíM 
nio infalible de D ' h 
M . En que n^ as divide la Fe. I 
2) . Pn Fé viva y t» Fé mmft&>' 
M . Qua! es Ui Fe viva ? 
D . ha qut está]untüCi>nla Carldal 
M Y la muer ra? • 
•2?. La que no st anima d: la Oám 
dad, y se hulla en ú hombre m 
tsiá en pecado rmrí¿L 
doctrina Ckr.tstiana -17 
M . Es bastante la Fe muerta para 
justiñearse y calvarse el hombre? 
D . Nú 'PadreS f y U contraria es Error, 
,,M. En que mas se divide la F¿? 
D, En explícita é ¡mplíoic-a.' 
M . Que. cosa es Fe .exp.icita? 
.D\ Crzer ¡ÜS Misterios en particu-
lar y con distinción» 
M» Haz actos de Fe explicíts, ' r 
D . Cre» que Dios es uno en Usen-
HA , y trino en Personas. 
M . Que cosa es Fe implícita? 
JD. CreurJss Mislsrhs em comímyf 
sin iistimhn» 
M . Has actos de Fe implícita. 
JD> Creo tsdo ¡& qut Dios hs revela-
d& : creo todo lo que la Santa, 
Iglesia nos propone, 
M . LaFcimpliclraes necesaria pa-
ra salvarnos? D , S i P.idre, y j/« 
ella es imposible agradar áDl js , 
M . Y bastará ella sola sin la Fe ex-
plícita? 
35. iVo Padre es necesario creer en 
particttlar^y entenderlos principa-
íes Misterios de amstra S t ¿ . í i * 
18 Explicación de la 
Mr En dónde se contienen csoi 
Misterios? D , En el Credo, 
M . Que cosa es Credo* 
D% Es una suma de los primipah 
Misterios de nuestra Santa M 
M Quien hizo el Credo! 
D L'JS doce Apóstoles quando es-
taban para salir á predicar ÍI 
Bvangel'j por todo el mmdn 
M Para qué !o hicieron? 
D . P ra ¡nstruirnos tn la Fé. 
M Que Ariícu'o'-. coniprehende! 
D . Los doce prindpalss de nuestn 
santa FL 
M . A quien pertenecen? 
D . Elprimtro al Padreóos stlsm 
slgusn al Hijo, y los cinco Úlm 
rnos al Espíritu Scinto, 
M r h obliuacion de saber le-
Adíenlos déi Credo? 
D S i Padre, todos hs Fieles / I 
ádna saber% á lo menos quM-
d la substancia, 
M . Q^e quieredear: Quamoá¡\\ 
substancia* , l 
•^ » sasríe qus sspAn responder í* 
Doctrina Christiana 19 
las prudentes preguntas del Cura* 
MtComo los deben saberles Curas 
y los eternas que deben enseña rá 
otros? -O. &e manera qítrpuedan 
explicarlos* 
M Como los Señores Obispos? 
A De modo puedan dtfendtrhs 
§ . 1 1 . 
Explicación dd primer Érticúío, 
^ D c c ^ eiprimer AniVuto 
del Credo. D . Qrsom l)l,s Pa-
árt todo Pude rosCria , tur dd 
ciclo y de la tierra. 
M . Qucqni.f re Jedr Creo'. D, ' f f ^ 
por mas cierto quanto (n SÍ Credo 
se tontUne, me,rilo viera coa los 
ojoj, y focara con las manos, 
M Por que asi? D. Pjrqui ios ojos 
y las manos pueden encañarseí y 
engañarme* Dios no, 
M Por que no puede engañarse 
D i 05? 
T> Porque fs infnUammtí S&hh* 
M . Por que nopuede e n ^ a ñ ^ r m e ! 
£>. Pjy^us es hijinitmsnts vsra&> 
Ejcplícacícn cls la . 
'Mí Por que decís: Greo en D i i 
JD.Pjra significar que Dios sj ttm 
tro úl timo fin, 1 
M Por que decís creo en £>¡osryi 
en los Dioses?; D . Porqu? solo h¡ 
vn Dios verdadera 
M . Pues no habéis oído decir j 
Dios Júpiter, ei Dios Apolo" 
el Dios Baco? D , S í Padr^ m 
isos fueron uno* hombres vtclói 
que adoró por Diese sin ciega Gn 
tilídéd» 
M , Por que «o hay sino un DW 
verdadero? ^ 
JD, Porqme s s h i é u r a muchos Dlm 
ningún* serls vírdadero Dios, 
M . Por que ninguno seria verdí 
• dero-Dios? 2>. Porque nínm 
serla infinitamente perfecto» [ 
M . Pues que perfección le falraíj 
á cada uno? D. Aquella por \ 
qual el otro st distinguirla de% 
M . Que entendéis por Diob? : 
JD. ¿acosa mas perfecta quesepu''-
pensar ó imaginar^ 
U* Tiene Dios cuerpo? !?. iVc P^^ 
WCffka.. Christíeíná' á r 
[MrTief-ie opbhD, No Madre» 
[VI. Pues con que ve las cusa.,s? " 
b i Ca» JÍÍ divino entendimiento. 
VI' Tiene mano*? D . ATo Padre. 
VL Pues cosr que ha criado el 
múndo? 
D. Con su omnipotencia. 
vi. Tiene Dios a r^na. D.IVo Padre. 
ví Por' que i ) . Porque el alma es 
criada ?f ZJÍ^Í-Criador. 
vi. Pues si no es cuerpo ni almaquc 
cosa- es Dio^? 
D. Esun Espíritu- Purísimo, infi-
nitamente bueno ,, sabio , podero-
so , principio j fin de todas las 
cosas, premlador de huems , |r 
castigador de malos,: 
i Quántas naturalezas hay en dios? 
). L'r«4 divina* 
Í. Qnanros entendimientos? 
¡H l/"/?^  divino. 
1 Quántas voluntades? 
I d'winai-
í'Qnár.ias memorias? Nm*§~ 
na. : ^ D/CJ- ^ m-morU. 
I Por qqc? í?. /4 #im¿ri¿ 
Explicación de la 
es par-í acordarse de lo pasddd 
púj-a Dios nada hay pasado, tOi 
le esta presente. 
M Guantas Personas hay en Dio 
D . y^íos , que es h mismo ^ 
la SMit ís ima Trinidad , h i f t i 
Pe nonas. 
M . Gomo se iUman? 
D . Laprlnurá Padre Ja secunda i 
jo, y la tercer i Espíritu Satm 
M . El Paire n Di<2/? D SÍ P d 
M . El Hi iocs D l o ñ D . S í P d n 
M El h : f i r i i v i Santo es Dioí 
l>. Sí Pñdte, 
M , Son íres Dros^? D. AT^  P^fi 
• porque aunque son tres P ?im 
distintas, tienen unarnismaesM 
da y naturaleza divina, 
M . ^o'r qué seuicen distinta^ 
D . Porque la una no es la otr¿i< 
M La Persona-leí Padre es la fl 
í l iio?D. No Padre, 
M , La del Hijo es la del Padre?. 
D No Padre, \ 
M . La del Espiutn Santo es U d* 
Padre y del Hijo? 
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'D. No Padre ; cada una es real-
^ wente distinta de la otra. 
M Y la naturaleza & \ Padre es !a 
s ¿ t in \ )o^ t> t S í Padre. 
M . Y la del Es r í r i t u Santo es la 
1 del Padre y del Hijo? 
D . S i Padre: la naturaleza, el en-
\ hendimiento y la voluntadles una 
misma en las tres personas, 
M . Conque símil mz da-.ás á e n -
tender que Dios siendo T r i n o 
en Personas es uno en E enci' ? 
D. Con el de nuestra alma^nuetii^. 
fje tres potr-miis, cntmd¡mientor 
memoria y voluntad, y d alma 
m es mas qué una 
Corno se llan-ia la primera Per-
sonal D. se llama Padre-, y por 
eso decimos en este primer Artí~ 
culo: Creo en Dios Padre1, 
% Porque se llama E'a'drH 
). Porque tiene un Hi¡oy que es la 
segunda Persona, 
De quien procede el Padres 
T>e nadita porque primer prin^ 
24 Explicación de U 
]VL De *]}.n<n procede el HijGí 
D . E/ Padre, 
M . Y el Espír i tu Santo, de qule 
procedcí D . De el Padrsy\y í¡ 
Hijo, como de un principio 
M . Cómo, procede el Hi jo del m 
dre^ 
D . Por el entendimiento, 
M . Explicad como. 
D . Mirándose el Vadre Eterno I 
su Dhimdad, como en unesm 
clarísimo^ produce una imagen A 
todo semejayite a sí mismo comé 
nicándole su mismo ser y mU 
raleza, 
M . Cómo procede el Espíritu Sal-
to del Padre,'y del Hijos 
D . P f f voluntad, 
M . Explicad coma. 
D . Amando se el? adre f el Hi¡ú0íi\ 
tuamente1 .produce» u$ Impu'A 
á quien comumcm su tnísvia &i 
turaleza^atributos f perfeccioné 
f este impulso a el Espi/M 
X)o$trma Christiana. 25 
'árer seriantes ei Padre que el 
Hijo? 
J9a Ño Fadre : i£udm'snfe es Et-'r-' 
no el tíijo que el l'ad'e, y el m~ 
pmtu- Santo es igualmente 
no que el ¥adre, y que el mf& 
M . Con que símil me lo daréis á 
cmender?L 
D . Con-' el del Sol, de quien procede 
la y del Sol f l iluz.proce-' 
de el calor r y con todo eso no es 
antes ei Sol que ¡a h z : n¡ él Solt' 
ni la luz son ant es que el calor, 
M Put s no decís queef Padre es la 
prime ra Per5ona,eí Hi jo la?e|?!^ p-
da, y e íEspír i ruSanto !3ter^-: í?; 
D, Si Padrei' pero solo en r-azon dü'' 
origen (n ü modo de contar : no 
tn duración. 
M.;Porquc pues, eí Padre se p i n -
^ ta enfrouo de vie jo , y él tti)^ 
en lá de fbven \ ' 
Porqmno. ^mc»mo$y^s%^siJ^' 
scbrenatíirahs, sino por las na* 
tur ales y Mi lo natural el Padre 
- fHM-vUjo que si Bljo^ 
0 
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M , En todo son iguales las tres 
Divinas Personas ? 
D . En todo, como las tres balitas de 
Santa Clara de Monte Palió ^ de 
las quales una pisaba tanto'como 
la otra, y la otra tanto como las 
dos, siendo las tres ds una m'ümá 
fgura , color y quantidad y piso, 
M . Q u : se le atribuye al P^dre] 
JD. E l Poder. 
M . A l Hi jo ? D. La Sabidur'a. ' 
M . Y at Espí d tu Santo? D , El Amor, 
M , Porqué se le atribuye el Podeí 
al P.dre? 
X). Porque es primer principio. 
M . Por que la Sabiduría al Hijol 
P.. Porque procede ckl entenM'* 
...miento.. , : , ,-.V.., > \, M ••• •:•» i 
M Porque al Espíri tuSto*el Anvov^ 
Por-que^ fndiC'ds ée la svolunUd1. 
M . Q u é quierííjndecir aquéllas pa-j 
labras: Todo-; Podetciso?, n 
ty;Que la primera:p¿rsm&',>que ñ 
* t i Padre todo lo pH- de, sin -q^ 
% nlngum cosa, le sta \ dificultosa. 
M . Puede acaso pecar? No-.Bak^ 
Doctrina Christiana. i 7 
y[ . Puede mentir? D . No Padre, 
M Ya no lo puede toda. 
D . S¡ Padre, todo lo puede i porque 
él pecar y el mentir no arguye po-
der, sino defecto, y [alta de poder* 
M . El Padre es Todopoderoso? 
D . S í Padre, 
M . E l Hijo es Todo Poderoso ? 
I ) . S í Padre, 
M . Eí Espínru Santo es Todo po-
deroso ? D . S í Padre. 
M . Pues po rqué en el Credo <ofo 
" . el Padre se dice Todo poderoso? 
D . Porque el poder se atribuye al 
Padre. 
M . Y ^on tres Todo poderosos ? 
D , No padre i porque tienen una 
misma esencia y naturaleza div ina, 
M . El Padre es sabios D . S í Padre* 
M. . Ei Hijo es Siibio? ü . S í padre. 
M . El Esciritu Sintoes Sabio ¡ 
D . S í Padre» 
M . Son tres Sabios ? 
D . No Padre, porque las tres 
Personas tienen una misma esen^ 
da y naturaleza divina,, 
B i 
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M . E ' Pa^rcosCfia.íor?Z>. S 'P^ir^ 
M . El Hi io es Criadorl. D.SiFaáf^ 
M . FJ Espirku Santo es Criador^ 
D . S í Padre. 
M . Ppés ptis que en el Credo soló 
el P- dre se dice Criador í 
D . Porque el criar es ohra del 
Poder y el poder se a t r i b u í 
al Padre.; 
M . Ha crindo Dios todas las cosasl 
2). m Padre*. 
M . Pnes porque se dice solamente 
.Criador del Cielo j de la Tierra, 
I> Por que eti el Cielo y en la Tier¿ 
ra se contienen las demás.. 
A quien crío Dios en el Cieloí 
F , A : los* Angeles. 
M - Q!Je cosa son los Anades i 
D . Unas criaturas espirituales*-\ 
M* Tienen, cuerpe» D. ÍVO. P í i t ó 
M - ^ ^ i - q n e ? 
D . Vorqtie son espiritus.. 
M . 1-i . nen a! mai D.. No • Vadre*-
M . Poi\ q ue í > 
D» Porqim el alma fué criada pard 
unirse nm el cuerpo^y ¡os An* 
T^ocfrma Christiana. 19 
•geks fio le tienen, 
M.^Para que les crió Dios í 
;D . Vara que le'sirvieseny adora* 
sen y también destina á cada 
hombre un Angel Custodio ape-
nas nace, 
M . Quien crió a! demonio í 
D,, T)m le crió Angel y el se biza 
demonio por su sobervia. 
M . Y en la t i e r ra , que crio Dlesf 
I > . plantas, ^ye^, j to-
das las demás cosas, 
M . T a m b i é n crió al Hombre $ 
i^í Padre, á semejanza suya» 
M , Lo crió ó lo formó í 
. crió en quanto al alma, j ? 
formó en quarito a l cuerpo» 
M ; Que cosa es criar í 
D . Hacer una cosa de nada* \ 
M . Q u e cosa es formar í 1 
D . Hacer una cosa de otra, 
M . Cómo formo Dios al horobreí 
D . Formó un cuerpo de un poco de 
t ierra , crió una alma racional, 
la mió al cuerpo, y resultó el 
hombre» 
30 E x p l i c a c i ó n de la 
iVi. Q'-K $*ó el demonio í 
JD, Nada. 
M . Pues quien crió las culebraj, 
Sapos, v otrns sabandijas í 
i ) . D i o s nuestro Señor. 
M . Pucsque crió Dios cosas maks 
D . No Padre: las culebras y demai 
sabandijas no son m a l a s , antei 
conducen para la hermosura dt 
Universo % y para otros fines | 
la divina providencia, 
M . Que fines soa es tos í 
j?. Entre otros uno es, que sirva 
de medicina del cuerpo, y much 
mas del alma. 
M * C ó m o del alma í 
j } Para que viéndolas los hombres 
tan feas y horrorosas hubieran 
horr or al pecado que es mas 
que ellas,y no ofendiesen a dios. 
M . En donde está Diosí n . E n el 'M, 
lo, en la t ierra ,y en todo lugar. 
M . Y antes que criara el cielo y % 
tierra r en donde estaba í D* En 
simismo, sin necesitar de nadie» 
M . En donde está el Padre i 
Doctrina C M s í k n a 1} 
D . E?i el Cielo, en la tierra, - jkn 
todo lugar, porque es Di 
M . ^ él Hi jo y el hspuuu Mmto 
¿stán también en toá-ís partesíj 
D . S í Padre; porque son un mis*\ 
mo Dios con el ? adre. 
M . Eáta Dios en é S i radre. 
M . Se moja í D . No Padre, ; 
M , Está en el fuegoí X). S i Padre* 
M . Se quema i D . No T a d r i ^ 
M . Porquéí D , Porque es espírittt 
purhimo, impasible éinaltefimh. 
Oadmcloácn tendcrcon unsímilí 
D . yfj-/ como el sol ó la luz están 
en el fuego y en el agua, y m 
se queman, ni se mojan» 
M , De q«antas maneras está D ios 
en todas parres í D . De t reL 
M . Quales soní D . Foresenciapve* 
senciay potencia, x 
M . Como está Dios por esencíaf 
D . Dando el s e r , y conservando 
todas ¡as cosas, 
M . C o s í o por presenciaí 
Py Porque todo le está presente 
aún ¡os mas secretos pensamientos 
B 4 
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M . Como por potencia S 
D*. Porque todo lo puede hacer y 
deshacer como Señor absoluto 
de todo lo criado. 
M . Esta Dios en alguna cosí con 
modo mas especial í 
' . S2 Padre: esta en las almas de 
los gustos por gracia, y en las 
de los ^ 'Bienaventurados por 
gloria, 
% I ÍL 
Explkacim del segundo Articuk^ 
M . i " \eciq el seg\indo Ardculo. 
J L / ^ Jesu-Christo su 
único Viijo niíestrp Señor* 
M . Qü.e debemos creer en.este A r -
. 'tka^-s D . Q«e Jesti-Ckristo es 
Verdadero Oíos, y la Segunda 
Persona de la Santisima Tri-
nidad. 
M . Debemos creer en Jesu-Christo 
l c p m p e n ú I í i m o fíQíI). Sé Padre* 
M . Porque í 
D . Porque es verdadero Dios. 
M * Qüien .es Jesur-Chrisro í 
1), Es el Hijo de Dios Padre, el 
Doctrina Christkna,, 33 
qual se hizo hombre en ¡asentra ' 
ñas de Mar ía Santísima, 
M . Porque se dice H ü o único $ 
D. Porque e'I Padre Eterno ño tie-
ne otro h i j o natural. 
M , Pues que los toros no son h'fjog 
cíe D'KK^'D.LGS Justos so?!hijos 
adoptivos; no naturaíes. 
M . Porque el V crbó DivlnoesHifo 
naturaH D . Porgue el Padre le 
, comunica su misma naturaleza* 
M . Por que los justos son hijos 
"adopíHros'í 
1?. Porque siendo personas e x t r a -
'ñas de d i s t i n t a naturaleza , los 
hace herederos con JesuChrist& 
por gracia, 
M . Chribto es i^nal al Padre i 
I ) , En quanto Dios síPadre 'Jgual-
mente SaMv, Bueno, Poderoso, 
Criador, Salvador ? jr Glorifi- ' 
^ M o f : ' 1 ' ' 
M . Y E } qiianro hombfe ' í 
Es menor que e l > Padre. E i 
mismo Señor d i m : El Padre 
ihctybr qae yo. ^ 
m í B í 
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M . Por qué t iu i 'o se dice Jcsu-
Chrivto t nuestro Señor. 
T>. Porque nos crió,y conserva con 
el Padre y el Espír i tu Santo,y 
especialmente porque nos com-
p r ó con su preciosa Sangre, y 
nos redimió del pecado y del 
demonio, 
§. I V . 
Éaplicación .del tercer Artículo, 
M . T ^ e c í d e! tercer Ar t icu lo . 
J L / D . F u é concebido por el 
Esp í r i tu Santo^y nació de San-
ta Marta Virgen. 
M Que q uierc decir: F u é concebido, 
D . Que ,se encarné, -
M . Quien se encarnóí 
D. EJHijodevios f adredegundá 
Persona de la SantísimaTfmídad,. 
M . Se enca rnó ei Padre i 
D • Ar(9 Padre. 
M . Se encarnó el Esp í r i t u SantoJ 
D, iVb Padre, 
M , Porque seencarnó el H i j o , y no 
el Padre, ni el Esp í r i tu Sanroí 
3. Porque nuestrosprimerospadres 
cetrina Christiann. 31 
I pecaron por la ambición de iat 
s ab id u r í a^ semejanza de L ios: 
í) y como la sabidurmy semejanza 
y se atribuyen al Hijo , por eso con-
1, vino que se encarnase el Hijo* y 
ji no el Padrenie lEspír i tuSanto* 
I M . Que cosa es encamarse í 
2?. Vestirse de carne humana, y 
hacerse hombre, 
, M . E n donde se e n c a r n o í 
2>. En las entrañas de M a r í a San* 
\ tísima* 
M . Como se hizo esto í 
TJ, NO por obra de varón, sino pop 
obra del Espír i tu Santo* 
M , Concur r ió á la Encarnac ión ú 
l Padre í D P ^ r e , 
M . Concur r ió el H i j o í 
JD. P í í ^ , 
M . Concur r ió el Espír i tu Santo! 
i ) , J1/ Fadre, 
M v Pues como se encarnó . ^ o el 
HIíoí D , Porque solo el Hij» 
mjó á s í la naturaleza humana, * 
Vi. ÉípUcad esto cofi .un simi!. 
D»Asícomo quando dosMinutfgt 
B <S 
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. concurren á vestir á un sacerdote 
tres concurren solo el Sácere 
dote queda vestido. 
M . 5 i conci; r.r i ój:oda 13 T r i ni da ci á 1^  
.obra de !a Encavnp.<:'^n porque 
se álcciOhra del Espír i tu Santo'-
D . Porque la.Eucar nación fué obra 
fie amor, y el ampr se atribuye. 
al Espír i tu Santo. 
M . Es Paire de 1 Inrísto el Espíritu 
í D . Na Padre, 
M . Por quéí 
D Porque no le comimicó su mism 
substancia^ s i que formó el Cuerr 
po de la Sangre de la PVfgM 
re de Christo el Padre 
i Eterno í • ' 
D , SiPadre,y asi se llama Christo 
muchas veces en su Evangelio* 
Según eso Christo es Hi jo del 
Ererno Padreí D . A s i es. 
M . Es h i-jo adoptivoí D . No Padre, 
M . Por qne-í •' 
D Parque la Persona del Hijo m 
es 6xtraña>al Padre • y eso k 
Tgqukre pura la adopción. 
r 
Doctrina Christíana 3^ 
1 MrPórquenoesex r r an . ! : D.Porque 
e l mismo Padre ¡a engendré, 
M Pue.s que hijo es Chrisio. ; 
D . NaturaL 
M . T o r q ue ^ D , Porqúe el Padre 1 
engendró la Persona de Christo^ 
comunicándola su mismo Ser» 
M . Y María Slf»ri«im_a c ver l 'á '^a 
Madre de Chr is to í D . 5 / P ¿ i ^ ^ , 
porque concurrió con su sang e 
para la formación del Cuerpo, 
3VL Explicad me en i reve el modo 
•con que se obro la E • carnación 
del Verbo W>v'\i >. 
D* Tomó Dios una porción Me san-
gre de Ih puf í sma Virgen Ma-
fia , y de ella formó un Cuefpo, 
y crió un Alma' .y esta -ílmay 
Cuerpo uniólos a la segunda Per-
sona de la Santísima Trinidad: 
y de esta suerte el que antes era 
soló Díos 'quedójuntamenPs Dios 
y hombre. 
M 'EiV cjliam^ rre^nif-b ^ H ^ o t o d a 
esta obraí Z>. En un instante* 
H> Porque í 
rfi Explicación de la 
í ) . Porque Dios, que la obraba^  
era,y es de virtud infinita, 
M . Comosel i a u i ó d Verbo Divino 
deanes cine fue hecho hombre! 
D . sfesus Christo, ó todo ¡unto 
jesu-Christo. 
M . Q iien es C h r i s t o í 
D . Verdadero Dios y Hombre, 
M , Quantas naturalezas hay en 
Christo í 
T). Dos: Divina y Humana, 
M . La Div ina de quien se le co 
munícaí D . Del Padre en U 
Eternidad. 
M . Y la Humana í J 
Z>. De Mar í a Santísima en tiempo* 
M . Quán tos EHrendimientos í 
D* Dos: Divino y Humano, 
M . Quántas Voluntades í 
r . Dos : Divina y Humana, 
M . Qu nras Memorias? 
D . Una humana,porque es Hombre* 
M . En quantp Dios tiene memoria? 
D . No Padre, porque todo le esté 
presente, 
M . En Christo quántas per--
Doctrina Chrlstiana, 39 
senas h a / i 
71. Una. 
M - Divina, ó Humana? D . Divina» 
M . Qüé Persona es?. 
JP, X¿í segunda, que es el Hijo, 
M . Chrisro tiene Cuerpo? 
D S i Padre* 
M . Y ojos ? A S í Padre, 
M . Y manos? D. ¿ 7 Padre, por 
que es verdadero hombre, 
M . La humanidad de Chrisro esrá 
en toda^ parces ? O. No Padre-, 
M Está en el fuegot D,No Padre, 
M . Está en el agua? D, No Padre, 
M . Pues en drnde e a ahora 
Chrluo? Dv eTÜklo j en el 
Santísimo Sacramento deí A l -
tar, tan alto y tan poderoso 
fomo está en los Cíelos, 
M.. y iuego que se encarnó, donde 
estaba ? 
í>. En el vientre de Mar i a Santí-
sima, 
Quánto tiempo cstubo allí. 
Nueve meses, 
Y después de los nueve meseb? 
40 Explicación de ¡a 
D . Nació. 
-M. Quien nació? D.Jesu-Christi 
M . E i quanto Dios, ó en enanti 
H • mh re? D , En quanto Hombre 
M . Y en Quanto Dios nació ? • 
JD. No Padre. 
M . Por qué? 
D. Porque en quanto Bioseseterm -
M . r -e puede decir D i o j ? m d f 
D . S í Padre. 
M . i*ór que ? P ^ / ? ^ ' t ó ^ j 
hombre que es Dios. 
M . Qué cosa es n.r eV ? 
X>. i W / r ¿i /<J /MÍS del Mundo. 
, M . Y cómo n i d o Mí si ? 
D . Como los demás hombres, 
M . Pues en que e d l s t ing 'A 
el parto de,la Virgen del délas 
demás mu^T^q? 
D. En que la V i r gen par ió mllfc 
grasamente, 
M , Qué qnt- ^¿ dec'r: mitagrbs^ 
mente2. D . Que parió sin dolor,l. 
sin perder la-Vírpini iadi dzl 
fuerte que Mar ía Santísima*f^f 
Ufes dd parto, en 0 "gen 
Ddctñrina •Chrlstiana. 41 
parto, y después del parto. 
M . ( óaio pudo ser csfo-? 
p , Elque nació de ella bienio pudo 
hacer pues es Todo poderoso, 
M . Fue c-?>ro i?!aravll;r/¿ i '..Si Pa~ 
Jre: aquella que profe-tizó h a í ~ 
m\ quando dijXO con admiraciem 
Concebirá y parirá una Virgen, 
^ . . H á y caso scrfieianie en la F«-
crirura?*!). S í Padre; as í salió 
Christo del Sepulcro sin Jevan~ 
ta r la losa, y así entró en el 
Cenáculo sin abrir las puertas, 
M . Reta entonces el Cuexpo de 
Chrlsro era glorioso ? -
P. Lo que Dios hace con el dote d& 
sutileza, lo puede hacer sin él. 
Pues que , no pudo comunicar 
Christo á su Cuerpo dote de 
^mileza para.nacer? 15. Bien pu-
do, como le comunicó el de agi-
l idad , quando andubo sobre las 
aguas del mar, y el de c la r i -
dad en M Tabor. 
BxDlicad¡ocon un sírtiM natural* 
A s í como s i ras® del Sol entra 
42 Explicación da la 
y sale por un cristalsinrompti 
ni mancharlo, antes lo 9 
más resplandeciente, 
M . Aipli id é sinv.l. 
D . A s ' Christo, Sol de Jnstk 
Salió, del vientre de su Mcn 
FurJsimct sm quebranto i 
virginal pureza. 
M . í-'orquj q ¡iso nacer Christo 
M - V rv^- ? 
P. Pe r dos motivos, 
M . Decid e! prini 
I>. Porque asiconwen quanto Pi 
ex engendrado por el Padre E¡ 
sin corrupción del entii'. 
miento, asi convenia que en q\i 
to Hombre naciese de Ma'ria 
lesión de su virginal pureuS 
M . pecííl d st gunáo ? 
D . Porque ¡a incorrupción hdm 
mejante ápios^y era convenid 
te que la Madre se asemejaste 
Hijo . 
M . En que ano nació Chr ' s t c l 
D . En el tiempo señalado por $ 
1 r o fe tas» 
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f M . Fn doiiíi- nscíóv 
[jn. En la Ciudad de Belén. 
M . t n que páfte\1-: Be!en ? 
i7 . un por ta l , o establo. 
mL í n dondele rrclinó la Virgen? 
| p . ^ pesebre. 
M . Por q ue siendo Dios qyiso nacer 
; ''en un lugar tan pobre v baxo? 
Lu Porque desde niño quiso ense-
ñarnos ¡a humildad,jy el despre-
cio del mundo, 
M . A que hora nació? 
P . A la media noche* 
M , Por qué nació á la mcdktiochei 
;D. Porque como Sol de Justicia 
venia á desterrar las tinieblas 
del pecado. . 
M . Quien le vis i té aquella noche? 
D. Los Pastores, 
Q-'/ien aviso a los Pastorea? 
D .Un Aageh 
Hl. Q an 1; faé circuncidadot 
D . A los ocho dias de su naci-
miento. 
M . J i • Mombre le pusieron? 
D . JESÚS» 
44 ExpUcatíon áe.U 
I ) . Salvador, 
JVL P -r-nic !e ^rsíérbn esanombil 
D . Vorque venía a salvar j? rea 
mir al mundo con su sangre, 
M . Qaíéíi más le visitó en €.1 portl 
J > ¿ o ^ í r e j RejeÍ Magos, 
JVL Que ig ofrecieron ? 
1 \ Incienso , Oro , j / M i r r a , 
M . Por <jnc fe ofrecieron Indens 
P . Porque era Dios* 
M , \ror c|iié Oro? 
1). P a r ^ i ^ ^ . 
.M. Par que M i r r a I 
I X Porque er a hombre mortal. 
M . ianto tierno» estübo en 
por tal ? :D. Quarenta días , 
M . PaiaJos los quarenta días , 1 
donde ie llevaron ? j 
D . Fue presentado en elTempíom 
Ja ¡Virgen Mar ía cumplió cm 
la ley de la Purificación. | 
M . -Estaban obligados á esta ím 
!a Madreó-e! Hi jo ' D . No-Padrñ 
M . Por que no el Hijo? 
D.. Porque no necesitaba ser redm 
mido el que era Redentor* | 
h roc irka Christima 4$; 
m Por que no la Mnére? 
p. Porque no necesitaba purifi-
carse: la que era purísima, y 
parió sin quebranto, de su vir-
ginal pureza*. 
Vi. i3 ues po i qué c 11 mplleron con 
i la-- Leyí 
P. P¿üf ^  darnos exemplo de ohe* 
dicncia y humildad,: 
m A donde fue llevado el N u l o 
i Dios de^Duesde la Presentación? 
P. A Egipto,, 
m. Con Qvé rnorívn?. 
p. Para librarle de las manos de 
I- Heredes, que mandó, matar los 
niños inocentes,.. 
Vi. Q w r r - m o r;', ¡upo estuvo eti 
I £^iptu^ u. Siete años. 
Quanto ticnipo vivió Christo 
S rn c'v n^d< >'í: 
Treinta y tres anos,. 
\é'Qji-dj\u>\ x*-• -A a-n^ .-m errmez I 
(I á predicar 1 Treinta años* 
e|' -E1?? servir y obedecer asuFa~ 
1 dre y á su Madre, 
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M . Q u i e p e l í MÍ Padreé D.S.^o^f 
M . Er^ PadrennunID. iVa 
M . Por^ 51?; D . Porque no le gf 
gendró, wü./e ¿//o' e/ »S*en 
M . Pu. s^uc Padreer;' D. V u t a t i é 
M Qne quiere decir F u t a t í v o t , 
D . E/? /íí opinión de los homhm 
le tenían f o r Padre, 
M . Quien t ra Madre5 
I X Marta Santísima. 
M . Yxs verdadt r i iMadreí 
D . -y/ Padre porque le dio e l s% 
y le parió. ' 
M E s M 4 i é d e C h r i , n o enquaol 
• , D k ) 5 ó trx q«anto Hombrei I 
P , E « quanto Hombre. 
M . Y en- qua-nro l/ ios í 
D . E « quantO' fHos tiene P a á i 
y no tiene Madre. • 
M . Pues no d< ^ ^ w í ^ J/^fM 
Madre de ^ios'i 
T i S i i'adre., ss dice,y es- MáfÜ 
Madre de I>ios,: 
i'or que > 4 
R F or^f^ ej- Madre de un tíot 
bre que juntamente es VioS" 
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Por que quiso i h r í s to na.er 
¿e Madre desposada^ D . Porque 
E Í mfellgrase la honra de tu Aladre „ 
A. P®r qi>e quiso nacer en quantb 
ltk Hombre de Madre desposada. 
Á con Artífice humano í 
Porque en quanto Dios er Hi/o 
^ d4 P&dn, Artífiíe Divino. 
VI, Los oHos tres a ñ o s , en que 
, los empleó -
Fn hacer milagros, predicar la 
I : tijctritia Christiana , f corregir 
1 los vicios de los hombres. 
M.. Y que resultó de eso í 
^ ¿<? ¿iw f/ guarió Ar-
tícuio a t i Credo,. 
h _ . §. V . , ; 
Vxplkadon del quarto Art'uttlo. 
' \ ' : c i d el quarro- Ar t i cu lo , 
^ D Padeció debaxc M i 
'dzr d\ Pondo PhatQ y f u i cru--
cífisado . muerto y .sepultado, 
• i or que-;os Após tok^pus ic ron 
estéW t i ru lo inmediaio a l 'Ka -
ciffiknto^ bienio ad cBBfóJ^ fe* 
4B Explicación de la 
D-,. Porqus Lbr'ulo nadó para ^ 
dtcsr f morir, y apems na^ 
empezó a padecer, 
M..Quien padecióí D. Chrtsté 
M En quanto ©los ó en qua 
Hombreé D. Enqvanto Hom. 
M Por que no padeció en qua 
DiosS 
D . P orque en quanto Dios eim¡ 
síhte, 
M..Se- puede, decir, que. D'os i 
decid y murfó? D. Si Pa i r iM 
M . Por que- D Pcrqm padetm 
murió un Hombre que es Dlus.i 
M . Pues, deque MÍVÍÓ á - C b í J 
en su Pasión scr^Persona D i n 
D, De dar f¿4'rzas d!a mturalm 
hvmañúy p¿tra padecer mas | f 
nuestro amor,.- i 
M . V de que mis* 
D..De hdeer m££ dpreddíjié su B| 
i io r-, dando i & val o r mfin Ha. 
Mi. Pues quees devalor ínf i r l tc 
Pa s i on. dé Ch r i s í o í: D.. .V Í F *^ ^ i1 
IÜ es qualqvt'era de sus obrai 
M , P í í ique i i X Fw^us son IÜI 
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de una ¥-rsona D ü i m , 
J ) . Y estas obras necesitaba 
Ghtisto para sií B ' W P^^raf. 
Jví. Pues por* que padeció t a n t o r 
I > p.^r redimir y. salvar los bvmbra 
M . Que eosa es redimirá 
D i r p rmocosaprop ' '&. 
M . Pues que nosotros eramos ds 
C h n s t o i D SlVtdn* 
M . Por quci D . F'irque ms'mé^y 
dio el seren quanto Dios,-
M . Y de quien eramos esdavost 
D D I pecado y dtl demenib, 
M . ¥ hay peritos e n C h r í s t o has-
tante^f ara sal vartodoslo&hom* 
bies del wundof 
B . SlVadre, ¡uperahundantes^&un* 
que hubiera infinitos mundos, é 
infinitos btmbrm 
. Como pues se condenan tantos! 
. Pi rque no se aprovechan de. th 
méritos de Chrísto per las'buenas 
^ ohras b'Uitah tn gracia, 
r^- SabreT1?dármelo n entender con 
un simiU D. Si Vadre \ cen el de-
un Redentor que fuese L ¿ r 
G 
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y ofrealiú precio para redimir 
todos los ese!aves-y y con todg M 
al^unoi h'en hallados con Ja enU, 
virad, n > quhhsen z alerse de m 
M * Padeció Christo en quanioa í 
Guerpoí D . Si Padre» 
M Y en quanto al Alma i 
P . También, pues el mlinso. Stm\ 
dlxQi Triste esta s i l ahiia hasta 
la muerte. 
M . pLi^s que, el Alma de Chrlst 
no era bienaventurada í 
P Si ^ 'd/e, desde que fué concebí. 
por obra, del t spr t tu Santo 
M - Como pues pudo padecer í 
D , Imp'tdíendo, son m milagro J 
f/ gu&Q de ia •v&luntad se o$* 
diera tn el aptHv. s^nuílvo 
M . HUo al^an o t f ^ a ú i a ^ r o pa 
poder padecer 1 
I ) . Si Padre impidió que m 
glorio cvmmicas? al GMerpQ. I 
dote de impasibV'ida.d.,, 
M. Se ^  u,n e o no pad.ec [ó C h r 1 ^  
forzado, slne porque-qniso • 
Así es, y as! lo aseguró U ^ n 
Doctrwa Christiana, g i 
Fue ofrecido, poique ü mbmo 
quiso oftececse, 
M Porque rites d c í s : VííhaxQÁd 
podir dt Poncíú m á f o i 
jü. VGrque Vench PíiáíQ fué d in> 
qué juez qui le eendenó a caerte, 
M . Y aFies díe condenar'e l i íara 
p d e c i ó Chi i s to ayunos lor-
mentosV 
P . ¿i Vadre , muchos» 
M . Decid'os. 
D . Vrhn ram nte padeció en el 
Hu rto agonías da muerte basta 
sudar sanare. 
M Quinta^ fueren a^s causas de 
tan mortales í g o n ' a s i 
F). D o.f prtncUulmstiíe. 
M DeelJ la primera. 
1). ¿A repreientac'on de los türmen-
t i l qítt lurgo hdbU de padecer. 
Decid la ;be^unda. f 
1}« LÜ que te habiañ de apro-
ve, b dr mu cijos hombres de ¡Q.S 
• m numuntos; de su Vasto a* 
™ Qué mas pa'dec'iof 
t . Z entregó Juda^ ¿o que sintió.-
C z 
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mucho Lbr'ntü» 
M . P o r q u é los in i jó tantp f 
D Virque era Jpósiol y 
suyo, 
M . Y porqnc otra cau^° 
D , Vaque le tntngó ton ósculo ii 
paz. 
M . Y en donde le en t regóí 
D t n </ Hutrto de Gctsemm', 
N . A donde llevaron á Christo 
desde allí í 
P,. A casa '¿i Anas, 
M . Como lé llevaron i 
D . Atfldo cerno á malheehor*. 
M Que padeció en casa de A'nasf 
D , Un cruel mlnlstn le dió uM 
terrible bofetada. 
M Á donde ie llevaron al Se»^ 
dé casa de Anás í : 
D A'casa di Cisfás, 
M . Q u e j a dedo allí.f 
-^. Le escarnecieron y 
i OÍA la noihe, 
M . A 'donde le lleyaron de M$ 
Cavf<is i 
K A casa drV¡hto% Gol 
mctr ina Chrlstiana, $3 
di Judié. , (,. 
. M . Y csre á donde le w ' 6 ^ | 
D /í cjita de Hitodes,y P jn:lpt 
di Gcdlha. 
M Q ie padeció en casa de Herodesí 
0 , Vtu'ile íderodes como á locQt 
y le remitió á. Pllato. 
M . Y Pilato , como le t ra tó ? 
D . Le mAndó ¿esnui&r y atar á 
una calumna para azotarle* 
M . Que mas padeció en casa de 
Piiaro? 
2>. Fué coronad* ds espinas, y bicho 
Rey de burlas, 
M . Que mas? ¡ 
-D. Le sentenció ) f mandó /Mese. 
crucificado, 
M . Que quiere decir: cracificadol 
P . Puesto, 6 enchivado en cruz. 
M . Porque Christo quiso morlc 
en cruz S 
D . Para que^ pues un árbol fué 
causa ds nuestra perdición , h 
fuese »tro de nuestra redención, 
^ « Quántas horas €stab(| et* U 
crus vive ? 
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LJ, Tres huras. 
M . P a d e c i ó en'ellas a lgún nu^ 
tormento? 
SÍ Padre: h dieron a hjher ¡. 
y 't'hiagre* 
M . Y después de ellas ? 
& Mu'ió. 
M . Qi!? co^a es morir ? ' 
-O. Separarse el alma del cu fpñ 
M . Por que se dice, que pakci í 
a^r ís de morir ? 
A Porque pudo morir sin padea 
contó se lee de su Madre S* 
tíslma. 
M. Porque inclino la cabeza mes 
de morir ? 
-25. Purque según San Agustín, 
taba al pie de h Cruz la cdtt 
de Adán. 
M . Y que quiso significar con esoi 
2), Que moría por Adán y sus díi' 
cénit ntes. 
M , Q u á n t a s horas entubo en U 
Cruz muerto? I?. Tres horas. 
M . Que sucedió en ellas ? 
Le Atravesó un Soldado el coi' 
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fado coa una lat>z.i. 
M . Segun ts.o, nukho paJ c i^ 
Cbri- to por los hombres ?, 
I ) , Si P idre, muchíi lmo, 
M . ^ ues no podia habernos redi-
mido con menos trab.;¡Oí ? 
D*:Sj P-i'ire, una sola gota de su 
sangos bastaba. 
M . Pies porque quiso padecer 
lanto 'f D . Primtptlmmte paq 
tres motivos, 
M . Decid el primero. 
I X ?am mayor gloria de su Padre. 
M . El segimdo. 
i>. Para que nuestra rcdmclon fui1-
se más copiosa, 
M . El tercero. 
D. Vara que quedásemos mas ohli* 
gadfts á sus finezas. 
M , A dónde fue llevado el cuerpo' 
de Christo después de muerto! 
D . Vrimero d los brazos de s* 
M&dre ajiigldisima* 
M . Y después ? 
Fue sepultado en un seguícr®. 
nuev§, 
G i 
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V I . Porque se dice que fué siful 
fado ? 
D. pAra que se entienda que ju 
muertefné real y •verdaderaint 
aparente y fantástha* 
M.. Porque se éicfi era n&téoé 
D . Vjrqtte no habían ínterr&k 
en él ctisrpa alguno, j 
* M . Q u é sucedió después de se-
pultado? I 
D. Lo que se dice m el qulnb 
Articulo del Credo* 
§ . V L \ | 
Explicación dei fulnto Artículo, 
M . T ^ V c i d el quinto Artículo 
J h j del Credo,. 
.J)ascendió á los Infiemis, f AI 
tercero día resuché de entre ¡oi 
fküérféu 
f ^ i Quien bax^ á los Infiernos? 
D . Chrísfo Señor nuestro. 
M . B.ÍX0 el Caerpo de Chrisro? 
D No Padre se qmdé en U-crui) 
y luego en i l sepulcro. 
M , coiuo decís qus bax5 
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D« P jrque báxó lo primtpd % d 
Alma unida Á la divinidad. -
M . Qaed^ también la Divinidad 
con elCuerpo ? D ' S ¡ Pjdre* 
M Como t s eso, estánd-o Alma 
7 'Cuerpo tan distantes ? 
D.Vsrque la D'v ínUad es in-mcns^ 
M . Declaradb con m exemplo, 
D. Con el de un hombreque des* 
env&yn& una ejpada : espada y 
vaym están separadas entre sír 
p.ero no del hombre. 
M . Eso no es mucho, pues la es-
pada y va y na están cerca. 
D . Tampoco el Cuerpo j Alma de 
Je Cbrlsto estaban- iexos para la, 
D'v'nidad, que es inmensa. 
M . Q u é quiere decir que es i t v 
mensa ? 
D Que todo lo o-upa, y e tú á 
un mhmo tiempo en todo ilMgarf 
en í l C¡ y sn el abhmj: 
M . La Perdona de r t h K t o l axo 
rainkIen a los Infiernos? 
D J>j P . * ^ , en aquel sentido en 
Explicación de la 
que se puede decir que una P^. 
sma Divina baxa. 
M . Quando'se dice que una P¿r. 
i . sena Divina, bax^ ? • . . m 
t ) . Quarído 'causp algún especkl 
. ..efectú en algún lugar, 
M . Propiamente hablando, baxa, 
ó sube? 
V), No^  Vadre^nO: baxa, ni suhs 
. ni si mueve* ' ) 9 
M - P o r que ?. 
D . Porque ¡a persona divina esú 
en todas partes* 
M , Porqué pues se dice, que btxí 
a los. infiernos] 
D . VOP los afectes que allí camí 
M , Que entendéis por Infiernos? 
jD. Gjertos lugares en el centro dt 
Ja tierra* 
M . Quintos son ? P. Quatro* 
M , Corno se llaman? 
1), S p n de Ahrabam, UmbOyVtif 
gatofíQ , é infierno de los c9nk' 
/ nadas ^  que es el que aksohtt' 
mente se íiama Infierno. 
M . Quienes van a l l n í i e i a o ? 
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D. Las almas de los que mueren 
en pecado mortal* 
M . Qué penas padecen allí? 
D Pena de d^no, y pena de sentido. 
M . Qne' cosa es pena de daño í 
D . Bstar privadas de ver d D'os* 
M . Y la de sentido? 
D. Padecer atroces tormentos en 
sus J tntídcs y potencias. 
M . Quál de estas penas es m a y o í l 
D La de daño. 
M . Por que ? 
D- Porque las priva de un hjeii tn^ 
finito, para qn7 fueron criadas» 
M . Qué es el segundo lugar ? 
D t i Purgatorio% 
M . Quienes van al P j rgator io? 
D . L i s almas di los que mueren en 
gracia de DVx, y m han s atuje-* 
cho en todo por sus pecados. 
M . Que' penas padecen ai í ? 
D . P na de daño y pena de sentido* 
M . Según eso padecen 'as misivas 
penas que en el Infierno ? 
D. S i ^adre y f eró con una no'tf* 
ble dijermda» 
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M . En qué está la diferencia? 
D . Bn que las del Infierno sontttr 
ñas) y las del Purgatorio tmp^ 
. rafes, 
M , Por qué las del Infierne? sojf 
eró-mas j 
I ) . Porque no teñirán jumas fin. I 
M P o r q u é !as del Purgatorio so» 
temporales? .D. Pwque tsndm 
fin m algún di a. 
M . Q u é día será ese ? 
I ) . Jquel en que las almas^ 'bfc. 
hUydo satisfecho lo que dahm. 
por sus pesados, fas*rán á k 
gloria, 
, M . Qualesel tercer l ü g a r ! 
J ) . E l Limbo, 
Quiénes van a] Limbo? 
D , Las almas de tos ntñoí ^ 
mueren sin Bautismo 
M . Q ié penas padecen alli? 
/1) ,P na de daño. 
M . Y pena de sentido I 
j ) . fí? Padre. 
M P ).r q:)é? 
Doctrina C h r i s t i M * 6 t 
psrsonil. 
M. Q j a l .es el quacto lugar. 
B , E l Limbo de los Santos fdres* 
ó el seno ds Ábraham, 
P j r q ié se dice seno de A b r a -
h jm i 
D P rqug A h ' a h m f u é i l Padrt. 
de los Fi j e i , 
M . Q Tienes .van allí ? 
D. dhor* en la Ley de C r a d * 
n.ídíe, 
M Y en la L e y antigua quienes 
iban*? 
D. L s almas .de los que moriam 
'en grácla de D 'or , y esíaban 
€Y$ rammle purgadas, 
M . Pues .porqué no subían al 
(- íe 'o . 
D P ettahan cerradas h s 
p i^'rtAS po* ti ¡Jtca i > orí (i nal* 
M J i p : n a s pa i epi a a al ií S 
D M'njunis, antes gozaban de 
ddl e r-p"s.&. 
M Con q cxeTT)1 > l o í r o S a l ^ 
P ¡I "i díl saii) n: i ? 
(¡2 E x p l i c a c i ó n de I d 
en su tvang lio. 
M. Pues que no carecían de 1} 
v iua de Diosi D. SiPadre-ypem 
sin flfilcdon ni pena, 
M . P it qué í 
D . Marque el hallarse sin e$M 
y sin dhfo¡¡cwn propia r f m 
serteza infalible de ¡A bienavtn* 
turanza , los llenaba de uu 
malterable alegría. 
M . A qual de losquatro infiernos 
bax5 e! Alma de ChnsroJ 
D A l seno di Jbrabam son su 
presencia real, 
M . Para que baxo. 
D. Para sacar las almas de íor 
Smt^s Vidres, que estahan <i-
psrando su santo advenm'ientO, 
M . Baxó al Purgatorio ? 
D. élgunos Sanios afirman, ^ 
^ÍÍ^J P'i?gato rio, 
M . S co A n as dei Pufgrcrlo^ 
D. SVÍ#0 T rnas di. e que sacó 
gunas \ S n Buenaventura ^ m 
las sajo todas, 
M . Y Ids aliiias que &<.ht fueron 
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de^üe iu go bienavci.W'.rijdn^-, 
D . Si fadrt , y eso si^mj.ca lo que 
dixo ChrLtu al ^bwn Ladren; 
Hoy serts cor m i g o e ru i Pufaiso, 
M . Quanto tienspo esti.bo l.i A l -
ma deChri>to en los 1 sfiernosf 
D . Hasta ta mañana dti Djm'n^o, 
en que v d v l ó al sepulcro. 
M . Y lasa'masquehab a ibe r t a io í 
D . LAS llevó en su compuñh.. \ 
M . Que cosa especlii uDró en el 
sepulcro - D . Resuihó, 
M . Quien resucito^ V.Cmsto. 
D En quanto D i o s , o en quanto 
Hombreí 
M . E n quantd hombre. , 
D. Por que no tesucitó en quanto 
Dios í 
M , Porque en quante Dios no ha* 
bla muerte. 
P ' Q u é cosa es resucitar í 
Volverse á unir ti alma c u el 
cuerpo, 
Quál quedó su Cuerpo? 
R Mas resplandtcknte y bermso 
fue el sol. 
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M . Lázaro resucitó tambieaí 
D. Mejor se áke} q,uc fue resi 
tado. 
M . Por que t 
J ) , Porque su resurrección fus 
virtud a^ena. 
M , Y Christo resucitoí 
D S ¿ Padre^ con teda prophdai, 
iJM-Por que í 
D Porque tomo era D i w resucU 
ton su propia virtud, 
M . Porque decís que resucito di 
tercero diait 
D P rque asi es la verdad, 
M Rtsu i t ó después de tresdíaíi 
D N J Padre. 
M Vot q u e í 
£>. V rqüe m estuho muerto tres 
di as enteros. 
M Qu into tiempo cstuHo muerto? 
D . L a tarde del Viernes, y i¡ w 
•el Sábado, hasta la mañana ^ 
D mingo. 
M . Por que no rcsUvi.ó antes dd 
terrero dia í 
D r/r^ue no se praumUie ^ut 
t t ú t t r l n a Christtctnn. % 
habia sido desmtp^y nu muerte 
verdadera, 
M . P H' qye no t a r i o m i sí 
J9, P/^ cumplir su pálahra ^ pues 
había dicho i 41 tcnceco día re-
sucitare. 
M . Porque se ellees w t u t u á di 
entrs los muertoñ 
De P4r4 significar que la mwrtt 
y resurrección de Cbristo na 
fueron aparentes y fantásticas ¡sl~ 
me redes y verdaderas^ 
M . Q nntos días estubo Christo 
en este mundo despides de su re-
sur recc ión?!? . Quarenta Has, 
M . Que hizo en ellos í D , Apare* 
S'ése varias vecéis, primero á su 
'Santísima Madre t después a la 
Magdalena , d S. F¿dro y Ál&s 
dmas Af óstoles, 
M . Para qae apareció tantasveces? 
Para confirmarlos en U Vir~ 
dad de su Resurrección* 
M . Y para que raas? 
1?. Para ensenarlos é instruirlos, 
M. Y después de los íjuareau días, 
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que i u o ^ Lo (¡u¿ se dice 
t i s ¿ to an culo d j Credo» 
V . l . 
FxpV a h n d t l jexto A tj u l 
M . . i r \ e c i d el seno A r u c u l o d l 
J L / Credo; 
D , Subió á os Cielos, y esfi 
sentado á la diestra de D¡o¡ 
Padre* 
M Quien subióí D . (hriyto. ^ 
M . M quanto D i o s ó en quantd 
. Hombre? 
D. Bn q u m l ü Hombre* 
M . Por qué no subió en quanto 
Oí o í ? 
D. Per (¡us y A estaba a l lh 
M . Pues no baxó el Verbo á enes'1' 
narst? D . i i n u n sentido, i¡ M 
Are 5 en otro, no Padn, 
M Í En que stoilljQ b a x ó ? 
2). t n quüKto haxar, sígntficA efi 
se humillóÁ unir a sí la ntiur*' 
i i za humana 
M . Fn que ^cnt l io no baxó. 
D* Bn quant/Q baxar , sJ^ nJficA w 
xar un lugar, y ocupar utrQ* 
Doctrina Chrht íana, 6 j 
M . Según.-eso , quando b?xó di 
nnmdo no dexó el C ielo ? 
Di Afí es verdad. 
M . N i quando subió al Cielo dexó 
al mundo í 
Z?. J s i €S) bahlundo deChrlsto en 
qmntv D'os. 
M . Y en qruanto Hombre? 
D. En quanto Hombre dexé el 
fvunio quando subió ai Cteio, m 
• quanto á la presencia vislbU, 
M . Y en qaanto a la presencia i n -
visible? D* Quedó con nosUms 
" en el Augusto Sacramento. 
M . Como subió? 
D. C m su propia virtud y poder, 
M . Le subieron I0.5 Angele^i 
D. No Fadre. 
M . Y ¿ Maria Sdntí.sima la sub'c-
ron los Ange'es S 
^ ATp Padr , PJ vulgaridad decir 
eso» • SX 
M . Pues no pintan a Maria vS^n-
tísimn cercad I de Angele , une 
la suben ai Cie lo í 
A Üi Paarvf ¡Jiroaquellos Angeles 
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mo h saben , sino que la acM 
pétñan f obsequi&n. 
M , Según eso, María Samísji 
subió también con su prop/, 
v i r rud y poder? 
J>. JVi? P¿i¿j*ff , con mrtaA agtni 
M . Que v i r tud agena es csaí | 
D , E l hte ¿IÍ agilidad , u 
don de. B h s . 
M . Por que la subida de Chrlsta 
se dice Ascensión y la de su 
Madre Asunción?: 
D , P^r^ significar Christe tmh 
U agilidad de sí , par / f r Dií/: 
Maria Santísima la tenia de Dhfy 
porque María Santísima era m»* 
tura, 
M . Desde que iugarsubio Chcist^ 
á los Cielos? 
Z). Dfíá? ti Monte Olívete, 
M . Como sucedió? 
D . Estando juntos sus AjostoUii 
discípulos, empezó á l e v a n i ^ i 
su Santísima Humanidad por $ 
éiyre á vista de todos, hasta ^ 
le oculté um nube* 
, DtiCtrint Chrhtiana. 6 § 
M] Perqué se dice a h t U e í o s , y 
; no al Cicl.s ? 
Perquf pajó por todos tomando 
i posesión de ellos ^ hasta íhgar al 
Trono de su Ectdrsj. 
;M. Corro esra Chrisro en el Cíck ? 
D . E s t á sentado á la diestra de-
Dios Padre:. 
M . Fsta sttuado, ó er pie? 
)D. Coftw pitee á su Magestad* 
i S. Esteban lo v ió en pie. 
M . Pues por que se dice que está 
^ sentado ? D. For dos motivos¿ 
K í El primero. 
p . Para signif car qtte gloria' no 
' es de pgs-o, sino de asiente 
f&ra siempre. 
Bu ft segt;ndo. 
D. P a r a significar su antrnidádC 
suprema, no solo en guanta 
Dios, sino en quanto Hcmbne* 
|M. El Padie L i t i i i O tiene diestra 
P. No Padre; porque no tienz-
t cuerpo, es Esp ír i tu purismo* 
Porque pues se dice que está 
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sentado a la diestra del Padrm 
X , Pera significar que en quantl 
i ios esta en igual gfaria J 
p andeza. 
M . Y en q lanro H í ^ h r e ! 
P . Christo P ios y fíomhreesúm 
un n.ísn vlugar, alturay tromA 
M . Vóww , t . l i i i t i a m o Hoaibfi 
fv i n , > QJ ^ ' te el r n4 re í 
X . Parque es i p i a l m quantoWm 
a quien e.*tl piida la naturak* 
za hu nana,, 
HI ? i . Padre, con eldek 
fúrpnra que mate el Rey. Esm 
• , ecupa ti nal linjar que el 
aunque es inferiot. .^Jm 
A o n i na- i': C IT C h ñ t y 
D . i t j e dice en. el séptimo Jf ' 
tícuío. del Credo, 
% V iü ; ' 
É x p l i c a c í o n d e l s c p t m ü ^ f t i c m 
M . I \ ^ el >épumd n r ^ i 
I ; , Jjesde a l l í ha de venh á i l 
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gar á los vivos,y á los muertos* 
S i Padre* 
i . j?« e/ día de sit Encarnación, 
M . uü oa-C.kiOt o * - S í P a d r e ? 
i . E« e/ i/¿i t/e /¿1 Ascensión. 
M . 'H- v- v<T á e ^ nm -coi 
l . S í Padre; vendrá desde a l l í 
donde .es t l ; eito es, desde la 
diestra del Padre, 
/ . el dia del Juielo, 
M UJ O J r'v J PCM ? 
E s una residencia que Di&s to-
mara de todas ¡as obras de ios 
hombres, buenas y mal as, 
M . Q i s ha-, ác ser e^as resi^ 
y ' ía 0 i ;V.ÍOÍ i 
D . Dos: Juicio particular,y Jui» 
do universal, 
M . Q Nruio se hace § l , j | icio p^-r 
ti n i r ? ^ " 
D . /a w i V ^ hora que e¡ hom* 
bre muere, . 
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M* Quanuo se hará el Jlaicío m{\ 
versa! ? • 
D E n elúlMmo:' dia del mundo*. 
M , Como se hace el Jtricio par» 
rTciiíait f 
131 E n elmismo instante que e lm 
mu se separa de su cuerpo, eM 
vando Y)ios ePenfendimient'o d& 
aquella alma, le hace ver i oda¿ 
sus obras\ y el-premios ó casti* 
tigo que merece por ellaSé I 
M . En el Juicio rarricular se da* 
sentencia? D . S í Wadre* 
M . Y se espera ai J i ú d o universal 
p s n HI execuflon? 
D I Desdé" lüeg» se executa m 
quanto ai alma, 1 
M . Las aVmas de l o ^ u e miierfíi' 
en gracia de Bros', desde l u e J 
se van al Cicló-? 
D . S l P M f e ; sino tíenen (xlgo qut 
purgar en el Purgatorio,^ 
M . . V si tienen que j u i r ^ a r , qum 
do s!)blr n í 
B^Luego que hayan purgado*-
M i Y úc lus q u é mueren ñ 
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pecado mortait 
D. 'Desde luego van a l Ivfiemo 
sin esperar al Juicio^ Univer-
M . La sentencia deí Juicio par-
ticular se fuede revocar t n el 
Juicio Universal 
D. No Padre, es irrevocable. 
M , Per queí D . Porque no puede 
errar Chisto Juez. 
M . Por qwc no puede errarí 
D. Vorque es infinitamente Sabio. 
M . Para que pues es el Juicio 
Uriversalí 
D . fara dos cosas principalmente. 
M . La prinaera. 
D. ?ara manifestar Dios á todo 
el mundo su rectitud y Justi-
cia. 
La segunda. 
O. P í ? f ^ Í / ^ sea juzgado todo el 
hombre en cuerpo y alma. 
Qu en ha de hacer ese Juicio^ 
Ha de juzgar el Padres 
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M Y el Espír i tu Santo í D. S í 
Vadre* 
M . Pues por qué en este A r t í c u -
lo de solo Chrisro se dice que 
vendrá á Juzgar í 
D . Vorque solo Christo en quanto 
Hombre será Juez visible á los 
ojos corporales, 
M , En donde se hará el Juicio 
VníversaU D . E n el Fraile de 
JosMpMt-, según el Profeta JoeL 
M . dónde está esc Vallet 
D , Cerm de Jerusalén, entre ¡os | 
niontes Qlivete y Calvario. 
M i Por qué el Juicio será allií 
D . Vara que 4 vista, de aquellos 
santos Lugares sea mayor el 
gozo de los buenos, y la rabia 
de los malos» 
M . Como vendrá el Jue^ 
D . Con grande poder y Mages-
tad en el Trono de una nube*. 
M . Qnien U acompañar-'^ 
D- M i llar es de Ange le s y Santos,. 
M . Fn^ó ide esrar;m los huenosí 
D . Saldrán d recibir al Señor en 
Doctrina Chrísttana, j % 
el ayre. 
Y ios reprobos? 
D . E n el Val le dejosaphat, en 
tierra, cubiertos de fuego, 
M . Como han de caber cedes ea 
e lValk? D . Ocuparán también 
los montes vecinos, 
M . P^r que pues se dice, que el 
J icio s^ra en el Val e de Jo-
íanh^ t? D. Vorque a l l í coloca-
rá su Trono el Supremo Juez, 
M . Quando %erd este Juicioí 
D . Nadie lo sabe, 
M . Como pues decís que vendrá 
á juzgar vivos y muertes; quie-
nes se entienden por los vivos; 
D . Los que estarán en gracia, 
M . Que seníeracia dará á estos 
rhrÍMo? 
D. De eterna ghr ia . 
M, Por qocí D . Porque guarda* 
ron sus Mandamientos, 
M . Y quíe; es se emienden por 
muertosí D . Los que estarán en 
pecado mortaL 
M . Que sentencia dará á e«os t 
7í) Explicación del* 
D . D i Infierno para siempre * 
M . Por qnéí 
D . Vorqué no los guardaron. 
S. IX. 
Explicación del oetavo Artictik, 
M . T ^ \ e c i d el octavo Anículo 
J y / F del Credo, 
D . fofo e| EspírituSanio» 
M . Quien e1 E-,; i r i t i ' S?mM 
D . Verdadero* Vtios, y la tercera 
Versona de. la Santísima Tri-
nidad, 
M . Creéis ca el Esvintia Santa 
ijyraf €n úl t imo ñ n í 
ro i -,• 
M Í El Esr i í i tu Santo, es Ciía' 
d o r i 
1). Vadre. 
M . Es Salv^dpr y Gloriñcadoi 
M' . Red en t orí 
D . No fadre, solo Christo es 
nuestro Redentor, 
M . P ¡r q u é 
D . Forquf solo Christo dio 0 
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Sñ¡i%re por nosotros, 
fjf. Q itiíti crió a! E^prntii Santo 
D, Nadie: m fué criad®. 
M . Q ^c;i es'su P i Wi\ , 
D, Nadk : no'fue engendrado, 
M . P jes coma procede el E i p i r i -
ta Smto^ 
D. Fué aspirado. 
M . Por q a k n ^ ; 
D PÍT* la voluntad del Vadre >" 
IvL En dónde esta Espí r i tu 
D. En el Cieh 'en la tierra y ett 
en todo lugar, 
M . Y e n d e n d c e s t í espccUlment^' 
En las almas de hs justos, 
M . Por q uéí 
D . Vorqué las almas de los jus-
tos son Tmplos del Espirita 
' Santo, 
M . Q nntos Espír i tus Santos hay' 
M , Paes que , Ies Angeles y las 
aiinas de los justos no son cspl-
ritus Santosí 
© 5 
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ü , S t Vadre ion santos espfai 
tus \ pero el Esp ír i tu Santa 
lo es por excelencia, 
M . Pues que el Rspiritu Santo ex« 
cede á ¡QStkinas espíritusí 
D . S i Padre,y tanto que en su co^ 
par ación los Angeles y las al-
mas son como materiales, 
M * Ea que está el exceso ? 
D . E n que la tercera Persona k 
la Sant í s ima Trinidad es Es-
p í r i t u purísimo, increado, om-, 
iíípdíente^ eterno, substancial-
mente santo, y los otros no, 
M . Y el Padre y el H i j o no ssn 
Esp í r i tus Santos con todas^ 
tas circunstancias? 
X) . S í Padre, 
M . Por que pues no se llaman 
Espír i tus Santos? 
D , Porque tienen nombre 
particular con que conocerse!) 
distinguirse, 
M . Y e! Espíritu Santo ? 
D . No tiene nombre particular 
y se le apropia el común, pof 
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que procede de los doi. 
M . Sabréis dar otra lazoa que lo 
comprenda todo? 
D . «5'/ Padre* 
M , Qual es? 
D . Qtte el Padre^ el Hijo, los A n -
geles y las almas solo son es-
píritus , en quanto espíritu si~ 
ni fie a cosa que no tiene cuerpo, 
M . Y el Espíritu ^anto lo es de 
este modo? 
D. S i Padre, y de otro mas par-
ticular* 
D , Espír i tu , en quanto espíritu 
es lo mismo que aspirado, á 
producido por aspiración, 
Y de esa suerte lo es el Pa-
dre, el Hi jo , los Angeles y las, 
almas? 
-O. No Padre-, solo el Esp ír i tu 
Santo, y asi es su nombre 
propio, 
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M . Pues por que le pintan en % 
gura de Paloma ? 
D . Porque asi baxó sobre Chrk 
to a l bautizarse en ei Jordai 
M . V f o t que mas? 
D. Pítr^x Henificar la fecuni 
dad de sus dones, y su amor i 
los Fieles. 
M . Ha baxado alguna otra vezd 
EyfírHÜ Santo? 
Z). S-¿ Padre, de la manera qn 
puede báxar una persona, U 
vina por sus efectos, 
M . Qiisndo baxó? 
jD. E n el dia de Pentecostés sa-
bré M a r h Santís ima, A¡u-
toks y Discípulos. 
IVí. En que figura \ 
D . E n lenguas de fuego. 
M . Por qué asi ? 
D . Porque venia a fervorizará 
y h&hilitarlos para la proft' 
gécion de la Santa Iglesia^ ( 
Que cosa es la .b.inra 
2). ¿ 0 diremos en el Articulo ^ 
m dql Credo. 
I r. ^ „. ' * a • 
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í X. 
'ExfMcaciGn del nom ¿ í r tkul t . 
M . F~ \ec id el nono Articu.a 
jEjr del Credo? 
D . ' ¿-¿i Santa Iglesia Católica 
¡& Comunión de los Santos, 
M . Q'ie cosa es la Santa i^le^íá? 
D . /¿i Congregación de los 
Fieles Ckristianos búxo la. 
obediencia del Sumo Fontífice{ 
- Vicario de Christo. 
M , Es de fe que hay Santa Iglesia! 
D Si Padre. ' ' 
M . Cómo asií La que es de fe 
se ve, y la Iglesia se ve. 
D Se ve una cosa,y se cree otret. 
M . Que es lo-que se veí 
D " L a Congregación de los Fig-
les Ckristianos, 
M . Q4)c es lo cjue se cree? 
D , Q/ie esta Congregación es h 
Iglesia de Dios. 
M.-Í-LÍV cs.sá semeja te en la d i v i 
D- S é Padre, la adoración di 
Santo. Tomás, que vid y creyé 
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M . Q u é vio ? 
D * L a humanidad de Christo. 
M . Que c reyó ? 
D Que Christo hombre .era tam* 
hien T)ios\ j a s í dixo i Señor 
mió y Dios mío . 
M . ^onla Santa ígles ia ías parede?, 
ios Airares & c í D . N o Padre, 
eso propiamente se llama lempk 
M . Porque pues la llaman Iglesia? 
D . Porque en el Templo se congre-
gan los Fieles 4 que son la ver-
dadera Iglesia* 
M . Quien es la Cabeza de la Iglesia? 
D , Christo es la Cabeza inmsihk 
M . Porque se dice invisible ? 
Z). Noporquenopuedáverse^ sino 
porque influye sin que le veamos > 
M . Quien es ¡a cabeza visib'e ? 
D . E l Papa, 
M . Es de fe que S. Pedro fue Ca-
beza de la Iglesia ? 
jD. Padre, y d s i mismo todos 
sus legítimos Sucesores, 
M . Quienes son el cuerpo y tn1' 
embros de la Santa Iglesiaí 
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J) , Todos los Fieles Christianos% 
justos y pecadores, 
M . T a m b i é n los pecadores estáti 
en el gremio de la Iglesia $ 
p . S i Padre asi como en la hera 
no solo está el grano , s i tam-
bién la paja, 
M . Las infieles están dentro de 
la iglesias D , No Padre, 
M . Por que; 
D . Porque no están Bautizados, 
M . Y los Herejes, D , No Padre* 
M . Por q u é 
D , Porque no tienen F e Divina 
M , Y los Judíos V D , No Padre. 
M . Por q u é ? 
D. Jorque no creen que ha venich 
Jesu-Christo, 
M . Y los Cismáticos i 
B . No Padre, 
M . Por q u e í 
SÍ Porque no reconocen a l &urna 
Pontífice, 
m Los Excomulgados i 
w.» Tampoco, 
Por q u é ? 
D * 
I f 4 E x p l i c a c i ó n de h 
I ) . Porque son miembros CQf t^ 
del Cuerpo de la I g k í k ^ 
su c o n i u m a c í a . 
M . i 5én cortados para $\tmm 
J ) . No Padre% hasta que se r j 
maca, 
M . Q-iantas soo las notas Ó itk. 
les de la verdadera Iglesia.' | 
D . Q u a t r o . 
M . Qiiales soní 
jp. S e r U n a , ser S a n t a , s e r d 
to l ica , y s er A p o s t ó l i c a , 
M . una sc-b? 
p . Porqse es uno su Dios , umn 
F é ^ y uno su Bautismo 
M . Como, pues San J^a^ é^v 
. b ió á las siete Iglesias del Asw 
slrm hay mas que una í 
P . E s a s eran miembros de 
so la I g l e s i a universak 
M . Explicad'o con excnaploií 
p , i Con e l del cuerpo que ñtm. 
uno , tiene muchos miemhf^ 
C o n el del sal, que siendo m 
tiene muchos rayos. Con 
m R ^ n o 7 que tiene 
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C i u d a d e s , V i l l a s y A l d e a s , $ 
el R e y no es una, 
M . f la Igtcsia Mi l i tan te , Pur-
gante ¥ T r i ?nfinteí 
D. -son tres Ig les ias , 
. M . ,J-!;-s ' lu¿ SOr,í 
D. ^ ^ i " estados diversos de ana 
misma Iglesia, 
M. Por que no son tres Iglesia si 
D. Porque l a Cabeza , que es 
C h i s t o es una misma. 
M . Qual es la Iglesia MÜítsñtef 
D. La : Congregación de los F ie l e s 
que viven en este mundo, 
M . Por que se dice. Militante*: 
D. Jorque • su éflcio es pelear con 
el demonio, mundo y carne, 
M -.Qual es la klcsia Porfían reí ' 
B. L a Congregac ión de las almas 
del Purgatorio. 
M- Por que se dice Vurgantet 
D. Porqué se están- purgando de 
las manchas de las culpas. 
M. ) i • ev I f'-' unf^ u i 1 
Ü. L a Q o n ^ r e l a c i ó n de l o s É i e n a -
venturados en el . / k k . 
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D. Vnv qué se dice Triunfantt 
M . Vorque los que a l l i están,trV 
unfaren y a de la carne, \^ 
mundo y del demonio, 
M Por qué se dice Santa l 
D. Vorque su Cabeza es Santy 
Santos sus Sacramentos ^ 
Santa su Doctrina, 
M , Se dice Santa, porque con-
tenga á solos los predestinadosí 
D. No Vadre: también están & 
la Iglesia los reprobos , com 
la z i zaña entre el trigo, 
M , L a santidad es invisible^ 
D . E n s i misma, si Vadre, 
M . C ó m o , pues, es Nota dito 
ÍRlesiat 
D. Vorque es visible por sus efec-
tos, 
M . Declaradlo por un exemp 
D. Con el de nuestra alma, 0 
en si es invisible; pero en ^ 
efectos es manifiesta, 
M Por que se dice Cítfo//V^ 
D. Vorque se extiende por tofo 
el mundo* 
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% Que quiere decir que se ex-
t i e n i por todo eí mundo í 
p . Que en cualquiera parte que 
esté el fiel, pertenece á esta 
Ig les ia , 
% he puede salvar alguno fuera 
de el'a. 
JD. No Vadre\ asi como ninguno se 
salvó fuera del A r e a de Noé , 
M . 1 o r j c M e Apostólica t 
D. Jorque f i lé fundada y enseñada, 
pov los Apóstoles 
M . Q lien la enseña y gobierna 
ahora í 
D. Zos Sucesores de los Apostóles, 
M . Se ha conserva lo en la Iglesia 
esta sucesión sin hternimpirsef 
D. S i ?adfe\ la del ?apa sube 
hasta S . Pedro. 
M. Y la de ios O j i s p o s í 
D. Siempre fueron ordenados unos 
de otros, y aquellos de otros 
hasta llegar á los Apostóles , 
Hay otra I..,ks. a que pueda 
blasonar de es.?a suce-ion í 
P. iVí> Padre-, sola la de Chrlsto, 
88 Expltcaeíon de ta 
M . Porque s¿ dic Romana*: 
D . Vorque en Roma colocó Sgt\ 
"Pedro su C á t e d r a suprema, 
M . Y por qué w a v í 
D . Vorque la Ig les ia Romana esk 
M a d r e de todas las demás Igk 
s ias . 
M . Porque después de la Santal 
Iglesia, añadís luego: L u C o ^ 
munion de los Santos t 
D . Para significar que las oltéh 
y oraciones de l a I g l e s i a son 
en cierto modo comunes* 
M . Por qué son coraunesí 
D . Porque unos part ic ipan de ¡MS 
de los otros, como miembros d( 
un mismo cuerpo. 
M . Parricipaa'os judío-':, Infieles 
v Hercges í D . Mo Padre. 
M . Por que: D Porque no son 
miembros de l a Ig l e s ia . 
M B ¡'r i : ' i dos Excomulgados' 
D . N o Padre. 
M r i D. Porque son mfffr 
hros cortados* y separados 
cuerpo-de l a Ig les ia . ' 
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yi , Parti i pan los oecad )re.sí -
p . iSV Ptífíífe, porque son miembros, 
y i pero son ip icmbíos wncftosS 
D. i^o á-^ w muertos del todo. 
jVi, Que vida viven í 
D . imperfecta por la F e yr 
Esperanza. 
"lÜ por que, mic<; decís: L a Co^ 
munion de los SinP&sh 
B . P ^ w l los Justos son los que 
mas principalmente participan. 
M Én que esta esa diversidadí 
p . iVo pi/eí/(? explicarse, sin sa-
ler los varios efectos de las 
hienas obras* 
M . Decid p íes, quanros son esos 
efecto<; í D . Tre^: mérito, satis-
facción , é impetración. 
M . Qué co a es mérito': 
E s un efecto de la buena ohrá 
en qmnto por elL se da aumento 
de gracia con derecho á mayor 
gloria. 
Y c - te efecto puede com unícn rseí 
fadre-, es personal del que 
hace la buena obra. 
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M Quien puede^ merecer í 
D . Solo el viador, que está ) 
gracia de Dios, 
M . Por q\K dcésen gracia de D 0 
D , Vorque solo puede aumenté 
la gracia e l que está en gracM 
M . Por cpie decís o^so el viado:^ 
D . Vorque los del Cielo,y del VM 
Purgatorio no están en estad'1 
de merecer, aunque están e 
gracia, 
M Q ie cosa es satisfacción^ >, 
¿>. E s un efecto de la buena obrn 
pena temporal que correspond 
á las culpas, 
M . En donde se de pagar CS( 
penaí D . E n el Purgatorio, r 
en esta vida no se satisfaced* 
M . Q :ien puede satisfacer^ f ! 
D . Solo el viador que esi á 
. • n gracia, 
M . Las almas del Purgatorio s i 
ti^facení 
i B . Propiamente no satisfácenos^ 
no satmpadecen. 
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y[, Y los que están en pecado 
mortal í 
p No Padre; porque no son dig-
nos de que los perdone i ios la 
pena, los que se hallan enemi-
gos suyos por la culpa» 
M . La satistaccion puede comu-
nica r:»eí 
D. S i Vadre á los vivos que es-
tán en gracia, 
M . Y a las a!nia^ U P ii*^Hnr? ^ 
I.D. S i Vadre, pues ciertamente 
están en gracia de Dios, y tie-
nen Í¿UÍ: duuÍ,ÜJ uuer» 
M . Qmo be luce esta cosnunír 
cacíoní 
D. Aplicando la satisfacción de 
las buenas obras por aquel por 
quien se desea satisfacer. 
^ « Q ^ e eos i es impetración': 
. E s un efecto de la buena obra, 
en quanto por ella se alcanza 
, de Dios algún bien. 
P « Quien puede imperra í 
p . E n rigor solo los justos* 
[M. Por qué í 
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D Jorque solo los justos tiem 
a l g ú n derecho p a r a ser oído 
ÍM^ E i q$Ü ,se fiínSá este derech 
D , E n la amistad que tienen co 
Dios. 
M , C l i n ^ eiHendeís este derecha 
D . E n quants es congruo y razo 
nable, que Oi§s haga la volun 
tad de sus amigos^ que hac¿n 
l a de su M i gestad, 
M . Pueden impetrar los pecí 
dorc^í 
Efe S i ?ctdre, con impetrac ión na 
nós rigurosa. 
M Cómo se entiende ésdí 
D . E n quanto con movimiento^ 
imperfectos de F e y esperam 
z a se disponen á l a gracmjn 
amistad de X)ios y l a suplkanÁ 
M . E i qué se funda esta iaipeta | 
ciem de los pecadores 
D . E n la ü i v i n a bondad y npM 
r icordia , ¡ 
M Es C o m u n i c í b k este efccP | 
p . S i ? a d r e , ¿ j u s t o s y pec&di { 
res, - " ' • i 
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Y á k s Judies , Herejes é 
infieles^ 
;'i'D. Tmihun se pueds impetrtr f** 
i fíü r j ^ x convtrmn. 
1 Ll. Y á los Excomulgad^s í 
Sb, También se puede r&gsr 
% ellos y é impetrar que áexen su 
I ptriinaciO'. 
M . Pues de qué están privados 
estosí D . D? /4Í orachnes pú* 
i hlunt de la JgUsh% 
V . Ruega alguna vez la Iglesia 
fi por losJudios, Hereges y C U -
i miíicosí 
D. Sí Padre, en el Viernes SantQé 
VI. Pues qué diferencia hay entre 
los Fieles, y los que no lo sont 
QUÍ los que no son fieles} m 
I gozan i » esta comunic ado», 
n* Pues no dixisreis, que se pue-
ble Impetrar para elloií 
en particmaw. 
- se ruega par ellas. 
f Y ios Justos participan d é l a s 
buenas obras, aunque no seles 
apliquen í 
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JD, SÍ Padre', pó'que sen m¡(l 
bros de un msmo cuerdo, j 
M Éxplicadine esto masí j 
-D, Asi como quando la boca con 
y estogawo iue<e, todos tos di^ 
miembros participan ; asi cjuai 
el ju to hace una buena obr&Á 
dos los justos participan, 
M . Qu:int3« n añerasha \ . c o l é 
i ) fres : \ ivas , muertas, y im\ 
tifi cadas. 
M . Qua es sen obras vivasí 
i ) . LAS que hace ti bcrnbre en¿n 
cia.. 
M . Quaíes son müertas i 
D. Lat qne hace el bbmbre t ^ i \ 
cado mortal, 
M . Y estas son de algún provee^ 
D ' No sirven para r/nrecer, »{ | 
tis facer, 
M Pues para que sirv^e i 
2>. Para que Dios use ié Wm 
tú^diá, y cónvitrt.-i al que Z-^ ^1 
M Q^alcs son mortifica'asi 
1). LJS que babiémihse hecho 
gracia y se mrtifican' fvn ^1 
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guíente tulpa mortuL 
I Y estas reviven^ 
9, SI P a d r e , JÍ J hombre vuelve 
á la gracia, 
1 Que comunión es la de que 
hemos habiadci 
) . La Comunión de los Santos 
entre si , 
i ' Hay otro modo de COMunt-
en de les SantoÁ D . Si ¡'adre. 
A, Qual es^  D l a qus tienen los 
justos con Lhr'iito, y con los 
Bienaventurados. 
A, En que consiste laConumion 
conChrfsro. 
t n que Christo como Cabeza 
infiufe gracia y favores en sus 
| ; En que consiste la C o m u n i ó n 
con los B '^ndventurado. í 
h Bn que los Santos, especialmente 
María Santl ¡ma, alcanzan d Us 
Justos oumtnto de gracia, 
I ' Y á los pecadoresí 
i Auxil ios para que logren el 
perdón de sus pecados. 
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M . Qué coba es el perdón, dt | 
pecadost 
D . Le .dírémos en el décimo Af\ 
lulo di i Credo 
§. X I . 
B x p l h a c h n del dé timo Art ¡ ín \ 
M . / \IK¡1 es el décimo ArtííJ 
\ ^ del Cred'-. 
J ) . h l perdón de les pecados, 
M . Que Creéis en este Articé, 
I X Que en U I g l a l a de Dios k¡ 
Christo medies para perdout 
todos los pecades. 
Jví .Hay algún perado para elqit 
no haya remedio? 
B . N@ Padre, todo¿ tunen r m ^ 
M . Por que? 
X), Porque IOÍ m é r i u s de Chfl^ 
exceden d toda ios pecades, 
M . Pues no habéis oído qüfi| 
pecados contra el Espíritu SanH 
m se perdonan en esta, fiieft' 
otra vifiz) 
D . ¿'i Padrr, p?ro. no sedixof1 
l a . d i f i c u í f d g¡ut h s pi0^f 
tkmn ra 'dek&MrfAh 
D o c t r i n a C h r i s t i á m . <|J 
}¿. Y si los detestasen, ios pe iüc-
&arla Dios? 
p . E s de f é qtit los perdonaría , 
M, Hay algún pecado que no se 
perdone en esta, n i m la OLÍ» 
vida? 
D. S i Padrt , U ímpfmttncia fin&l\ 
M- Que es impenitencia íinal? 
£). Mor ir ifi pectdo m o r i a l , x/^f 
querene doUr dg él d homkri.' 
M , Y esto no tiene remedio? 
D. No P. idrt\ pero no per JAÍU dj 
ks nnénios de Christih 
M . Pues por que «lotivo? • 
ID. Porqué se junta ten ¡a nrueríc^ 
después de l a q m l no hgy l u -
gar de arrepentimiento, 
M . Qne cosa es pecado* 
I D. L o que se. piensa, desea \ dice% 
é hace contra ¡a L e y de 1; ios. 
M. De quanras manwras e-s el pc-
cadbí 
P* De dos O r i g i n a l y VersonaL I 
K . Quál es el Qngm4i 
D. E l que contrallemos por..ser 
hilos de A d m , 
tu 
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¡M. Que remedio hay en la I g i 
sia para e! pecado Original? 
H/ Sacramento del Bautismo, 
M. Que cosa es el Personal? 
E. E l que se fomett fsr propia m 
luntad', «r.gr> un hurto* 
M . F.l pecado persona! de quánras 
rnaneras es? D . D e dos: i ^ o ^ 
j/V» y de comisión, 
1Á, Que cosa es pecado de omisiatil 
J^. hacer lo que se nos manii, 
v. gr. no honrar á los padres. 
i& Que cosa es pecado de comisión? 
JX Hacer h que se nos prohibe M 
gr» hurtar, 
M . De quantas maneras es el pe-
cado de omisión y de comisión. 
J X Ve dos: mortal y venial. 
M , Que cosa es pecado vemall 
P . Hacer k que se nos 'próbibm 
no hacer lo que se nos manda & 
cosa leve. 
M . Que co^a es pecado morH1^ 1 
D . Hacer lo qm se nos prohibe 1 
no hacr h que se nos mcM^* I 
materia grave. 
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yi . Que efectos nene, d feciliO 
venial ? -D. entibia la caridad, 
pero no mata el alma, 
M . Que efectos tiene el pecado 
mortal ? 
D. Tres principalmente 
M . Primero. 
D Priva al alma d é l a ¿rae! Mi 
M. Segundo? 
D. La hace enemiga de Dios, 
M. Tercero? D . L a destina al In-* 
fiemo, se^un la presente justicia, 
M . Que remedio hay en la Iglesia 
para perdonar el pecado venial? 
P Z w ¡acram ntosy Sacramentales, 
Quintos son losSacramentaiCi,? 
ueve, 
Qoales se». ? 
D . 1. Oír JZ/í^. 2. I4 ComunloHé 
3. Q/> /4 palabra de D/gí. 4. B m -
Eplscopál, 5 £ / Padre-
nuestro 6. |«4 Confesión general* 
7. £ / p4« bendito. 8. £ / o^/^ ^ 
pechas, 9. bindita. 
w.Yqnalquicta de estas cosasba^ta? 
D . P<iíír% acompañada de detst~ 
£ * 
300 E x p h m i o n de l a 
tücion í n t e r m de ¡os veniales 
Ü Qite remedios hay para per 
donajr el mortal ? 
D . S i se cemítió antes d d B m t h m 
¡a jttHHon, ó c c ú t r i m n em | 
M . Y sí después? I 
XX Lz- £Bniriclo&} ó ftriclon conm 
S.éer¿mentó de ¡a PmHtncm. f 
M . Y si no hay Confesor ? 
D . LA cmtr ickn (Qn propésít» 
s: xife 
'"ExpUcacim del undécimo Artkufy 
M . p l f W W I el undécimo Articul© 
I . / é á Credo, i 
J ) , C r € Q la resurrecc ión de ¡acarno 
M . Que entendéis per la resur-
rección de lá carne ? 
D . QUs há ¿e venir en di a tn t¡tti 
• todos h m i s nsudt^r . 
M . Que cosa es resucitar ? 
jD. oivtr k ünirss d filma ce® ^ 
cmrfo* 
A i . Cada alma se \anirá con su 
aaismo eueroo. 
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13. Si 'Badre% can el mismo, y -¿fiel 
mimo sexo que tuvo en ésíemxiír* 
.da. 
M , Porque, así ? 
D. ^a ra quf sea tdmp&ñm m h% 
gozos) s í h f m tn t r a h á p s . 
M . Y si fue compañero en los pe-
i v i l D, Le strá t á m b l m m h*. 
tormentóte 
M . Y ios que se hubieren convertida 
en substancia de otros animales! 
D . V e l v í r a n s forma? st ds nuíVf^ 
y serán h s mismos ímtrpvs. , 
ívl Gomo puede ser eso? 
P. QtiiíH crió las sesás d i U n é d t , 
podrá haser fso, f mntho más, 
M . En qué estatura resucitarán t n 
la de mozos, ó en la de viejos?, 
D. E n ¡a i s t á t u r a varonil^ que VÍH, 
ne á ser dt treinta y tres a4os. 
M . Resuci tarán cojos los quefuerot í 
cojo?, y ciegos los que fueron 
ciegos? 
^« No P a d n * todss resmt&ri& 
perfectos m 1$ natural , 
al* También los condeiiadosl' 
E s . 
i : á E x p l i c a c i ó n de l a 
D. i ' amblen, 
M . Por que asif 
D . Parque la resurrección será obra, 
solo ds D w / , y estas son per-
f a t a s . 
M . Pues en que se dist inguirán los 
buenos de los reprobos ? 
t ) . Ne en lo natura l , sino en lo 
sobrenatural. 
M . Como se entiende eso ? 
JD. Que los cuerpos de los Bien* 
aventurados, como gloriosos 5 kri-
* l iaran mas que el Svl , 
M . C ó m o se há de hacer la resur-
rección ? 
D. J m t a s las cenizas por M h h t t -
rio de Angeles, mandara Dios a 
un Angel , que dé una grande voz 
diciendo: Resucitad muertos. 
M . Y bastará esta vozí D. S iPadr? , 
asi como para criar el Cielo y M 
tierra basté un fíat. 
M. Porque se dice la resurrección 
de la carne í 
D . Porque sola la carne resucita* 
M . Porque solo resucita la carne? 
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X). Porque solo la carne í/íaera. 
M . Y el a lmaí D . E s ¡nmortd. 
M . Pvies no decís ha muerto u i 
hombre -
D. Padre; porque se separa ef 
alma de la carne, muere esta %y 
dexa de ser hombre i 
M Para que se hará esta re.surr»c-
cio ni D. Para que el cuerpo aconta 
pane al alma para siempre, sm 
volver á morir, 
M . En donde le acomnan.ir5 f 
D. E l cuerpo del reprobo en el m-
fíerno, en una vida que será una 
perpetua muerte, 
M . V el del Justo í 
D. .5« e/ Cielo, ^« «fm v / i í í verdá* 
deramenté vida perdurable, 
M. Que co^a es vida perdurable I 
D. L o diremos en el ú l t m § A r t í ^ 
culo del Credo 
§. XÍ I l , 
Explicación del último Art i cu í i* 
^ • T " V e e i d el d u o d é c i m o , y ú N 
J L / t imo Art ículo del Crcd&g 
CVe^ /a vida perdurable* 
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M . Que cosa es vida perdurable < 
1). E s una durac ión eterna de gfa 
• r i a p a r a los que mueren en ¿T^ 
c i a , ó de infierno p a r a fm ' M 
mueren en pecado mortal. 
M , Que cosa bienaventuranza! 
D . E s un estado en que f a l t a todo 
mal y se ha l la todo bien. 
'Ivi. Por qué se pone la Bien-avestu* 
.nn^a por ú l t imo Art ículo í 
Porque es el úl t ima fin. p a r a 
crio D i o s a l hombr?. 
M . A todoj crió Dios para este fin? 
D . Si P í d r s . 
M . Cri5 alguno para el Iníicrnof 
D No Fádre, 
M . Pues como se condenan tantos? 
D , SM pirdkhn n m de t i les, 4 
de Dios. 
f v l . En que consiste labienavenití-
ranza? ... v.« 
D , Bn ver á Dios , y gozarle, 
M . Qual de las tres Personas da l | 
Gloria Í D . TÍJJJX í f í í . 
M . E l Padre es Glorificadoi; í 
Doctrl/m Ckristianek iO% 
M . El Hi¡® es Glorif icadori 
O. Si Y&áre. 
M . H l ispír í td Santo es G l o r i i k a / 
dor ? B . Si Padre. 
M . Quá! dclas tres Personas se é $ 
y se goza^ 
2). igualmeuts. 
M . Todos tendrán ígu i l gloí:ía 
en el Ciclo? 
D. No Vadre: te ¿ i feremitan Uf 
BUmvtntufáéas ftm§ l$t tstrt* 
¡Us* 
M . Quien tícnc y tendrá mas gla-* 
ría después de Dios? D, L t Hm* 
mánUaá de Chrisio Sr. nuntr»* 
M . Y después de la HumanUUd de 
Chdsta? 
X>. ^ r / r f Santísim* su Mtdre, 
M . Y entre los Biensvcnturaiosl 
AqudtmirÁ m»t gkrUt qus tt** 
M. Tendrasenvidia el que tiene me-
nos ai q u e t i e a í m a s f D , NeP*drt 
em la Gloria m hAf invidh% ¡JUii. 
dtxaria ¿f Sfr Gloría, % 
Mf Todos «ítarán coatcnt^l 
lo f f Éxplkac idn de h 
V* Si Padre: porqtti cada uno- a, 
nacerá, qug la da Dios á m d l 
da de sus merecimUntoi. 
M. Sabréis explicarlo con unsiml? 
D. Si Padre, con el de un Padr^ 
que viste a dos hijos, mayo?1 
y msmt de una mism* tela\ tm \ 
contento está el pequeño cm su 
vestido cerno el grande con el su-
yo, aunque en este entró mas Uh, 
14. Se da desde luego al Bienaventu-
rado toda ia Gloria? 
JD. La esencial, que esta en mr i 
0 /0 / , ti Padre. 
M . Y la accidental? D* No Fdre 
irá creciindo batía el fin h] 
mtmds» 
!M. Cómo puede crecer la Gloríi 
accidental sin que crezca 1 
esencial? D . No lo sabré iecm 
Padre sino c§n un simtL 
M Decidlo. I>.Supongamos que efi' 
ira un hombre en un estanqt*1 
f le llega el agua á la cintura 
quantos mas hombres intrentant* 
mas subirá el agua basta U bit* 
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aunque no se aumsntg el Mwáé. 
Ü, Explicad el exemplo? 
J), A este modo, Aunqus la GfdHd 
esencial es la misma, quantes 
mas Bienaventurados entran sn el 
CUlo% va ereciendü p§r la síe~ 
gria grande que se recibe 
los nuevos compañsns, 
M. Gozará de la Gloria el alma, • 
también el cuerpo I 
D Después de la resurrección n*f* 
versal, alma y cuerpt tendrán sm 
Ghria y sus D tes. 
M.Quantos son los Dotes de! atraaS 
D. Tres: Vision , Comprehensioit 
y Fruición. 
M. En que cansíste la Visiún^ 
0 E n ver á D'os cara á tars, 
W. A que virtud corresponde i 
& A U virtud de la Fé que t u m 
el hombre en este mund$* 
"í* En que consiste U Compreben* 
sjbU D E n la poiesion di D;^ 
Sumo Bien. 
W A que virtud corresponde i 
*r* Á L esperanza, 
£ * 
M . ' E n que consiste la Fruición 
D , Mu la juma complacencia tÁ 
resulta d dma de ver á D':ss, 
M . A. que v i r tud corresponde f 
D . A U cáríd*d,. 
M . Quantos son los dotes del cuer* 
« po bienaventurado ? D . Qmtnt 
M . Qüajes son ? 
33« Claridad, A g i l i d a d , Sutilezal 
I Impasibilidad , iontsmdos ti 
t s ta m z casi. 
M . Que log ra rá c©n eí dote d£ 
D BnlUrÁ mucho maf que el & 
M . Que con ci de Agilidad 1 
M* Q m con el de S u t i k m % 
yp, ptmtrzr pfr qmlqmtfi 
el diamante. •:,. . 
'M- Que con la Impasibilidad 
M.. Vea I.©$ Bienaventurados las 
eai^i de este mundo D . i * / 
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<&sn m D h s UÍQIJ qm qt ikrm f 
m f ufé ' tn quenr cosa mala . 
U . Oven nuestras Oraciones5 
D. Si P a d n a u n q u í s em mentales* 
M . Pues no es propio de Dios co-
nocer lo$ pensimlentos ? * 
J)* Es propio de Dio* for n a t u r a -
U z á conocerlesios B U . n a v m t u ~ 
r a dos los «znocír quando Dios Us 
hsc-i está gracia, 
% L Quanro tiempo hade durar es-
ta Gloría í 
D Vars siempre^ pues por ests se 
dice m i a perdarahk, 
'. Qae q uiere d CÍ r Amen al fin del 
? D . A£t es come lo creo. 
C A P I T U L O I I . 
De la esperan*.! y v Orac ión : se* 
gunda parte de la Doctrina 
Chi i^r:ana. 
s 1. 
DV ¡a Bsprrama en particular^ f 
dg l& Oración en cOmun, 
M . 11 si es la segunda parte de 
la Ductrina C h i i s u a n a í 
I Í O E x p l i c a c i ó n de l a 
D . F/Padte nuestro^ demás On* 
M. Q>)e se contiene en e'.la? D. Lt 
qnc debemos esperar y pedir» 
M , Co i que virtud esperamos £ 
D >« ta Esperanza 
M. De quant. s reancras es la Espe-
ranza? D D i dos. 
M. Qiidles sonr D Esperanza bu» 
mana, f Esperanza Divina, 
M. En que se funda la Esperanza 
luimand.' 
D . L n la bonhd y promesas te 
los hombres* 
M. En que se funda la Esperanza 
Divina? D . Bn la hondd y 
promesas de Dios* 
M. Es infalifele la Esperanza 
mzvwl D . No Fddre. 
M. Porque í D. Vorque pueden f J -
tarf y muchas veces faltan los 
hombres á fu palnb ra* 
M. Es infalible la Esperanza Di-
i ' m í D 61 Padre. 
M, Porque í D. Porque no puede 
/a l iar Dios a su /alabrai antes 
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faltarán el Celo y la tkrra, 
M . Qué cosa es Esperanza Divina? 
V. Bs una virtud sobrenatural con 
que esperam os de Dhs la glorta, 
f los méritos para üle .nzarlj , 
M . De quantas maneras es U Es-
peranza Divina í D. De ¿os. 
M . Quaks son: D. Viva y mxerta. 
M . Qual es la Esperanza viva 5 
D. La que va acompañada con la 
caridad, y se halla en los ¡mtos, 
M . Qtial es la Esperanza muerta! 
D. La que esta sin caridad, y SÍ 
halla en l§s pecadores. 
M Que efectos tiene la Esperanza 
Divida ? 
I> Tres entre otros. 
M.Qu3l es el pr imeroí . D . Vos da 
fuerzas para cammar al C h h , 
M.Quá l csel segundo í D¿Nos con* 
suela en las tribuíac¡mes. 
M . Quál es el tercero í D TempU 
l*s congojas en la muerte* 
M , Es necesaria la Esperanza para 
salvarnos í D . S i Padre, porque 
nadie se putde ¡uslifiiar sta tilia» 
11% , E x p i í c á c h n de I4 [ 
M , Es lícito at>rar con )a Espera^' 
2a del premio 5 
X). Si Padre: &st k hada Dñvíd. 
JVL Basta esperar Ja G l o r í a , y i0s. 
merlíQt para a lanzar la í 
jD NO Pddrt, 
M . Que mas es menester f 
D . Pedirlo a D h s . 
M . Qual es el medio para pedir j 
alcanzar las echa* que espera-
mos i 
D . LA Grdctm* 
M . Que cosa e* OftciíMi 5 
D . Bs UMA súfíl.A que baemss á 
D h s de cosas decentes y hutMs. 
M . Por que decís de cosas ifuenas: 
D Púrqu? pedir' %á Dios COSAS mi-
I4I, no sma Oración , s'w 
hlasfemia» 
M . C6m& habetsos de pedir ^ 
Dios las cosas necesarias pari 
salvarnos i 
D. Ahsolutámwte , y ú n condi-
clon alguna, 
M. Gomo habernos de petó »f 
demás cosas5 
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D. Con ia conákun de que c m * 
ütmsipura nuestra salvación* 
M . A quien se debe encaminar 
la O r a c i o n í 
P . A. Dios. 
M . Podemos hacer Orac ión a los 
Santos i 
V . Si Padrr, p r o de diverso mo-* 
dq que d D'Os* 
M. Como eramos á Dios í 
I ) . Cerno d aqud qut ha ds haur 
la grada. 
3VL Como á los Angeles y Santa l 
D. Como á-qmlhs <p¡f ban ds l¡»-
$ercsd$r f mediar san I>hs para 
, qm l& coñuda» 
M . Como decimos á Dios ? 
D. f e m d misericordia de 'nosotros. 
M . C ó m o á los Santos ? 
D. Wogáá por nosotros. 
M . De quantas maneras es la Ora-
ción í 
D D? dos' mental y vocal. 
M . Que cosa es Orac ión menta14. 
D . Una súplica que se hace a -Días 
con el fat tmimíenio. y voluntad 
114 Explicación de k 
sin palanas» 
M . Que co^a es Oración vocal 5 
£/* La msma suplica interior exjili 
cada por pal abras. 
M. Y la que se hace con solas pa-
labras sin acto interior? 
D , Esa no mirece el mmhn 
Oración, 
M . Necesita Dios de palabras parí 
entendernos\ 
D. No Padre, 
J^. Pues de q se* sirven las palabras! 
D, P ra excitar los afectos dd co-
fazM^y para alabarle vo solo coft 
rl alma sino con el cu rpo* 
M . Q leo ración es la ma^ f evCecw? 
la me nta , 6 la vocal ? 
D , E n igual s lircunsí^ncias 
cal, que l eva consigo la mtntili 
M . QuJes regularmente tnasútilí 
D . i am ntat. 
M . Por qn j f 
D. Porque regularmente se h 0 
con mayor atención, y afecté 
mas fervorosos, 
M . En que uias se diviue la OW 
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don? 
E n pública ó particular, 
M. Que es Orac ión niíbfi^á t 
D. L a que hacen los F i les juntos 
en las Iglesias, 
g. Que cosa esOrac íon par t ícularf 
mLa. que cada uno hace en su re-
tiro, 
M. Qual es mas agradable á Dio^, 
y mas eficaz í 
D. E n . imales circunstancias la 
publica, 
M . Por quet D Perqué se ayudan 
reciprocamente los ruegos de 
muchos y Christo ofreció e^tar 
en medio de ellos. 
M, Quál de las Oraciones públicas 
es la mas perfecta ? 
D. E l Santo Sacrificio de la Misa , 
M. Por que ? 
D. Porque comprehende la adora-
ción, la alabanza^ la aceten de 
gracias, ¡a petición, y ofreci-
miento, 
M . Y por qué mas ? 
í ) . Porque m i l es ofrecid$ el 
116 E x p l i c a c i ó n de ta 
mismo C k r i s t o , autor de toi 
. l a s grac ias y beneficios. , 
M . Hav precepto de o ra t i 
D . S i Padre pues Chr i s to dijoi ^ 
did , y recibiréis . 
M A quienes obligas 
D . ¿4 los que t ienen uso de rauii 
M . Con que Oración se cutnolc 
jD. Con qualquiera, sea ment^ 
sea vocal, 
M Que circunstancias debe tenei 
la Oración^ 
D . H a de ser a t í n t a y devots. 
M . Que cosa es atención ? 
Una ap l icúe ion dt la mente Á 
lo que se diuc, se pide, 6 ac\ü\cr. 
se pide. 
M . Es néresácía ta atención V' 
D . iS"/ /¿J/ÍÍÍ voluntariamente l< 
Oración es inutiL 
M . De q.uanías maneraspüedéfái 
t&r la aten ion ? 
Z). De ¿io^ voluntaria é involuntt 
riamente. 
M . Quándofa l t a vó 'untar iament | 
D . Quando advertida l a distr^" 
"Doctrina C h r i s t i a n a , i i * f 
clon, el que ora l a quiere, $ 
continua en ella, 
M . Quando falta involuntana-
mente I 
D. Quando, conocida la d i s t r a c c i ó n , 
el que ora t r a b a j a en a p a r t a r l a 
y volver á l a atención. 
M . Y en este caso será úti l la 
Orac ión ? 
D. S i Padre , con t a l que l a h a y a 
empemdo atentamente. 
M . f .01110, si esiá actualmente dís-
' / t r a í d o í, •• 
D. V arque per severa p a r a conDios 
úqueiki primera voluntad. 
M . Q-ÍC osa es Ús-oamñ ? 
I?, ^.r una prontituddevoluntad á 
todo ¡o que es del servicio d® 
Dios. 
M. 0;-e efedros tiene lacíevocion? 
D, H a c e fetej/es, suaves^y deleyta-
bles las cosas del servicio d$ 
«í. Coniste U devoción en sentí-
mtenros, retmj|p v ^í^rieias ? 
>. Suelen ser e f m g f de.elk^ per® 
118 Explicación de la 
falibles. 
M . Por qué AccU falibles*. 
D Porque á veces nacen de, 
complexión del sugeto\ rn\ 
la devoción. 
M . Que efectos tiene la Oracii 
atenta y devota í 
X*. Tres; M é r i t o , Satisfacción^ 
Impetración í 
M. Qu.- ' «s rr ;»s r rop io de laOd 
cion i D L a Impetración, 
M . De donde tiene u Üí^dont 
efícaHa de I m r e t r a r í 
D , De la liberalidad de Titos,i 
di lapromesadeChristo,queám 
0«'a q ii'era co-a qwc |ici/crci 
a Pad eeci mi nombre, osh3a!< 
M. \ es infalible conse^u'r Ío;i¡ií 
se riíJ í por )a Oración i 
D . S í Padre, concurriendo 0 ñ 
condiciones, que s e ñ a l a el Aftf 
Iko Doctor Santo TomaS' 
M. Q i;»! e> 'a y i n ra í 
D . Que el fue ora pida para | 
M . Qual es !a «egui da i 
D . Que pida h necesario ¥ 
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sá lvame, 
I f Qual es la tercera í 
p . Q«e p/í/í? ro» afecto de piedad) 
y veneración, 
M . Qual es ia qnarra t 
p . Que pida con perseverancia. 
s x 
Explkac'm d ú Padre nuestro» 
M . j T ^ u a l de las O r clones vocales 
\ ^ es la mns oerfecta i 
D . Xtí Oración del Pad^e nuestro 
M . p< r que i 
D . Porque Su Autor f u é el Maes-
tro Soberano Jesu-Christo» 
M . P ' q é ( f ra rayón i 
D . Porque en pocas palabras se 
compendia lo que debemos pe-
dir.jy el orden con que debemos 
pedir, 
M . Por qué la compuso el S^ñor 
tan b i eve í 
D . Por dos razones, 
-M. De del ia t n*nera. 
D, Para que fácilmente se pudiera 
i Id E x p l i c a c i ó n de l a 
retener en l a memoria, • 
M* Decid la. segunda. 
D . P a r a que pudiese rezarse ^ 
mayar frecuenc ia , 
M . C o n d e n ó •! .Víñor ^ a s O r a d í 
nes largas í D . No Padre, 
M . Pues no dixo su Majestad,-qúl 
quando orásemos^ no hahlasemÁ 
mucho1. í y . S i 'Padre,pero añadid 
como'lo hacen ios gen t líes, j 
M . Puexterno io hacen íes gentííd 
D . Juzgando, que qimnto mas ha-
blan es mas conocida de Dios 
su causa, 
M . Conviene decir e^ta OÍ ación 
• muchas veres« 
D . Conviene r e p e t i r l a , dice San 
A g u s t í n , todos los días, 
M . í'or que íflinwn ] 
D. Porque es remedio p á r a l o s ^ ' 
cados de todos los d í a s 
M . Que se eniit-nde por pecados 
de todos los ciias ? • 
D. L o s pecados veniales. 
y i , Pues que se perdonan diciendo 
• el fzóm nuestro ? 
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D . P a d r e ; porque es wm d i ¡ 0 
. Sacramentales . ^ * • 
M . Y basta dcgk el Padre outgt.r#f 
para que. se-perdofícsp ? , -
D . N> P a d r e , mpiester d e i u 
tacion^y dglor de ellos, 
M , Por «|ue así ? 
D . Porque $in ptnitencid interUp 
ninguna e u l p á se perdpna, 
M . De que ge ^-'ü^ponc esta Ora-
ción ? i ) , ZÍÍ un preludio^¿t siete 
^etici&nes^, « 
M . Q'ial es d preludio? D . J ^ 4 ^ 
nuestro, que estas en los Cielvs, 
M . Quaks las peticiones.?' ¡ ; -
D . Santificada sea , y lo i m a s 
. h a s t a el fin,._ ,. ' | 
M . K quien pgftenecc-n? , 
D . L a s tres pr imeras á D i o s , , 
M.. Y las orras q u a t r * % •:• 
D . y f nuestro provecho, 
• E x p l i c a c i ó n del P r e l u d i a 
M . ~ r | j r q u é llamas&ias á Dios 
D. Porque l lamándole Podre, nos 
Jt 
i i t Etíplicácwn cíe lá 
ncerdemos del amor qut nos ^ 
tiene \ y a s í le fe dimes \ 
m*ser tonfianm. 
fvl . A quien llamamos cu cs t tOr^ ; 
clon Padri? 
D . A todas tres TersonMs divinas, i 
M . Pues que las tres Pctsonsi Di-
vinss son f atke nuestro % 
D . S í Padre. 
M . F«r ^uc titule? 
D . f § r el de C f c s d o » , Consírva-
CÍ«H y A d o p c i t m 
M . B c c i á l a m&A chxo, 
f-offue t tdá ¡A Trinidadmséío 
el ssr*. n$s le eenservfr, y nos 
hace hijos de Dios por grada, 
. Por q uc d ecimos Fadre nuestro, 
y wo mió ? • 
D . Porque es Padre de todos 4 
todes somos hermanos» 
M Por qae otra rason ? 
D . P a r a significar que oramos ^ 
nmnhre de todos , y por todQH 
M Por qne así ? 
D . P^ r í í obligar á Dios nos con^  
teda ¡ Q T k f Qtrw ¡9 
Dcstrina U h r t i t i m t i . i %% 
nosotros no mereccmgs. 
J l . Está Dios en codas p m c s . 
B , S t Teidre. 
M . Por qué ptícs decís qu$ tstis m 
Ui Ciclos í 
D . Torque al l í tiene el trene de su 
g k r í á , y se dexa ver de ¡os 
Bien&venturados cara ¿ cata, 
M . Por G|ué otra razos ? 
B . P a r a excitarnos á solicitar s i -
lla en el Cielo en donde habita 
nuestro Padre, donde se comu-
nica a los Santos e$n tanta mag-
nificencia* 
Explicación de la -prlmtrtu 
Petición» 
M . Qnal1 es lá primera PcrK'ortl 
Santificado sea e l tu nombre, 
M . Pedimos en esta Pet ición9 que 
Dios reciba a lgún nuevo grnd© 
de Santidad í 
p / TVÍ? Padre, pues no puede tener 
mas de la que tiene, 
M , P«r que no puedQ u&cx mis 
i i 
t f \ E x p U m í g n de h 
Santidad ? 
D, Porque es infinitamente Santo, 
Pues que pedimesf 
1 ) . Qyie t i nonére de Dios sea eo* 
nocido% adorado $ gUrif imé 
m todo el mundo. '•' 
M Qu¿ se encierra en esta fe 
cion? • 
D, Otrás 'muPÜixs pe tk ímes . 
M D :c id lá priíívcraí " * '•>"• 
D. Que sean convertidos hs infieles 
M . Deci4 la segunda. 
D.Quesean destruidas ¡as Mere-
g i a s ^ y ios Hereges abracen'k 
verdad . 
i ) . Que se ñ c a h e n tos peeadoSyf 
Jos pecadores hñgan verdadera 
penitencia. 
. La quarta. 
. Q u é se p rac t iquen fas ^irtide^ 
y se adelante- c á d a d í a ¡a per-
f ecc ión c h r i s t i a m . . 
- Por que redicnos t^do e'to? 
Porque s in esto no puede el 
]mhr$ de Dios ser ¿ M t i f i W ' W ' 
tsto es, conocido, adorado, y 
glorificado e® todo el mundó. 
M . Quienes prmcipatWvBrc se op®-
ticri á la satnlñcacion del úoMr 
- bre de Dios ? 
•Dy-Los Masfemo$rprqm estos h 
profanan, 
M . Podran.decin cstt'S1 cí f a k t 
D . ' S i Padre, perd nó Ies servirá 
sino tienen algún sentimime di 
sus culpas, 
m ^ t ^ >i i b , M 
Exf lUámñ i t té ssgmla P á h í m * 
M . Q iál es la segunda Pcticiont 
D . l^n^a M ms él tu R:yn$. 
M. Qwe palmos a D'OÍ cu tst$ 
• petición ? 
reyne en nésotres aquí 
por gracia $ después por gloria, 
M . De quan ta;» maneras es el Rey-» 
no de Dios í D . Os tres» 
M . Qu deü son ? -
D . /t>^7) ¿/ gracia, de ^l©^3f X 
• de Baturakza. 
• 
i t S ÉúipUcacion de 
M . Que cosa es Rey no At gracia^ 
D . E s aquel mode especial con que 
Dios rey na en los j u s to s , 
M . Que: cosa es Re v ao de gísría? 
D Aquel modo especial con que 
Diosreyna en los bien&ventursh 
dos, 
M . Y fcí de í ia íurakza? 
D. Aquel modo general ión que 
D i o s está en todas ¡as criaturas^ 
por esencia, presencia, y po-
tencia» 
M . QusLl de estos Rey nos pedimos 
á Dios? 
IX É l de Grac ia y de Gloría*, por 
que de estos necesitamos. 
M . Para que «ecesitanios dei Rey-
no de gracia ? 
D . P a r a estar m amistad de Dios, 
M,. Para que el de gioria í 
P . Paraverleygozarle para siem-
pre, 
M . Pedimos el Reyno de natura-
leza ? D . N& Padre 5 porque ya 
le temmss, 
M . t el que ssy en gracia pide é 
IjQetrm&Chrtstianñ, i%2 
K é y n o de gracia % 
P . L e p ide p a r a o t ros , y p a r a s i 
su aumento y c o n s e r v a c i ó n per-
p e t i m . 
M . Por que pues pedimos I * 
conservación perpetm de est© 
Heyno 4c n t íu ra le^a ? 
D. Porque m p l d i r i a nues t r t ú l t í ~ 
¡timo fin, que es w r á D i o s 
TA s iempre , 
M . C ó m o así í 
P . Porque nadie puede v e r á 'Oíos 
y g o z a r l e en este mundo. , 
M . P«r -que pedímos que venga e l 
Re y no á nosotros, y, no que 
nesotros vayamos á el ? 
D . 'Porque p a r é i r nosotros a t 
R e y no de l a g l o r i a , k a deven iv 
antes á nosotros el R e y no d é 
g rac i a* 
ExplicAsisn de U teñera fetimn* 
M . Quái esla tercera petición I 
JX Haga SÍ tu ®&¡untái asi m 1$ 
iitrr* m m tn ti ChU% 
? 4 
i a t Explicación de ¡á 
M. Que rrdiimos en está pétjc!^ 
• * Í X Que hagámot la vofuntñá | 
" ^''Uios ios qiicvwlmos en ¡a titr-
r a , como la hacen losB-¡enavs¡i. 
turados en el Cielo, 
W. Que mas le pedimos f 
D. Que not ilumine para mmf 
su voluntad,' ' vv I 
MÍ l ^ r a que R n ! 
D. Pí i r^ confirmarnos con ¡lk 
medicuite SH gracia. 
M. Coa- tftfc volunrád debernos 
D . Con ¡a tignificfldaiín snsmií' 
dítmjehtos, 
M . Q u e ' e n e r é i s decir con l 
D. Q t k debenm querer si hé^ 
¡o que Dios mand^y s e o é ^ 
io qúé Dios prohibe. 
M . Explicaos snas t o d a v í a 
p . Que debemos amar á 
honrar á los padres: pratícáf 
i é s virtudes: huir los vicios 
porque asi es la voluntad & 
^ i f s significada en sus man^' 
misnt'os* 
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Y podemos suplicar de esta vo-
' luntadi D . NQ P j U r a antes hhn 
. ¿íhsmes' pedir I I $umpl& m 
M Y en las enfermedades adver-
sidades y; tribulaciones^ 
P . Podemos supíledr á Dhs qut m& 
itbrs dtelias si emme»e. 
M* Porque 
D Vorqme en estas eos As m mt 
ba sigwfis&if, ni declarsÁt Dlés 
• su vvíuni& L 
M . Como recularemos bie« nues-
tra petición en semejan tes casesí 
D. Con^ el exemph ' di Ckrkt§t 
quamdo pdlé díspmss á d Q&li& 
••-m sét pwkff. 
M . Pues que hizo en cse'casoí 
Anadié luego:, ftxo no se l u g * 
i^dre jmívolüntadjSino la tuy?. 
M. ]XLomo se ligfá' la v j l uá t ad de 
Dio^ en la n a : r á íx>mo se hace 
en'e e-'élo'- -
EL Húcíínáé ¡9 que r jes díspom 
$ P m i \ cutera y a'.cgrcmeDifr 
i j® ExpUcughn d$ ¡ * 
M x p l m c h n di IA qntrt* petitm, 
M . Qual es h quarta Peticlonf 
D . E l pán nuestro de cadñ 4ia 
dinoslf? hoy* 
%\. Q u é pedimcs á Dios en c$u 
peticioné 
D . Qjit n*s U el m i n í m i m i e n t í 
jMl»Solo pcdiai^sel saantefiímleRto 
corporal' 
D, E» d mátóimmlttJt* se imhft 
U kéhltát im^ vestlis, / tsde 
1$ ¿ m & í nsentr la* 
M De q uan tas raaaens ts este paja 
.que pe4íni9S(f 
y S*:rámsntáL 
- l í . Qual es el pan Materials 
iD. E l que altmintá el msrpf, 
M , Qual es el f i f i I spi t i tuaU 
£) . La gpécia y h dostrim» 
M . Qaal es el Paa Sacramenralí 
p . E l Smúslmo Cuerpo de G%r¡®* 
¡}%r'*ám9$áio% fu$ es P*& *" 
€ k h > 
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M . Q t ú l estos panes pcdimosí 
í ) . t r í s ' ptrqut de todos 
tentmos neeísldíid* 
M . Por q u í decimos elpán nusstré 
D. Porgue Dlts noslt d* cin tanta 
líber dsz* ccm9 sí fuer A nnístro* 
M . Por qur orra razoní 
D. f ¿ra significar qtt? n$ querem$s 
el íi^e»9 sdqHirido CQ$ medhi 
injMstss, 
M. Por que dffcimts decada diaí 
D . P.rra sígnifisar ¡A necesidad ce» 
qxe Ja pe dimos*. 
M . Por que otra razoa? 
D . P ir* significar que pedimos áli* 
mentó ordinario, nv regalos, 
M . Por que le pedimos para hoy^ 
y no para mañana i 
D . Par A significar que sol» pedimos 
l» que de presente necesitamos* 
M . Que otra cosa significamos í 
D . Que noquenmos emkarazarms 
del cuidado del día siguiente. ; 
M . Por qué nos prohib ió su MiH 
gestad este cuidado í 
2). P^r4 que nos Acostumbrásemos 
I g s ExpUc&vion de ¡á 
s dspmder de su providencia, 
M . Condenó Christo en esta pe-
ticion la providencia de lo fu-
turo í 
13, N o ' ^ P i i d r i paes Aun en sn & I I 
- Ikéfii depósld stmun. 
Me Pues que es lo que su Magci 
í 'fád feprucbi 5 
WtvluM, fn^mttA so l t í í tud . f dtscsn* 
fian%ñ m su pr§vidsn¿h, 
M . Ta ni bien pedimos nos de toáoí 
iós^di^selPan Eucharlst^co^ 
D. No Pádre^por que r e ^ u l á r m m l e 
m ngstikámss r n l k l r l i todos ks 
M . Pues •que pcdiiaos en orden 
i á este-pan í ! 
í ) , g^? ístmaá Msfütíiéé 
l a d h í Á r t t ib i r l s engrAcln, 
M ^ f i i s ' ñ c i m de l a q ü i n f a p e t i c ' w 
M ^ u a r v e s la q u l a t i peticioné 
#í;íaNj msMr§ f f s r d w t í m s d mW' 
Ttoctriná Christlaná,. É § | 
%\tQ c c i u >s ca d t.! quinta pe-
t i i i o ' í p . (¿He nos perdú&i nuss* 
tras deuJíiS 1 ! ^ 
- M . Q.it'.e.s son n'.i.'sfraV'tieuJasS;-
D fifi pecios, f Í j ís^fenaíWcrs^ 
cfJas por m"9 
M . Por gué se lUrnan deudas los 
peca ios í 
D . Por¡ue nos hactti d iüdons á ts 
M . Los ^vi? no conocen en sí cul-
pa, estará desobligados de esra 
petición i 
D . /V# P a i r \ í>*r muchas j^z intu 
M. La primera, 
D . Pjrqxt n» 'es l& -mí'm$ m cf>no-
c i r l t , que no ttm-.rl.t: y el q&p 
ms ha de juzgar ÍS DJys. 
M . La segunda. 
D . 'Pürqsg hay picad&s ocultos^ f 
t i juste cae muchas vicet 
tada . d h . 
M . La tercera. 
& Porqnts si dgcímv quz m f r -
nmos pí tacUs) ma-tímos dice 
134 Éxplicaüion de la 
M. La quana. 
D . Forqu? no SQJO pWmts f ír i in 
del A culpa sino de la pena, 
M . La quinta . 
D* Porque n* fídimos tsh pirdo* 
pArd n»tetros sino p*ra nues-
tros kermános, 
M. Se alcanza el perdo» de Us 
culpasdiciendo el Padre nucstroí 
D . S i Padre, de las veníales, re-
zándole con dolor de eUss, 
M . Y de las mortalcsí 
D . N» Padre, pero se dispone f&rt 
alcanzarle si se dice com$ se debe, 
M . Porque decís: ¿4si como noso-
tros perdonamos a nuestros dew 
dores» 
D . Fura mover á Wtos á que nos 
perdone, representándole que 
nosotros perdonmms Á msstm 
próximos, 
M . Porque ot rá rázonl 
D. Para significar^ que al que *9 
perdona ¿i su próximo, no le per-
donara D'os, 
M . Que'deudasdebemos p e r d o n é 
HboctrinaChristimá* 13$ 
I nuestros p r ó x i m o ^ 
D. L a s injuriasy malostratannen* 
tos, que nos hubieren hecho, 
M . Cotilo las debemos perdonará; 
D . No' solo de pñlakra,, sino de 
todo coranon, 
M . -El que tiene odio á otr©, puc-< 
dey ^ebe deeir esta Orac ión-
D . S i Padre', no con animo de que 
Bios le perdone, como el per-
dpñd. 
M . Pues con qué ánimoí 
D . Can el de que D / w le perdone 
como el dehe perdonar, ó como 
perdona la Iglesia,, en $ 0 * 
nombre offiL. 
Explicaciot} de ¡(i sexta petición* 
M . Quaí es la sexu Peticionf 
B . No nos dexes caer en la tentfc 
M . Q ie pedirnos á Dios «n esta 
petición ^ , v 
Que nos dé su gracia, para 0 
consentir $n ¡a tentación* 
136 ^•'E'tfplk'úcim 'vde• xIa 
M . Fedin-iu.s i|ue no seanios ten-
D i No -Padre; porque tal vez ms 
* 'Señ'titítes iar-tentáchnes* r 
J ) . Para manifestar' el poder. de 
" la divina -gracia; que sabe vén" 
' cer cón soldados flacos enemi-* 
1 gos fuertes, 
M . j ar^ q^e roa?? ¡ 
D. P a r a conservarnos humildes9 
vigilantes,' ; 
M Pir-s que masí 
D . P¿?ríí obligarnos á recurrir & 
.Dios por socorro* 
M Quien ticnr^ a<-hombre^ 
D . Los tres enemigos del alma, 
D . Mundo, Demonio y Carne» 
M . ' ' orno t l a u a el Mwn'd' t 
1 ) . CV^ tbsr"'ttítiMf: •i-x'e$'phh •lv 
M , lsamo tlehtii el Deniuíiia* 
W ^ C e n ^ M - sWéstiones*'... 
M . r n r í i 0 tienta Id Cá ' fw! 
I } . Cóh sús malas inclinaciones.' 
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O. L a Carne, 
M . P6rqat4 D. Porque m nos po-
demos npartar de^iM.' : 
M . D;ós ríénta alburia ve r i D. Vro~ 
píamente habiai. io , no tienta Dios, 
M Q u é cosa c.vtcrt rv« r p r o p i a m é n r t t 
^ f e ^ ^ f / f ^ ^ ^ M k ^ ^ ' a ^ f ha-
M . Pues pose álce , que Dios ren t» 
á A b r á h a m ? p i Q ú u n iteir: que 
hizo prueba di su fs.y obedifiicla* 
M . Y de ésa suerte pu?éba D I m \os 
hombres? D. ''SifadM'¡p&fitíeifer-
mddadé^trfmlucioricsytrakajo 'f, 
"M F a r a q ü c ' fiü iH uc 'a aHo^1^ 
D» PÍÍÍ*4 nfAfof mérito d/les jt¿)fosyf 
paraque se srrephñt anh s p? ea dé res. 
14 Permite Dlo-que a lguno sea ten-
tadomasdeVo q ue nucderc^í^t íTí: 
D. ÍV!Í PaJlrtj níñgune es venéidfy 
Sirto por yu Cttlía, 
M , Quédcbe hdcer el que se halla 
ten t ídoí 
D ^ Il a r íox mídj§i oportunosy se-
túti fuere ¡a tentaciurt. 
M . Como se vencen las teatacic* 
i | 8 Expl icáclon de h T ^ 
nes de! deasonioí D . Conl* J 
nal de h Cruz, é Invacmonifi 
mmhre de Jesuí y de M m ^ 
. M : G o m o las de la Carae í 
D . Con lafugá de las ocasloms-.rm^ 
tifícaeion del cuerpo y sus senti-
do s; y con la invocación di /4 
Madre de la pureza, María ¡H, 
tisíma. 
M Como las de! fMundo? 
^,Cs?iiUerando la instésísímctiiit 
Us cesas, y qu§ $$d@ se asskiit 
la muerte, 
; Como todas generalaictitet 
1) . Cmlameditación déla fsston i» 
•ChrísM^f dé los NivisírmsMnci' 
te Juicio, Infierno y Gloria. 
Explicación de la séptima petición, 
M . Q n a l e s I I sépt ima petidon-
D . Líbranos de mal, ? 
M . Que pedímos en esa petición-
D . Que nos libre & m de todojn^ 
M . Quantos géneros de males h0' 
Dar, mal 4e eulpaymdie P^' 
t i o c t r i n d ' C h r h t í m ^ 139 
j&i Quál «s el mal de culpa ? 
0, foééi sftníA de 3¡9$ nussérQ 
Señor* 
M. QÜ-JÍ es el aiaí i a pena I 
j),T&d»íj Uspfnalidadts dt l a md# 
M. Expiesad algunas,. 
D, EnfcrmedadeSy pobreza, h a t ó -
hre^  festt y guerrm, 
M. De qual de estos mates pedíraros 
á Dios nos Ubre* 
D* AksoluUmmtt d d ptsadt, qws 
es el mafor de los males. 
K . Y d t las .penal idades i TX S9Í0 
mq_mfU» ser ¡ íbrst dg i l l a s pte-
é* íonáudr- gara MUsSn* u í m * 
mn, 
W. Por que a á 
i ^ . Porque para msofrds só lamtnt t 
tsmal todo afusilo fue ms apar* 
ÍA de nuestro ü l ú m o fin* 
VL, Segua astOj para muchos so» 
m i l la prosperidad^ la salud jr. 
las riquezas? 
Si Padre} para los que abusan 
de esias cesas para el pecado. 
M L t estos piden ea el Padre aaes-
I 
. 140 : ExpUcaeien de la 
tro,quelXiQS les quite l a s r i q ^ 
, 'Zas', sá ludy prosperidad^D. 
es, si oran esmv dehmfero 
tbísdt eU$s no sabe» lo qm pid^ 
M . Que quiere decir JÍmeñí '} 
ecidiTie-dé^puesde Dios iá 
, •- ; JLJP'-ncj.s ¿ c ^ o c i ó n i ©tro^Sas-
m* mi ['mmbff, 
¿£ JS - María, Salvt , L tAnhj 
Giras. 
M i m a -fíta t.n son qae- impl^ é-
imseftméfth de 'ñüés'tr'a S S f i i 
M Quien es nutstra S ñora ? 
Mar ta Madre 'át DlüS, 
d l Cíela y Abogada n a í s i r c . h 
M . H a y duchas nuc^r'ras'Senofa^ 
JD. Ñ o Vadn.uhá. s t h iu$ ( A É 
PeetríM&ftrrstianñ. r ^ r 
^ Y aquella que c s u tu !a iglesia? 
p. £ s Imagm h l a que está en 'd 
CUl®, f f w ' ^ •bacems' r f i 
venneia. •' •i'4 • 
I I . Pues por qvc decís ñuesírá Se-
n v u del P n á r , ' d d P ó r t i U Q / d c 
la Perrer ía , y otros titeos? 
P. E$ ¡lamddor co» i ñ n H s némh'hes 
Mf hs muchas y á l y e r í é f é M í ^ 
fcíü¡ que nos ¿Icanza, * 
Mf/Q'^ é (iracíoft o^e í-on mas gusto 
ntte^íí a Señora? D . E l Ait Marta* 
lí. i^gf que ? D . i ' orquc-LOU ella l é 
idludó el ringel'en mrnkrs ie 1$ 
Stñtrsh** Tr'm'dsd, 
Marta* D* Tres. [;¥ 
^ Decid la ptfmera.s 
). D w t e salve Maria^ ¡lena eres 
de gracia, el Señor es co?itigo% 
bendita tu eres entre todas ¡fté 
wugeres* - ' lv- ;- ^ \ ;P 
|J Quien áixo esta primera pártc? 
¡ l Arc&n^d Vv« Gabr ie l . 
o' m u n á á á M a r h d 
14« ÉLxphtáCioti de id 
misterio ¿t ¡a fíncarnü-ion. 
M . Decid ja- se guada parte. A 
I ) . T bendito es. el fruto de rm 
vientre. 
M.. Q'UÍcn Ia dix©í D . Santa Isa^ j 
bel madre de San Juan Bautis-;, 
ta^ y también repit ió aquellas $ 
palabras del A n g e l í Benáittí; 
t u & c . . 
M . Quando la dixeí D . Quando l¿ 
visito M a r í a nuestra Señara.. 
Decid \z tercera par reí 
D . Santa M a r í a Madre de D i n 
y lo demás hasta el fin. 
M . Q u i é n la compnsoi D . L a Igle-
sia guiada del Espír i tu Santo^ 
M. Porque después del Padrenues-
t ro se dice el Ave -Mar í a* 
D . f a r a lograr por Mur ía lo qiM 
pedimos á 'Dios nuestro Vadre^ 
M.Que quieredeclr B k s t e salve' 
D. E l gozo sea contigo, alégrate 
María^. 
M. Porque debe alegrarse* 
"D.Vorque es llena de gracia:poriu 
f):icfrmA Christmna, 141 
iS. bendita entre las mug€res\y 
ferfue es bendito J e s ú s f r u t é 
de su vkntre, 
^ p o i q u e roa:- D . VorqveesHiju 
de Ttics fúdre . Madre de Dios 
Hijo, y Esposa del Esp ír i tu 
Stinté. 
M.Quc s l g i i ñ c s e l nombre de M a » 
m'. D . Significa l luminadera. 
M . l e GORviene ese nombre^ 
D. S i Vadre, 
M. Po -: quet D . Vorque que nos i i é 
á Chis to luz del mundo, 
M. Que otra cesasignificatD.jSV 
ñora, 
M. Le conv'enc este ñombrcf 
O» Si Padre, 
M. Per q ue'í D , Porque es S e ñ o m 
S Rey na de todo lo criado. 
Quien puso en esta ( r ac ión el 
nombre de M a r L i D . L a Iglesia 
^ No lo p rcnunc 'ó el Ange;t 
Lo calló a l principio por re-
verencia^ dice Marcando, 
J** Porq,ue n.vií 
^ ?ara %ue agrmdkmm hn* 
144 •E&pUMch&dt lá 
bres á .pronunciarlo, con venerüjl 
¿ion, yxno por juego como ha-
cen wmchos. *Yk\v ! 
Q'ÍÍ* cpi^ o fe.drr'r: ¡lena eres di 
graeintD/Q^ Mdtía tuvo mn^ 
graci'd' que Podes ' ¡os ^ngek^ 
y Sant is , : 
5M,. Fue roñ llenos de eraci*' a!ga '^ 
su capacidad :fsá á^ i i im. . • 
M . Y con todo eso-fue m a m !a 
• gracia-de Mar i . ' ? 
D . Sl'Padrt'y p§ríjMe su i^pscídai 
fm^CAH infin-ha .•• por i d áignidéd 
casi infinita de 'Madre ié l)hs% 
M Qiíeefóctéseau ó :n M a i u esta 
-'-gracíaí 
D La-preservó de toda culpa ongi 
íidl, üctual y y -i-un-ve'dái y 
1 de la misma ímperjecck^--
tó.-Q-ae *nast D'. S i k c&úuncaron 
con ella excele úsima* w i u & H 
' ' j ' ¡os dones del- ' Espíñiu Sam 
m - tan alto g r ^ h , W ^ 
iguala alguna pura criatura. _ 
D&ctrlna Chfisü-éñ*. I ^ 
^í . Que quiere á e c k 5^¿?r 
X). z^/e Mana, es de un especial m i ' 
do, Templo de la Sma. Trinidad, 
y[ Como está ew María el Padre? 
j). Elevándola i Madre de su mismt 
Hijo* 
M. Com© eí Hijo? 
D Conservando su virginal pureza, 
¿ates del parto , en el parto yj desr 
pues del parto 
M . Cómo el Espíri tu Sa&ato? 
D. Santificando su vientre y corazón» 
M, Como más está la Santísima 
Trinidad en María? 
D. E l Fadre.como en su Hija , el Hi-
jo como en su Madre, el Espíritu 
Santo como en su Esposa, 
M . Que quiere decir: BeniitA tu 
eres entre todas las mugares^  
Que ninguna muger recibió da 
Dios tantas , y tan singulares bi**.. 
Üciones como Maña, 
Cémo así ? D, Porgue María rt~ 
úhio ¡as bendiciones de Madre Vír~ 
1«« en IQ que ni ha tenido} ni 
l i ^ 6 . E x f l l c a c m h la -
i r á smejamei ' 
W Que qaierc decir : Bendito es $1 
f r u t o de tu vientre i D . Bendecimos 
a ¡a Madre en su H i l o . 
|yl» Por que así? D , P erque las gl0^ 
r k s del Hi jo redundan en la Madre, 
% i . Por que no se dice, bendito 
Chris to entre los hombres, co* 
« lo 'Mar ia entre las mujeres? 
J) . Porque la bendición d e • C h m é . n ^ 
admite l imite. 
M * P o í que see-xpKca coñ'noaibre 
• de f ruto ? D . Vara significarr qm 
macio-sin lesión de la Virgen ^co' 
me el fruto sin lesión del arfalt 
1 1 \ Per q ue se áice é l v ^ n t r i 
ID* Para s igni f ear que el cuerpo-de 
Christo no fue aé reo , sino formado 
4e la ' sangre de' la Virgen, 
M . Quién añadió el nembre de 
Jesusl D * La'rlgíesia.. 
| i . Por a Me rm íe" p ronusc ió Santa 
Isa be J? I), -Porque guando te ^ 1 ' 
lo M a r í a r nihabia nacido Christh ] 
ni se le habia puesto nombre > 
%L Qu'c quiere decir: S,;nta MarU- 1 
Doctriné Chrlstlíin'* « V? 
Covfesamos h santidad ie Mírt i 
sobre te dos los Santos, 
^ 1 . Por que decís Madre de D¡os\ 
J), Ferque verdaderamente lots^y tn 
esta la damos la mayor alabanza, 
M . Por que otra razón? B . Vórqm 
limándola Madre de Dios sígnífi* 
camos el gran poder de sus ruego i 
ü favor de los pee Aderes, 
M . Porqué nos llaniaír.ospecadores] 
D Para excitar su compasión con l * 
representación de nuestras miscriis-, 
M . Por que dec í s : ahora? B , Ptr-
que no ha) instante sin peligro, 
M . Por que a ñ a d í s : y en la hora de 
nuestra muerte ? 
Porgue entonces son mayores los 
. asaltos del demonio. 
Porque son emónecs mayores? 
•^. Porgue sabe que le queda poc§ 
tiempor dice San J u a i , 
Que quiere decir Amen, 
Hágase así como ¡0 pido*. 
§. I V . 
Q Explicación de la Salve* ue otra oración rezáis á la 
G t. 
i 48 ^ x p l i c A c m i e t& 
Virgen Mar í a? D, 5 ^ . 
^ í . Con quien habláis en ella? 
1) . Ccn la misma Fí rgcn Mar ía , 
M. Qnc decís en ella? D* otras¿U* \ 
banzas de la misma nuestra Señora, 
M . Por que nos llamamos dester-
rados ? D . Vorqui estmts fuera \ 
del P a r a í s o , nuestra pat r ia . 
ÍAf, Por que decís desterraéos hijos 
de Eva í y no de Adán? 
15. Porqut E v a , y no Adán fueifom 
muda tn el P a r a í s o de donit f i á m n 
desterrados. 
Sví. Tor qué otra cama! 
V. Porgue Eva fue el origen ie núes- ' 
tro destierro alargando d Ad&& ¡$ 
f ru ta del árbol prohibido,. 
M . Por que otra razón? 
P Hacemos mención de Eva , y no 
y í d a n , porque eramos á Mariana 
gulrn se atribuye el ser reparadora 
de los daños que ocasionó Eva~ 
. Que pedís a nuestra Señora e» 
esta oración? D* Nos alcance au-
xilios para vivir de modo que nos 
bagamos dignos de las promesas de 
doctrlnfi Chr i s tkñ i . I 4 | 
khsa-Chr'uto. 
Que promesas son csfís 1 
J). l a vida eterna de U gloria. 
M. Que quiere decir Amenl 
JO, Hádase asi coms lo /#,?>. 
C A P Í T U L O Í I I . 
De la Caridad y Maíi .Umícmos 
de Dios, y de su Sun ta l | !c i^ H 




ie la L e ) de Dios, 
^ * O u ^ c s ^ t c r c c r a partc 
\ ^ ía Doctrina Christiana? 
& Los Mandamientos* 
Que se enseña en ellos? 
& l o qut debemos obrár y emitir . 
^ A. que v i r tud perteneces? 
P: Principalmente á la Caridad. 
M P©r que? 
Porque el que cumplió con la Cari" 
detd^ cumplió con U Ley de 
M . Que cosa cs C a t i d á 4 i 
É x p l k a c w ñ ie tá 
0* Es una excelentísima v i r t u d con 
gUi amamos á Dios po r sí t y a i 
próx imo per Dios, 
M . Porque decís excelentísima? 
D . forg t íz es l a Reyna de todas las 
virtudes, 
M. Puede haber Caridad sm F¿ d 
sin EsperanzaI ' : 
p : No Padre, 
M . P©r que? 
I?. Porque nadie puede dmár a quien 
no conoce, y en quien no espera, 
M * .Puede haber Fe ,y Esperaba 
s ia 'Car idadI . / 
& * Si Fddre^ pero ú ñ ella esún^ 
i ' muertas, l 
M . Bf que. muere con Fe y Espc-
i rarisa s-s salva ? - • 
X?. Si le fa l ta la Car idad, no Pai re . 
A l . £1 que mucre en caridad se 
salva ? i?. 5¿ f j / r r ¿ 
PM. Por que? 
J) . Porque el que tiene Caridad esti 
en D i o s , y Dios en él, 
M . Que son las demás virtudes 
sin Calidad ? 
fíúCtnna ttirlstlañá í $ l 
f). Son como un cuerpo s'm aíimi 
•M. Por que asi? -
J)t Jorque como la caridal tas xñiifi* 
ta \ sin la Caridad están muertas» 
M . Hay cbl ígacion de amar i 
Dios ? D Sí Padre, esf es el pr i -
mero y máximo Mandamknta, 
M . Como debe ser « t e amor! 
j9» Sobre todas las cosas. 
M. Que quiere decir sobre toht 
las cosas \ 
D. Que debemos estar dispuestos i 
perderlo todo : la hacienda, la honk 
ra, y la vida, por no perder i 
Dios* 
M Quien dirá que ama á Dios? 
D, E l que se complace de que sea ta* 
bueno ^  tan sáiio i i infinitmmte 
perjecto, 
M. Quien mas? 
F,l que guarda sus Mandamientast 
y esta • es la prueba real del amsr. 
de Dios, 
M . Por que es esta h prueba real? 
D. Porque la señaló el Señor , quand» 
&XQ \ £1 que me aroa guardar* 
15» MjrplkácioM ie U 
É u Mandamientos 
M . Q u k t o s géneros hay de Maa-
damientos? 
D . Des. 
H . Quálcs soft? 
D* Mandmuntos h la Le) ¡U D i ^ 
7 M a n d a m í e n o s d i la Iglesia, 
M . Qué cosa son los Mandamien-
tos de la Ley de Dios? 
X?, LA Ley Natural y D i v l t u 
prehendidí. en diez preceptos. 
fcl. Por que decís Ka tu ra t t 
V , Virque tode lo que en estos MM* 
iamientés se contiene, lo dicta h 
Naturaleza. 
ÍA. Por que decís V h m a ? 
P . Forque el mismo Dios los eñtngl 
i Moyses, escritts ds su dmni 
.mano en ios tablas. 
M Pues qué ántes de Moyscs níK 
kabia Mandamlenros? 
I i> . Si Padre, estos mismos díctiios 
por la naturaleza. 
Pues ^ue necesidad había de 
que Dios ios diese y proaU1'"" 
gase de QUQv.® ? ' . 
fioamd Ckrutiuftii, | 
D. f orque U Ley natural cstdbd 
ohscure i ída ' fó r 'os vicios dt Us 
hombres* 
| | En dónde dio Dios-a Moysc i 
estos Mandamientos? 
D En el Monte Sinsi, . j 
M Con que aparato \ 
J) Con muchos re lámpagos , t r u m s f 
rayos, 
M Por que así? 
D . Para que entendiesen los mortales 1 
que quien daba la L t y % era Vode-
rosti pitra castigar i los que no la 
guardasüh 
M Quintos son los Manda m i m -
tes de la Ley de Dios 
D. Son diez. 
U * Quántos estaban escritos en la 
primera Tabla? 
D Los tres primaros. 
M A quien pertenecen? 
D. A i honor le Dios, 
M . Quinnop en h. segunda! 
L), Los otros siete, 
M A quien pertenecen? • 
A l provecho del próximo, 
G f 
154 Expl icación de la 
M * De quantas mancas sao estos 
preceptos? 
^ i . Quaíes son? 
J) . Unos sdiv a f i r m a t m s , y ¿?fr^ 
negativos, 
M . Quáj es ( í precepto afirmativo? 
iP. E l que manda h ^ ü t dsbemos 
hacer* 
%L Dadme ejemplos» 
JJ. Am&ras á Dios : kitiraras Padre 
y ' M a d r e , 
I v l , Quál es el negativo? 
D , E l que prohibe hacer la cosa. 
M3 Oadmc cxcmplo, 
X), No m a t a r á s : no 'hurtaras, 
% l t Q u á n d a obligan los afirma-
tivos? D . Siempre y perú no pw 
siempre* 
M . Que qitcreís decir con eso? ' 
p , Qui siempre tenemos ebligadon 
v , grñ de honra" á los Padres, f* ' 
ro na estamos obligados i estir 
honrándolos todas ' las huras ¡ y tf* 
do i los instantes. 
Doctr ina Cñris t iana. f f j f 
D. Quando lo pide la ocasión» 
y i , Quáodo obligan los negativos? 
p . Siempre por siempre* 
M . Qae í|.ljere°Is decir con eso ? 
p . «Í? íns tame en que ses 
lícito hu r t an y así el no m r t m 
obliga en todo tiempo y ocasión, 
M . C ó m » se quebranta el precep-
to afirmativo 
D. Por omisión 5 esto es, no h a c l m i » 
lo que se manda t v. g r , m hsntáfl* 
do á los Padres. 
M . Qbmo el nep t ivo? 
D . For emis ión y esto ^  es haciende U 
que se prohibe ^ g r , hurtando» 
M . Debe guardar el hombre esrof 
Mandamientos para salvarse? 
0. Sí Padre t asi lo d i aro el Señor : SI 
quieres salvarte, guarda ¡ m 
' «Jandamicntos. r ' • . 
Y es necesario guardarlo? tft* 
* dos ? 5/ Púi /v i sbt gaehrAfc' 
tar uno, 
H . Por que a s í ! 
f|> /(?« í¿)/;rí, 3^ pt iént i h 
ü t i m o f p a r a - p a s á f é Cích y y 
f 5^ É x p l k á c m d$ la 
si se rompe m a rco , es impssl. 
hh pasar. 
Explicación del primer Trecepte, 
^eeid el prinaer Ma^da-
miento. 
D. Amarks i Dios sobre tedas k i 
costs, 
M . QíáS nos marida Dios en csts 
Precepto? 
O.. Qué le ammds y reverenciemos con 
toda, nuestra, alma , memoria 
m e ñ i i m k ñ t p y voluntad, 
j y . Que uos prohibe ? 
D . Que adoremos dioses falso/. 
Por qué debemos á Dios este 
amor y reverencia? 
D. Porque le fle-hemos todo lo que so* 
mos en U natural y sobrenatural 
M . Que virtudes sem necesarias 
paca este amor v reverencia?, , 
D . F e , E speranza, Caridad % 1 
Re Un ion. 
M , Por que es n e c e a r í a la Fe? . 
JP. Borque np pedemos amar. &Kr* 
D t c t r m Cñríst'ma, 
mamosa 
M . Por que la Esperanzad 
J) Vorque nuestra naturaleza in-
teresada no da cuk$ á aquel} dt 
quutinada espera,* 
Vi. Por que la Caridad ? 
D, Porque sin caridad no hay Atnef, 
ni ¿ulto perfecto* 
M« Por qué !a Religión ? 
D. Porque la Religión es ía virtud9 
por la qual damos d Dios et d&^  
bido culto. 
M . Que c©sa es Fe? 
V. Queda explicado, pág. 15* 
M . Quien peca contra la Pe? 
B. Lo primen , el que niega, ó dud& 
positivamente de algún Artículo i t 
F e , como el Herege. 
M . Lo segundo. 
JD. E l gu? enteramente -se.- aparta de 
Nra. Santa Fe , como el Apóstata» 
M . Lo tercera. 
D ' . E l que teniendo suficiente noticia 
i de nuestra Santa F e , rw U abraza^ 
como el infiel. 
I^S Explicación h la 
JO» E l qm admhundo la Ley antígü^ 
no cree haber venido Jesu-Ckristo % 
como el o adío. rsv 4 " l 
M * L o qi i i i i ro , 
0 , B l q'is no hace ÁBUS d i F í i 
sur tiempos. 
U . Haced actos de Fe. 
D , Creo qu i ' Dios es uno en estnm, 
y Trino en Personas. Creo quana 
. tiene y cree la Santa Iglesia» 
M . Qué1 cosa es Esperanza? 
J) , Queda explicado %pág. l o p , 
M . Quien peca con ira la Espe-
' • ranza? " 
Lo primero el que iesesptra ie k 
misericordia de Dios por sus mu-
' ch§s pecaio-s^ parecienioU que 'Dios 
no podra , ó no querrá ptrdonarUt, 
M . L o segundo. 
X). E l que pretende alcanzar - ía g íP ' 
ría sin la gracia de Dios y sin auxilia> 
M Lo tercero. 
D . E l que intenta lograr ta gloria por 
la gracia de Dios» sin hacer é ** 
parte lo que debe» 
h i . Lo quarto. 
Doctnna Chrlitlind. \ f § 
p. E l gue vive wúl, y espera t me-
rmanmte á la hora de la muirte 
para hacer penitencia, 
M. Lo quinto 
P. El que m hace actos de Esperan" 
2¿i á sus t'umpcs* 
VÍ, Haced ados de E^rcranza, 
D» T>lcs mío, yo espero en vuestra />-
finita bondad y misericordia qué 
me perdonareis mis pecados, y m» 
daréis el Cielo, 
M . Que cosa es Caridad? 
D. Qmié explkídQ es h pÁg, 149* 
M Quien peca contra la caridad? 
D. £7 qut tiene odio a D k s , y le 
p i é dt q m ses t-.n perficte , de 
que te É m e f l s á m t n sus criátutáf . 
M. Quién mas? 
% M que no base a&*s de ¿twsr 
di 'Dios Á sus tiempos. Del %mof 
del p róx imo se dirá en el quirr 
to ^recepte?. 
Haced ados de amor dé D i r s . 
D h s m k , f § os amo .sobh) t§~ 
¿*s las sosas > mas qt r á mi mis-
ér}pr imera m m r f %tu of- .násm. 
t 6 o Expl icaaon de U 
M . En que tiempos hay obliga 
d o n de hacer ados de Fe, Es-
peranza y Caridad? 
Da Obliga por s í en muchas sea* 
simes, 
M, Primera. 
D . Quando el h m h r s llega a l ust 
de raz&n, 
M . Por que obliga entonces? 
D . Porque enténess debí si bomhrs 
buscar su fin sobrenatural, crt-
yendo i esperando ^ y amanckle, 
M . Segynd.o. 
D . E n el Ar t i cu lo de la muerte. 
M- Por que entonces ? 
D - P e r q u é se acerca á su último 
fi»y se debe asegurar de todot 
modos su logro, 
M Y en lo deruas de la vida ? 
D . Unos diem que una vez. a l ano, 
otros que algunas vece: a l afai 9 
los d i as de Fiesta, 
M . Y vos que decís? 
Que pues en repetirlos no bAjl 
p 'Hgro, ¿n tes m ucho pre vé- bo, con-
v h m repat lr íos mmbas veces» 
DtMrím Ch r l s thm. m i 
I f , Que cosa es Religión] 
P, Vn* virtud sobrenatural, con 
que damss culto á D'ÍGS, como a 
primer p r í m i / h de tsdas las 
e9sai» ' 
M. Por que se llama Rel ig ión* 
J). Porque l¡¿a) ó ata nuestros c§^ 
razmes cm Dios, 
M. Qué actos tiene h Rellgionl 
D, Oración f Devodon, Adoración^ 
Juramenta y Veto* Que sea O r a -
ción y Devaciont vcase ca la 
spág. 112. 
M, Qué cosa es A d o r a c í o a ? 
D. Es un &sio exterior d i h Rett* 
gtw% en que con Alguna inclina*, 
tío* del cuerpo significamos unes* 
ira sumisión para con Dios g 
sus Santos. 




Absoluta y respectiva* 
^ Qué es Adorac ión absoluta? 
M. La que se da a l sugeti en s i 
l é t , S x p i h s e m de ¡a 
mismo, 
M . Que es Adorac ión respectiva? 
D . La q m SÍ i A Á h Imagen i d 
sugeto. 
M . Quán tás especies hay de Ado-
r a c i ó n ? 
D . Tres. 
M . Quaks son ? 
D . L&trta ^  Mypérdulía , D ; J / / i . 
M . A quiea debemos Ádoracioa 
de La t r í a absoluta ? 
D . P r i m n i JD¡ost temo Siñor 
- suprem§> 
U . Segunda. • • 
13. A la Htmmtdad de Chrlíti 
' í inUa s i Vérbs, 
M . Tercero. 
^ , A Cbrh t9 S f m r nuestro i * U 
B m b a m t j ^ j ó en el Augusii 
' X w i a m i h f o > d4- Alt AV. 
M. A quien de Lat r ía respcctlv. • 
D . A l a C r u z • n que m ú r i ó ChrU' 
to y d quxlquie^.t par te de tlh> 
M , A c]ufeh mas ?'•'• • 
D . A ) s s Clacos, m n z á , f 
''irntrum^ntos de l a F á s h n H 
Dtttrhd ChrísthtM* I ^ J 
yi. Por que mot l ro ? 
j), PJ? razón d d eentacff del 
CuírpQ-dil Señor. - .' \ 
lí, V á las demás Cruces ? 
D. íamkíe*,porque ms representán 
Á nuestro Señor e m k i brazos 
exkndidas, 
M. Y i los demás Clavos, £ $ t i 
D. iVs J*4i^ , porque no t k m n i s á 
M. A quien debemos adorar con 
Hypctdalia ab.so'ttal . • 
A M d r í * S t n t u m A , M d d r í 
M. Y con Hvperdul ia respectiva?, 
í m k f e m s * 
M' A quienes con Dalia absoluta?^ 
^•^ los Ak'vék's f Santos i po?: 
tus excd fíhs virtudes y f e f * 
pcetonH. 
^ Y con D # í a respectiva? 
" ^ J«f Imágenes . 
Que quiere decir respectiva? 
• fiííí «c/ de parar ¡a Adora-
¡r$4 Explicación di U 
siott en U Imagen, sino que ha 
de p m á r d Santo á quisn rs-
fresenta. 
| | . Quienes pecan contra la Re-
ligión í 
Los que adoran Idolos, y hiten 
otras s u p m ü d o m s y hechkerw, 
^pcflktidon del segunda Mmh* 
mísntQ. 
M. D e c i d el segundo Manda-
miento. 
D . No Juraras el Santo Nn.iht di 
Utos en va^M. 
M. Que se nos prohibe en este 
Mandamientos 
I X Todo jftramenti sin las déldM 
circunst ansias* 
M . Qué cosa es Jurar i 
Traer á Dios por testigo , ¿ p ' 
mando , á negando alguna c&M* 
M . Es Juramento decir: Por D'*01) 
Voto á Dios, sin afirmar, ni 
gar cosa a lguna í 
U "iVa a juramente i ptw t* írrí' 
Dsctr im C h r u t h n a . i 6 f • 
w r m h ¿¡ nmhre de X)!or. 
J Es pecado J u r a r í 
i ]Si se* bate con las dtbtdas t ir~ 
cmsunciss , m Padre. 
^ Quántas circunstancias ha de 
tener el ¡u ramento . • 
p. Tres. 
u. Quáles son í 
D. Fsrdad, Just ic ia , y Necesidad* 
lí. Que cosa es jurar con verdad i 
1). Traer & Dios por testigo de una 
tosa verdadera. 
lí. Qué pecado es Jurar con mea-
tira í 
\. Peendo mertaL 
ív Y si la ») en tira is grave, é 
¡ocosa 5 
). También es pecado mortal; por-
| pe el agravio que k Dios se ba* 
ce ) es grave. 
^ ^ el que Jura con duda, ó sin 
estar seguro de la verdad, cor 
foo pecaí 
[ Mortalmente^ porque se expone 
'a jurar con mentira. 
>• Que cogti es jurar c^njusudat 
\ ( 6 B x p í t c a c m l TA 1 
D. Traer a Dios ^ t é n i g o f o fa 
cosa l i d i a y komsta* 
M . Poned cxemplo. 
D . Juro de dar cien redes al He;-
}fiuU 
M . Y se debe cumplir lo que ${ 
ju ra í 
D . S i Padre, 
M . Que pecado es no cumpllíloí 
D . S i i a cosa juradá eslevs^vmi&l 
s i g r á v ? , morí; / . 
M . Qunrdo faltará á la Jimlciaí 
í ) . Quando se jurá hácer una m 
m a l a , v. gr . ver.garse* 
%/L Que pecado es falrar á la Jus-
ticia? 
D. Si d mal que se jura hacen 
leve, será petado vcm*l\ y ¡t 
grave,: será pecado mortal* ^ , 
M . Hay obligación de cumplí6 
J tira mentó de co'-a niala 
D. No Padre esJp'(C.',do cu 
M. Qué cosa es jurar cen nec^1' 
d a d í 
D . Ju ra r con justa causa. 
Que pecado es j i irar sla 
Gfisldadí 
pt P¿c¿ds •veniál. 
^t El ¡tiramenr© hecho cdn todas 
fas circunstancias es buenoí 
Í¿'§i -Fadre , es acto de l a v l r t u i 
I It la Rel ig ión. 
M. Según eso será buenq Jurar 
con frecuencia í 
D. TVe P a d r í % por fue f a l taris h 
< • nmldad*' 
M. Pues no decís que el Juramen-
to es buen o í 
h . S í P á d r e y es b u t n » , coms ' U 
mdkina. 
% Cómo es buena la medicina! 
D,, ¿Va qtiíinio la necesidad id pMti 
panéo menos se u'sa^ejor; 
Sabéis a un re medi9 a p r a ; 
nuncai íuvar fá 'soí 
IX111*4. re r nunca j u r a r sin mar-
cha r r / L x y n . 
^Pugs io:na di ré is queriendo: 
a^rsTiarr 6 ríe ¿ a i la cosa.' 
w' 01 % si , no, nor c e ^ ensena 
tyHstoi pms tode h demás m 
(s bueno,. 
l í í ^ Exp l í cac íen de ¡a 
M . quánras maneras es el m 
ramenr©* 
D. I)e tres. 
M . Qrá les soní 
D . Asertorio r E x e c y a U r w r y fr 
misorh. 
M . Que cosa es ¡uraiKento 
D . ^^«f/ que furments si 
Afirma , ^ J ^ ^ r c ¿ / tiíid 
i Pedro* 
M , Que es Juramento Bxkrák-
ríe i 
£>. ^ÍÍ?/ fo» maldich^ 
v. gr. Muera a q u í , J/ «o f/í-
M . Que es Juramento Fromismé 
D . Aque l que afirma r prerntUtn-
do , ^r. Jwre HÍÍ 
/?^/ r^/íj j j/ ^JÍÍ equhdi 
a l voto. 
M Qué cosa es ^ 0 í 
D. £J una promesa deliberada h(' 
cha d Dios de cosa mejor. 
Fs^bueno hacer votos -
D. Sí Padre es Acto de h tíÉ 
V o c t r h a C k r h i U n á i é j 
Hay o b ü g ü c i o ñ d e cuinplk c i 
voto ? 
O. Sí Padre» 
^ Qué pecado es na cumplirlo i 
p. Si U COSA votadá es JIWÍJ 
mortal, 
M. Y si es leve ? 
D. Sera pecad* venia!. 
Explicación del tercer Maniá-* 
"ecid el tercer Manda* 
miento. 
D. Santificar las fiestas. 
Que se ROS manda en e s í t 
Mandamiento í 
D- Santificar las fiestas f p t A ^ 
darlas» 
M. Cómo si santifican ? 
Oyendo Misa entera, $ ompán* 
dose en obras esftrUualti*^,: rj 
Mr, Cómo se gua rdan í 
A7o trabajando en o i r ás servilff, 
*• Hste precepto es nai'iárd* 
H 
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D . l-s Natural , es Ceremonial « 
es Edes las i ico, 1 
M . C ó m o es Na tu ra l , y lo dicta 
Ja naturaleza í 
0 , E n qmnto mandé dedicar algu* 
na parte del di a al culta de D¡§s, 
M . C ó m o es Ceremonial í 
p . E n quanto fué determinado el 
Sábado para este cuito, 
, Cómo es Eclesiástico í 
, 'jBn quanto para " este culto se 
•mmida oír M h a entera, 
M . Ha cfsado este Precepto í 
Ha .eeMdo m quanto d lo cere* 
mo.niah 
M . Por qué i 
t)f Porqm ía fitsU d á SÁb-áh se 
fr.aslddó al Domingo*, 
M . Quien la t ras ladó? 
p . L a IglssU,guiada dd B$fr'ltu 
Sanpo, - * •" ^ : fc c 
M . Por qué motivo í 
p . Para dar gracias á Dios de 
cbos beneficios que obró en JD?' 
'' mingo» 
M . Qué beneficios son esosí 
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P 5/2 Domingo crió la luz , Z ) ^ 
mdó Christo, tn D m ingo ( 
resucito, y en Domingo envió al, 
, Espíritu Santo, y ¿JÉZ/Z j&or f / t f 
Ü. Qué pecado es no guardar las 
Fiestasí 
D.-Es picado morta l , y ¿si lo thne 
declarado la hlesla, 
M. Que obras se prohiben en las 
Fiestas f - - ^ ^ h ^ J M : 
D. Í^J serviles y mecánicas. 
M. Q jales soní 
D. Arar , cavar ¡ coser, texery &c 
M. Q uifes no se prohiben ? 
IX l a í liberales^ como escribir, es-
tudiar1, enseñar, í?r^r, m^^i -
íví' Admite parvidad de materia 
te n recepto í 
Sí Padre, '-
^ - . Y CVÍC pecado seráí 
Vínuil y sino hay necesidad. 
M. Y si hav necesidad de trabajará 
Se podra hacer con Ucencia del 
'•••S&mr Obispo., ó Párroco, 
S j c ^ k a c m de U 
M . A que fin se prohiben las obras 
serviles en las Fiestas5 
D . Para qm ¡os hombres iexádos 
ios negocios, se apüqmn ¿ las 
cosas espíritu 4ÍS, 
M . Q u é •ebias espirituales san 
cstafc í 
Dé Ojr Misa, asistir k los divlm 
Oficies, a las Fláticas} y S-em 
monis, •] . .. . \ - : ' , i-I y 
M . Que otras < 
D . Cotífesáf l®s pecados % y rtc/hif 
h S a g r a d » Euckmstia, 
M . Que mas ? 
D . p*v limosnas, visitar ¡os enfer» , 
-mos, y prMciicar ¡as demás obras 
de virtud* 
M . C ó m o obligan estas cosas en 
las Fiestas í 
D . Oir Misa es obtigacic n de pre* 
cepte grave. De la Santa Misa 
hablaremos, en los Mandamien-
tos de la Iglesia. 
M . Y las demás obrasí 
X), Ninguna est* mandada en 
Fustas f á lo menos deUrminaié*. 
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^ m n ü f . f tn pArtkuUr . 
| L Quienes pecan mor ta tment» 
no asistiendo á l«s platicas, 
sermonesí 
D. £#/ que tgmrán la Doctrina 
Cbrist iana, y m timen por Qtrt 
par t í quien se ¡a ensme. 
BtylicacÍGU del quarts Pr tc tpe* 
M* l A e c i i el q ü a n o Maada* 
J L J miento. 
B , Honrardi Padre y Madre* 
M . Que eiuendefs por, esta honra* 
2¡>, A m i r f r í v m m h t t U i u n e Í A 
f s$ corre. 
Mi Que amor y reverencia se k $ 
debe I 
D. Imurier, y f s : m s r 
Mí Por qiá<é añadís exterior t 
Porque m b»i$A t m a r h i , d m 
que se les debe mosirm» sfetto 5 / 
Que hijos faltan en esto? 
£JS qus miran Á sus padres 10* 
«m9i f ¡as t w t m t & Ísf&*É& 
174 Expt ícaem de h 
M . Quienes masí 
D . Los que los dgsfncian qvands 
son ancianos, y ios esc-armcen* 
M. En qué se debe obedecer a los 
padres? 
D , E n ¡di que conduce al buen ¿a-
bierno en h espiritual, poihh, 
M . Que pecado será no obcde* 
cerlos? 
D . M$rtal , ó venhl , según h im-
poi tanc¡¿ d i la COSA fnéñdtiái 
M . Quándo se k% debe socorrer? 
D . Siempre qus.. tuvure® n u i ú é d 
ccr(:-.oratr ó espiritual, 
M . Hasta quando debe durar el 
amor y reverencia á los padres? 
ÍX H u t a la muerte, y aun después 
de la muerte* 
M , C ó m o después de la muerte^ 
D . Porque de fren los hijos cumplí 
sus testamentos, y socorrer sai 
almas son su^ngtos, 
M . Quienes pecan contra esta 
obligación ? 
D . Los hijos que se olvidan de 
Doctrina Chrísthna. IJ% 
almas ds sns p d-is, y no cum* 
f l i n su última voluntéi , 
M . Q^e bendición alcanzan los 
h'iios obedientes^ 
P. Temporal, esplrltUát y eterna* 
M Cómo témpora! ? 
D. Ferquí hs promete Dios largM 
vida. 
M. Cómo espiritual? 
D. Porque Dios les hace wuebs* 
favores espirí tut íeu 
M . Corno eterna ? 
D. Porque la beniui&n de lo$ pd* 
drés i Uva hasta la mmrte fdtr* 
M, Y los hiios i-obecknres Qtl 
D. En temporal y eÜ¿U¿i& 
M , Cómo así ? 
IX Porque mueren h f d l z - w t e , y 
antes de t lmpo, 
M. Que obligación tienen los Pa-
dres para con los hijos ? 
D. Deben alimentarlos y ensefiarlts, 
darles bmn vxetnph, y corre-* 
girlos, 
M. Qué deben enseñarles? 
H 4 
176° ñttf lkác'm de ¡4 
D . Lá D ^ i r i m Qhrufumg^ 
piedad 9 y viriftd. 
U> Bastará que los Padres corri-
jan de palabra á los hijos YÍ-
ciosos? 
D . N» Padre', debe» añadir 4 cas~ 
parido d l a i m kasts*. 
M* f estas obligaciones de lo pa-
dres son graves? -
p i h n gfémlm**'. tanto, que el 
ComUk Ganyent* dícmnlga k 
Híat* 
M . Que mas dsben los padres? 
D . D i h m t t l m * hs hijos m e ú a k 
competentey sm h u e r h s m § ¡ m U , 
Y ios hijos deben obedecerías 
cstof 
I ) . vif Padre i st m elígete cosa mtjw, 
M . Q m e n i s mas se entienden 
aquí en nombre de padres* 
D . L e Prelados, y los F á r r a s s , 
tu Ctnftswes, y Sacerdotes* 
M . Quiénes mas ? 
D> Los Reyes f á r i eon sm easalhh 
j t ú M^glstrái^ para tm lí* 
tlefcttiná Christíana* i j y 
f u t b l n , f hs amos para c§n los 
cmdos, y hs maridos p t r * to* 
Ufi mugera* 
% Que obligación tienen estol 
Super'oies ? 
D. D á m sns tñá rhs f wregir los , j» 
darles buen exemplo. 
M. QÜC obligaciones tienen SMS 
inferiores ? 
d. Los dwen amor y respeto y <¡b$* 
dunda respcstivamtnti. 
txplUaÚQn. del quinta Mméá% 
mUnio. 
M. D e c i d el quinto Manda-» 
miento, 
& A70 matarás» 
W Por qué se pone este Precepto 
después de los antecedentes? 
Ü> Porque después de D'ts, y Ut 
padre ( debemos amar d próxuno. 
Por que motivo debemos amar 
proxlmoí 
K P -^zí-' ^f L'/'Í;^ ¡magtn de DÍQf, 
que otra razoru 
H f 
17S EtífUcácimi? U 
D. Porque fué redimido con la Stn* 
gre de Jesü Christa, 
M . Por que otra ! 
D Parque sernos hermanos y mum* 
tros de ün misma cuerpo, 
Mo Que entendéis por próximo ? 
migo, _ 
M . Hay precepto de amar ai pro-* 
l i m o f 
I X 51 Fái r^ i amarás á tu próximo 
como á t! mismo, 
M , C ó m o le amareis como á vos 
mismo ? 
D . Queriendo- para H. h $us quiero \ 
para mk 
M , Hay precepto de amar al ene-
migo í 
D , Sí Padre; el m i m o Christú Uxoi 
Y o os d i g o : amad á vuestros 
' enemigos. 
M . En que se conocerá que ^ 
amamosí 
D . En hacerles bien y rogar á 
por ellos* 
M . Parece cosa dificultosa 
Poctrmd Chrtstián$> ijfy | 
bien al enemigo. 
P. Ttdo lo bacf fácil la á t v h s \ 
grtcia* 
U Sabéis algunos q m hayan per-
donad» sus enemigos^ 
D. 5/ P r f ^ : PJ^ÍÍ ^ r i ^ ó 
Saúl i S, Esteban rogó a D k í p<K \ 
los que le apedreaban ? y Christ* \ 
Sefar nmstra en la Craz , por Ut \ 
que le estaban cmdfkmia. 
M. Cómo debemos amar al pro-í; 
' x imo, sea amigof sea enemigos 
Interior y extermínente; 
M. C ó m o interiormente^ 
D. Queriéndole him de corazón» 
M, Cómo extér iormentcí 
D. D Á n k í e mmsPrm As m t $ t r § 
Amor. 
M. Cómo le daremos estas mues-
tras! 
D. Mosínndo aUgriá en snt pmh* 
pendades, y cQmpádon m sut 
desgracias. 
M6 C ó m o masí 
D . Reukdhd&ht y soc&rrikd&li 
<H m urgencias* 
11 € 
• l o o " BxplítácioH i¿ 
M , Y qiLindo debemos practicaí 
estas COSÍUÍ ,. 
D. N i siembre, sino auñtiá* lo f ¡ i t 
i * Gcasiev* 
M . Que se nos prohiba en ^tc 
' D. fado $Mo\ y toh dañe en lapa 
som i d próximo por deseo ^  px* 
labra y obra. 
M . Qué pecado es desear la muer-
té ú otro grave daño al pró-
ximo* D. Ptcad$ mortal, 
M , Puede el hombre desearse á sí 
mismo ta muerte! 
D MQ Fadrei ÍS fecádo grávísimo» 
M . Por queí 
P. Pvrqm 4ib$: átnarst á SÍ mismo 
m$s que al próximo. 
M , Pues Sm Pablo «o deseaba 
morir! 
D. $¡' PAikf, ptro par* -estar m 
*'* C k n j ^ . f $ so es M pécéí1. 
M . Y los d e m á s , especialmente 
j^:.jgcres? como se ázsun b 
maerte^ 
I ) , R t g i ü i n m n t t ¡hwd#! dt rta 
Búcfrmá Christisná* Ü t 
Ha y ctlcra* 
M. V en este caso pecan? 
^ MórPalmenPe t SÍ hay $lm& í í * 
vefíencU. 
M. Q jieri peca contra este Máa- , 
damicnto por jsalabraí 
D. maldicientes, 
M. Qué pecado es maldeck? 
D. Mortal, si si mal qm k # 
í¿tí*á es grAue. 
M. Y si el mal es Icyeí 
D 5*ri pkaiú ventah 
M . Y si la maldición es grarc,pe" 
1 rp no ?A de corazoni 
D. i ' i / i px¿tdo venial y aunque los 
tahs están, en peligra i s pecar 
mortdmtnte, 
| M. Y los que maldicen de cora-
son ^ pero luego se ar repientení 
^ F - c ^ m irt%lm:nte, si h maláU 
clon estrave , y tfá-
ve r tmda 
JJl Por que asíí 
P» arrípentímknto f H * 
twhr m mbsra&a que se bM* 
• i l l a Explicación de ¡a 
M . Puede ser la maldición pecaá9 
por otro t í tulos 
D . Sí Padre; par el mal exsmpk. 
M . Quiénes suden pecar en estoí 
J) , Los faitss f madres que mahfa 
cen delante de los hijos é bijas» 
M Quiénes mass 
D . Los amos y demás super¡orssi 
que deben dar buen exemplo, 
M . A quienes hacen mal las mal-
dicione^ 
D , A l mismo qtn las dice, 
M . Explicadlo con un símil» 
D . Así como las granadas de fm$ 
machas veces no dañan á otro's^  
pero ellas siempre se hacen pe' 
dazos* 
M» Quien peca centra este Maa-
damlento per obrat 
E l que hiere, ó mata ¡njmtA' 
mente & un hombre* 
M . Por qué decís infustamentcí 
D . Varque se puede herir, o mut^  
un hombre sin ser pecado, 
M . Quándo y como* 
D . Quando m hombre es c&stigw 
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é ahorcad? con autoridad de 1» 
U , Qaando masf 
D, Quando un botnbn hiere, o~mA$a 
por defenderse,, guardando la de-
bida moderaoícn, 
M- Q ie quiere decir , guardando 
la debida moderación^ 
D. Q^í si se puede defender sin he~ 
rlrle , no puede herírU\ sisin má-* 
tarle, no puede matarle, 
M, Y si excediere de la debida 
moderación^ 
D, Pecara mortal, o genialmente 
según fuere el exceso» 
M» Quiénes mas pecan contra este 
Mandamiento^ 
JA LOS que salen al duelo, o Se" 
safio ^  
^ En que penas incurren estosí 
^ En Excomunión mayor, y ser 
privad'js de sepultura eclesiásticá, 
ti mae>'en en el desafio f otras 
A quienes comprehende la 
Excomunión. 
**• A ttdes los %ue dan auxilio y y 
tB4 Explicación de h 
asisten al duelo é desafio, 
M . Quienes mas pecaa contra este 
Mandamicn t a í 
•D. Zos que procuran} y concurren al 
aborto. 
M . En que penas incurrení 
D . En Excomunión mapr, yotnt^ 
si el feto está animado, / se si' 
gm t i efecto. . 
11. Qué pecado es el homicidio* 
D. Gravísimo , y el mtyor 
M . Por qué asíí 
D . Porque priva del mayor bkn 
natural, qne es la vida. 
M . Por qué orra razoní 
D Porque el ama por vengant* d 
Cielo. 
M . Con que exemplo lo probáis? 
D . Con el de ¡a sangre de Ahél, 
clamaba contra su matador C'^ tf. 
M . A que está obligado el que híe* 
re ó mara^ 
Do A resarcir todos los perjuicios» 
doctrina ChrtstUm. i l | 
Bxjfiírmon del sexto Mmda~ 
tnUnto. 
M, T ^ e c i d el sexto Manciamlea-
D. l í o fornicarás* 
Qae.se prohibe en este Man-» 
damíentoí 
D. Toda espidi de kxuría t impt* 
reza. 
M. Se dá parvidad de materia m 
m este Mandamientoí 
D. Todos son petados m r t a k s ás i * 
naturaleza, 
U. Puede darse pecado vesiai poc 
otro título? 
B. St Padre; por dos, 
M. Decii eí primerfv 
P- Por fal ta de entera aiverten* 
Decid eí segundo* 
^ Por fa l ta de entero f total 
consentimiento. 
¥ • Cómo se peca en «ste M a n -
D' Par pensamiento % f a l a h * , f 
186 . Explicación de U 
obra, 
M. Quien peca por pe«is?.mieRtoí 
D. E l que desea conseguir um 
cosa torpe. 
M. Quien ir-as ? 
D. E l que aunque no la dése* con\ 
seguir, se de ley ta en el penst-
miento de ella. 
M . E! dc-eo v pensamiento torpe,! 
son pecidos morrales ? 
D. Padre, si hay consenti-
miento* 
M . Que quiere decir consentí-
!D"f$fítO í • I 
Q^ us Ja voluntad q u k r a 1 y u 
ácísyts en h que st* piensa, 
M» Es mvíie^rtii p i ra que hsyi 
sentimicnro que s« ex e cu te li 
cosa i*>eiisadaí i 
D. No Padre; hasta que U w 
luntad quiera. 
M . De s|uantas\maneras es el con-
S€ntl»iíc^toí 
D. B e dos; um claro, y ^ 
acto positivo, 
M. Y Q\ otros 
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p. Oculto por modo ds permison» 
l ¡ , Quándo hay co«sent imiento 
expresos 
p, Qunnio cémcídú el pinsamiem* 
torpt) la volunttd positivamente 
¡o quiere, lo abraza, y se deleyta* 
U. Quándo ocuítof 
D. Quando conocido ti ptnstmtsnto 
torpe, y vUndv que el ap(i/í& se 
frtdptia, U voluntad% lo dc.xa, 
y no rulste. 
M, Q'y-vo explicareis sítfei 
%Qm ei '•ix'imph M I que ¡lev* 
m ¿1 i i , yv't-'do .qm 0 d en 
k vtdádo m It tíra i H frcmi 
tjtv es vista csnsUnte m ti dam* 
Y en cftos casos ha? pecado 
1 mortalí > C i 
Si Paire, porque hsf tstál ton* 
smttmkntG* 
^ Pues quando ao habrá pecada 
cn los pensamientos t o r p e é 
^ Quanio nneddos s* ruisten f 
Y si hubiere nigua descuido 
ea res-Istirlosi 
s83 Mxf lUdtkn de h 
D . S i h riigligentU es hvfy ,fm 
pecado vmlal por faka ie ta^ 
con s t ü t l miento. '] 
M . Puede durar mucho m p c d 
miento torpe y no haber pecador 
D. Sí Padrt , fí?«2¿? se resista, 
M . Puede dudar poco y sec peca-
4o mor t i l í 
JD. Sí F d d n , como se eensknhi 
M . Qaic'n se d i rá qu« resisteí 
D, ¿7 fue desv ié el pemmmetdo^ 
tpérU las Oiésioms de ¿onit 
nuee. 
M.Quícncs pecan por palabraí 
D. Les que h&hláu, e a n i m y t^ñ-
bm eesas Uscivas, 
M . Quienes mas? 
D0 Les que las §yen ion cotnpl** 
tencia» 
M . Quicaes pecan por obraí 
D . LQS que bacen ASCÍOWS terjftí it 
qualqt tkré especie que sea*» 
M . Se debe explicar en ía confesé 
la persona con quien se pccaí 
t S h M t b dáe>ni se puede, M 
e x g l i u r el n t é t i * f fártf**®*' 
DiCtrin* Chri:th<iá, i 
l Que remedios sabéis contra 
¡as tentaciones de impureza? 
gfrfs: uno mqnmto s i tima, f 
\ dos en q u a n f * l euerpo* 
t Decid el primero. 
fl.üi Oración, MedítMion d f h 
fusión y Lhgfis del SalváAwy | 
klos'Mmñsimou 
% Decide! primero de! cuerdo. 
D. MéftfficárU t$n Ayunos, s ü u h i 
y disclplirtfis. 
K. Decid cí segundo. ; 
i Mmífisár hs sswtUoS) tsptdd* 
mente ios ojos, 
^ Per que especialmente los ojob? 
X Porqui por (¡los f r t q ü m t h i m á ^ 
mmtt,entrá h muerte ¿ i l olm*. 
i Qué orra cosa ayudará mucho 
en esta materia! 
^Resistir á los pr incipios , / huir 
**s u s i i o n a . , 
aplicación 'del s é p t i m o M a r M - * 
A J 1 iv damienío . 
t f o m y f h c t á k n de k 
D. No hurtarás,. 
M . Que se prohibe m este M a o l 
miento! 
D . Tt^í? Í^S»<? <íri fróxlmo m I 
hacienda» 
M Que pecado es el hutto? 
D. Mortal de su naturaliza, 
M . De donde lo Infieres? 
D . D-? SJ.» Pá^/o dlcs qutk 
" iádroms no f-oissrbf ti Cuíh 
M Se dá parvidad de materia er 
c«tf MáRdaiEién.ío? 
D . v/ P . ^ f^ j r i «'ííífái (l burle v 
gr. de quatro qttóflhn 
M . Puede ser pecado., mortal { 
•hurfo de cosa leve? . • 
D . ¿i Pgdfi^-qMndi resulta m 
M , Dadme exeñipíos. 
B . I / § ^ i u* Sastre A 
s$: a aguja que tune^ de % 
iulfa.perderel jornal^. . i 
M . Dadme ©tro exempjo. 
D. Mi que hurta a un pobre tí W 
qn*ienk para manítnerse* qmf 
ds na hay' medio paré üabír W 
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j#,Quamas especies ha y de huiros? 
p, fnshhurf simpU, rapiña y /4 -
% Que es hur ta siwplcí 
D. r # ^ ^ veultmtwt* h (Qsá age* 
m. 
M. Que es rapim? 
M. Que es hurto sacrilego? 
D, fí/w^r (osa agfna, sagruá*, 6 
n$ sagrada dt lugar sagrads* 
IT. D ben aclararseen la confesión 
e^ ras circun u n c í a s ? 
% W Padre ^  fnduhitahlmsntt, 
^ Porque1? 
P rqu t m u i m U especie, / 
Mtfden nueve pecad»* 1 
^ Cómo se péca contra este 
Mandamiento ? 
P desefí, p*nsámtt 'n t9 f »h r$ , 
^ El que desea hurtar peca? 
• que tiene pensamiento de 
W r a r , peca? 
F t d r s , si wnsicnte ÍÍÍ é l . 
M . El, qwe hurta materia U H COI 
án imo de í l c g t r poco á poco 
materia |r3tvc, c ó m o peca? 
D . M o r t á l m n t t % aunque destm 
M . Por que así? 
D* F o r t í ccmmilmuntd qns m i 
de M i é grave. 
M . Quien peca por obra cannt 
este Mandamiento? 
D . L§í que turnan U agen*. 
14. Pata que se ptrdene cí peca-
do de hu r to , basta confesarlo, 
y arrepentirse^ 
D , N t P é d r e : a f r u í s * » * * 
r t i t i t n i r . , T i W 
M , Por que Sííf 
D* Pirque m s e p t r i m á el f tu ty 
si «# se r e s í b u f ? lo h» r t t t ¿* ' ( l 
M . Y s ! no tiene coa que restituit-
P , Dshe t t m r án imo s íne t ro dtru' 
iitu'ír siempre m i f u t i á . 
U que hurto solo de d£3€»> 0 
de pasamiento, debe restietu: 
jP jVrt) Padre > porque no dañó A 
próximo-
% El que compro una cosa , y 
después sabe que es hurtada, 
debe restituirla ? 
/}, 51 f á d n , pe rqué la cesa siem* 
pre clama por su Señor, | 
M. Cámo pecan los que hurtan 
cosas comestibles, como hubas, 
fruts, Scc, 
B. M o n & l m m u , si hurtan materia 
grave, co« obligación de restituir* 
M. Cerno pecan los hijos que t«-
Rian de casa de sus padres cosa 
grave? 
Mortá lmer .ü ; porque toman, to 
que ne es Sk)0. 
Y los criados y criadas que 
^hur t?® watena grave ? 
Pfftíw i r e r t á l m m e , 
de restituir. 
Se excusan algunas veces los 
hilos de culpa grave? 
* Si Padre, quando sus padres U 
sthtn y U consumen* 
l 
C94 E x p l k á c i d n de U 
M . En los hurtos de criados/ y 
criadas se puede presumir este 
consentimiento l 
2). No Padre. 
M . Por que? 
V , Porque se vé que si los amos lo 
saben ^ ios dtsj?iien.. 
Pecan alguftos mas contra este 
Mandamiento sin tomar 1Q 
ageno ? 
2). Los que. lo detienen injustminte, 
M . Quienes son estos ? 
f ) . Los qiie. n ó p á g ñ ñ ñl júnt'áíer®, d. 
" . oficial <, a l sirviente , 
M . Quienes mas? 
í? , JV*/Í?Í g&neralmeMe los que n'o pA-
gari a sus\ acreédor is^ p u á u n h 
pagar. ' 
M . En que obligación incurren i 
mas de !a culpa ? 
J ) . Bthen resarcir á los acre&dgm 
todos los perjuicios» 
Explicación del octavo. Mandamiento [ 
i l c i á el octavo M a n d i l 
miento. 
Doctrina Clin s ti ana. rpj 
$, UvAntaris falso testimonio, ni 
mentirás, ... .w 
yi . Que se prohibe en est^ e M a n -
damiento ? 
¡), Todo daño del próximo ppr 
l a k á . • 
M' Por que se pone este Manda-
miento después de los antece-
dentes ? 
D. Porgue regularmente el daño de 
palabra es meitor que el Je obr*. 
M. De q i án ra s maneras se suele 
dañar al p róx ima por palabra! 
D De muchas, 
M. Decidlas* 
& i V testimonio falso, murmura» | 
don, contumelia, susurración , y 
mmira» 
P. Que suele preceder al falso 
testiiuonlo' 
«^ ¿/2 , /¿Í sospecha y juiciú 
Umerario. 
^ Que es duda? 
^ suspensión del Juicio sobre la 
fondaó malicia de la acción del 
próximo* . " . v;, v s , ., -
4 * 
i yo M M m K w h de U 
M . Que es sospecha ? 
D , Un tsenso débil de la malicia áe 
Vi acción sehre Uves fundamentos 
M . Q u é es juicio tcmerarit? 
J)\ Un á k t i m e n y asenso firme de la 
malicia sebre Uves junianuntos, 
M . C ©«¡o daréis á entender I t di-
ferencia i t estes actes? 
D t Con vn símil de u* peso d i h -
lanzás* 
y . Cómo es la duda"? 
1) . Cómo qu tn i c las balanzas tstm 
i g u d í s j ¿M tqviUbrio* 
M - Como es ia s©specka ? 
JR. Cimo quando la balanza se h* 
dina yperó no cae del tedo* 
M. C ó m o el Juicio? 
2) . CÍWM quando la balanza cae M 
todo 
M . C ó m o se deben interpretarlas 
acciones del próximo en caso 
de duda? 
D A la mejor p a r t e , 
M . For que? 
2?. Porfut está tn posesión de su t*' • 
timac'má 
- I 
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yi. Que pecad» es la sospecha 
con leves fundamentos? 
J), MeguUrmme venial^ pgr Us ím* 
pgrfeccioms del Aao% 
l \ . Quándo es mortal? 
Dt Quénd® con Uves indicios &e sos* 
pechan casas enonnes y gravís imas^ 
v. gr. f u n g i a , incesto sn prlmsr. 
grado, & C * 
M« Q'ie pecado es el juicio teme-
rario? - • 
d . M j r t a ! sn su g é n e n , 
M. Qué condiciones se requíerctl 
para ovaz sea pecado mortal? 
Quatro. 
M . Q j i l es la primera? 
B Perfecta advertencid y consentí" 
miento» 
M. Q ial es la secunda? 
^ Que U materia sea g r a v i . 
Quál es la tercera^ 
Que el j u i i i o sea cierto y firme^ 
y determinada persona % 
Quál es ia qnarta ? 
$ Qne bs i indicios sean tan leves 
no puedan fundar juicio 
ípS E x p l k a c m fe k 
gruiente. 
M . Quán tas soa las raices de ios 
Juicios temerarios3 
D . Tres, dice Santo Tomás* 
M . Qual es la primera? 
I ) * -'Ser malo el que juzga. 
M . Por qué es cawsa el ser malo? 
Z?. Porque el necio, dice el Sciesias-
t é s , todos los juzga necios. 
M . Quál es la seguida ? 
D . £7 , /¿2 envidia , y /4 z>¿f, 
M . Por que ? 
Porque fácilmente se juzga fnkl 
éie é q u d á quien se aho rna ^ ó si 
tiene envidia. 
M . Quál es la tercera? 
D . La experiencia de los defectos hw 
[ manos, - • . - - v''" 
M Y bar-fa esta experiencia pa-
ra no pecar en los juicios? 
ID. N o Padre: disminuye la culpt, 
pero no de aran de ser graves, ^ 
los indiciis son leves. 
M» Que pecados comete el qus 
testifica falso enjuicie? Tm» 
M . Quáles son? 
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j)t Uno an t ra la Religión) porqut 
. falta á ta verdad del Ju rámen to , 
M, Q!-¿ pecado es? 
$, Siempre mortal. 
,]Ví. Decid el segundo 
J) E l segundó contra justicia p o r q m 
daña at próximo, 
: M Que pecado es ? 
! D : M o r í a ! , si el dañó es g r a v i i v M 
nial | s i el daño es leve. 
M. Decid el tercero. 
D. Contra Id v i r t ud de U verácídad. 
I m . QÜC pecado es ? 
D , De su genero, venial, 
M Que obligación tiene el que 
testifica falsoí 
1 D . DtZ^ resarcir todés los perjuicioÍ 
' de fama y hacienda, 
M . Qué es murmurac ión ? 
i *£)•. D i c i r en ausencia del próximo 
palabras, por las quaUs se U 
(taña en la fama. 
M-Quc es contumelia ? 
DcczV en presencia del vpróxima 
palabras, por las quales se U 
daña tn la honra» 
14 ' 
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M . Que es susurrador? • 
JD. Decir palabras y chismes, 'cott 
los qudks se siembran discordias 
entre !§s amh;»s. 
M . Hay obligación de manifestar 
en la Confesión escás ciceuns-
- tancias ? 
J ) , Sí Fddre, 
M . Por que ? 
jO. Pgrgue incluyen m a m especie dt 
peedio, 
m* Que pecados son la murmura-
ción, contumelia, ysururrackm! 
D . Mortales de su naturaleza. 
M . Qa3«do serán veniales? 
D . Qu.tndi la intención del q m daña, 
y el dañe son leves. 
M . Contra que v i m i d es decir 
mal del p róx :mo? 
D . Unas veces contra^Justicia, otras 
contra caridad. 
M . Qjando es contra Justicia ? 
J ) . Quando lo que se dice es falso) o 
incierto. 
M . Qjando mas ? 
P, guando lo qne se dice, atingin 
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ssú verdad es OCMIÍQ,. 
% Y en estos casos hay obliga^ 
don de restituir la fama ? 
J). Si Padre, 
M. Tambie» quasdo lo que se. 
¿ice .es verdad? 
D. Tambicn, quanio sta oculto, 
M Por qué ? 
d. Porque mientras la cosa estei 
oculta, tiene derecho á su fama s í 
próximo. 
M. Cómo se.debc restituirlafama? 
D. Este punto se debe consultar c m 
á Confesor. 
M. Q j i n d o se pecará costra la 
caridad ? 
O. Quando sin necesidad, y sin u t i l i -
dad se murmura de faltas públ icas 
del próximo con des edificación 
M. Hay obügac ioa de rest i tui t 
en este caso 1 
Ü No P j ¿ r e , 
M. ^or que? 
® Porque por puMicidád perdió d 
próxime el derecho á su Jama. 
Es pecado muí murar de ios 
2 0 i Erpllcacio* dt ta 
difuntos ? 
V, Sí Padre, ¿el mismo modo que di 
los vivos, y con las mismas obli-
gaciones, 
M . Que es mentira ? 
D . Decir lo contrario de lo 'que u 
entiénde, 
M . Q u é pecado es la mentira? 
jP, Be su naturáleza es venid. 
%A. Es lícito mentir en algún casQi 
D , No Padre, aun p&r Vibrar k m 
hombre de la muerte, 
M . Por que? 
D . Porque la mentirá es ie su 
türdeia mala , y ofensa á Dhs. 
M» De cuántas maneras es la 
meotixa. 
D . De ¿res t Jocosa, oficiosa, y, 
perniciosa, 
M . Que es mentira jocosa? 
D , La que se dice p r r chanza ^ 1 
por dar sul al cuentd, 
M . Y esta es pecado? 
7?. Es sin duda pecado venid. 
h L Que es mentira oficiosa^ 
D . L a que se dice por utilidad Prí' 
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pía ó agena. 
M Que pecado es ? 
j ) ,Vmid, 
M . Que es mentira perniciosa? 
J)i Aqntlla di que se sigue perjuicii 
i otro. ' 
M . Que pecado es ? 
D, Mortal, si el perjuicio es grave; 
venial, si. el perjuicio es leve. 
Explicación del mno y décimo 
Mandamiento,. 
M, J^ec id el nono Mandamíen* 
T). No desearás la muger ie tu pro* 
M . Decid el decimo iVlandamient^ 
í). No codiciarás hs hims ñgenoj. 
U.. Que se,pos p íoh ibe en estos 
[ Mandamientos | 
D. Todo deseo, de. lascivia y de.,ava~ 
riciá. 
H . Pues no se prohibe CR el sexto 
¡ y. septimo Mandamiento.? 
^ S í P a d r k 
14 
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M . Por que pues se poaen nuevos 
Mandamientos? 
D> Porque nadie juzgase que se pre^ 
hibcii solo los pecados de obra, *L 
M . Que peligro había de eso? 
D . M u y grand í i pues todovU h y 
muchos en esa ignorancia, 
M . De que mc-z eso? 
D . De que la Vehemencia del apetito 
del bien deleitable y útil los ciega, 
M . A quántos se reducen ios diez 
Mandamientos ? 
D A das, 
M . Quáles son? 
J) . Amarás á D i o s , y d próximo, 
M . Cómo así ? 
D , Porque el que ama á Dios, ¡e 
¿ d o r a , no U tr&e por testigo de 
mentira, y santijea sus fl stas-
M . Y el c|ue ama ai próximo? 
X). Ko le ofende en su persona, P 
» en su muger, n i en su hacienda,nl 
en su honra , ni en su Jama 
M Q ic quiere d^cir Jmen I 
D . J s i lo cumplanws 1' como le w 
cimas» 
Báctr'ma CMstlana, zofi 
. §• n . ,_. 
$xpl'^i¿'lon de los Mandamientos 
Je la Santa Madre Iglesia, 
u i ñ t o s son los Mandan 
míe n tos de la Santa M a -
f Hre íg ies ia i 
M. Por que se, dicen de la Iglesial 
ü, Verque la Iglesia , cmo Legisla-
dora , los ka intimado. 
M. A quiches obligan ? 
D, f4 solos los subditos de ta Iglesia, 
sigun ella determina. 
M. Y los mandamientos de !!a Ls^ 
de Dios á quienes -obligan ? ; 
A todo hombre» 
M. Por que ? 
í ) . Vorgue á mas de que todo hombre 
es subdito de D i o s , los djetá U 
rizón naturaL 
M, Cómo obligan ios Manda-
tnientos de la Iglesia? 
Solo guando se pueden cumplir 
sin daño grave en vida ^  non; a ^ y 
'facisndai 
2o6 t Mxpücacm de !a 
M . Y ios de la Ley de Dios? 
D . Como negativos obligan, aun 
peligre de la vida, 
M . D'ecid el primer Mandamiento 
. de la Iglesia.. 
J) . O ir Misa entera todos los Domk 
gos y Fiestas de guardar. 
M . A quienes obliga este precepto! 
D . A todos los bautizados que tmn 
uso de razón. 
M . Los que 1^0 oyen Misa las 
Fiestas, cómo pecan ? 
D. Mor talmente, 
M . Por que decís entera ? 
• . D . Porque debe eirse toda la Misa, 
M ' Que pecado será dexar alguna 
parce? 
D . Si la parte es grave y será mortak 
M . Y si la parte dexada es leyd 
D.-Será pecado venial. 
M . Cómo debe oírse la Misa? 
^ í ) . Con atención, exterior ^ $ intmop 
M . En que COR sis ce la atención 
exterior? 
, D . En que ns es t i jugando^ hahlM' 
do, durmiendo, ni miranda & 
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y otra parte. 
En que consiste !a a tención 
interior \ 
j). En aplicar Id ansideración i ¡o 
que st dice y hace. 
% Es necesario 011 al Sacerdote? 
]), Wo Vadrs; pues si ¡o fuetef 
no podrían cumplir los sordos* X 
M. Es necesario verle? 
2?, Tcimpocdj pues no podrían cnmpMi 
los ciegos. 
M. Pues que es necesario? 
D. Estar presente con presenciá mo~ 
ral y religiosa» 
M. Tienen esta presencia ios que 
se están pensando en sus nego-
cios , ó en otras cosas imper-
tinentes? 
B' Si h hacen con advertencia y 
voluntad, no Padre, 
M. Y cómo pecan los que están 
voluntariameate divertidos? 
$ h están parte notaUt de. 1* 
Misa^ mor talmente. 
Y si !a parte es leve? 
Pecan venialnunu. 
2o8 Expl icar ían de la 
M . Y sí la distracción es contn 
su voluntad? 
D. N o será pecado alguno: Véase 
lo que d idmos de la atención 
pág 206. 
M . Que oración se debe hacet 
; mientras se oye hAbái 
D . Para cumplir con el precepto qué 
quiera hasta. 
M . Per© quál es mas propia pan 
aquel tiempo? 
D . La consideración de la Pasión k 
nuestro Señ@r Úesu-Christo. 
M . Por qué así ? 
J) , Porque es la que m la Misa n 
representa., 
M . Que casa es Misa ? 
D* Es una representación de la V i ' 
i w n y Muerte de 5esu-Christo, y 
un sacriji..h en que es ofr-.cido d 
mismo Chrlsto, que se ofreció^ 
la Cruz. 
M . En que se diferencia el Sacri-
ficio de la Misa de! de la Cruz. 
D . En que ¿1 de la Cruz fue crutntO) 
este incruento* 
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L Que quiere decir 'mcruent*] 
^ (¿M en U M i s á no se d e n a m a 
sangre, coms se d e r r a m ó en la 
Cruz-
^ A quien se ofrece este sacri-
ficio^ 
0. A Di^s nuestro Señor, 
^ Por qaie'd se ofrece? 
p. ?or vivos, y difuntos, 
Qaien le «frece? , 
D. frlnclpai mente el mismo Christ9* 
vi, Y el Sacerdote? 
5, Sicrifícét en- nombre de Christ9r 
y le representa en U s sagraiM 
vestiduras, 
t Qac significa el Amit$t 
D. £7 m U sen que le cabrlerm toé 
ojss y U c a r a , quanio le kirie* 
fon con una e tna , y ls díclm% 
* adivina quien te dio. 
Q lé significa el A l v a ? 
% U mstidara blanca que le f m* 
faródes para que h tuvieran 
Q ie significa el Qmzulo*. 
• L i S3¿a con q*e le a t t n a quan* 
W ^ I G Bzplicicion de ta 
do ie prendieron. 
M . Que significa el Manípulo^ 
D, La soga y ataduras ton qus 1 
ataron a l a columna, 
M . Q u é significa la Bslola'1. 
D . La sega que h hecbaron al m 
lio quando le llevaron al mmu 
Calvario, con ¡ a Cruz á cussta 
M . Que significa la C a s u l h l 
D . L a p ú r p u r a qué. h-pusieren k 
• , . J u á k s qumio le coronaron i 
espinas, y la CrMz que 'ÍUvu 
cueitas ñut í tro Rehmor Al mfr 
: t í Calvario,.. 
Explicación del segundo MaftiA-
miento de la Iglesia, 
M . T r \ ^ c i d el segundo M i H ^ 
J L / miento, i 
D.-Confesar á lo mems un». V$ 
dentro del año , ó antes, á!-!' 
pera pel igro de muerU , ó hfl 
comulgar, 
M . A q uiénes ©bjiga esíe 
miento? 
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^t J i todos ¡os bautizados-, fue 
• ' tttrifa uso ds razón* 
m Q \ m á o les obligas . 
p. En tres tiempos. 
Decid el primero. ' 
•p, U m vez cada a ñ o . • . , 
í^. Decid el segundo. , < i 
. pi Siempre que estuvieren en peli-
gro de muerte. 
Decid el tercero. 
'D. Skmpre que han de ce m u l t a r . 
í.^ . Gomo peca el que quebranta 
! este Mandamiento ? 
V). M o r u d m m e . > Q 
M, El que se confiesa mal , cum-
ple con este Mandamien to í . 
• D. Ko Padrs ; ¿ n t e s a ñ a d e m e v i 
pesado Hí s.imkgk* 
' M. Por que asíí 
V.Porqu; nadie paga bien con mo-
, M. Y el que dexó pasar el año , 
queda desobligado de cumplir 
con el preceptos 
No f A d r e , debe confesar luego 
en t t año siguiente. 
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M . Cómo se cuenta el añ©^ 
D . Desdi Pasqua de R ^ i U ^ r e c £ 
hasta l a misma Pasqua del ^H 
siguiente, , 
M . Que' se entiende por ptli¿n t 
musHe ? 
D . Todo lame en que prudenu-
mente se time mor i r . 
M . Que lances son estos? 
D . Una navegac ión peligrosa, mu, 
b a t a l l a , una enfermedadgruvu 
M . C ó m o se manda la confesión 
antes de coraulgarí 
D . Qí tando el sugeto está en pesdi 
mortal, 
M . Y si no tuviese culpa graves 
D . Podra comulgar sin confatt, 
aunque los segl& ses deberán m : 
f p s a r s e ^ o r ser este el estilo oh 
servado en la Iglesia. 
M . Y en los tres casos en que se 
manda la confesión, bastará ha-
cer contrición? 
D . N § Padre% m [ b a s t a r á , si t*f 
Cmfesor, 
B&ctrwa G h r u t i m a , 2 x3 
gtfpJícácion d d teretr M d n d á ~ 
tnlrnto de ¡a Iglesia, 
,ecid el tercer Manda* 
mlervto. • 
\ Comulgar por Pascua florida, 
l Que se e a t i ende por Pascua 
florida ? 
pi Tníio aquel t impe que está se* 
Halado para cumplir cm l a P á r -
i . Se cumple con este precepto 
comulgando en qualquier dia 
del añoí?, 
p. iV« Padre1 debe comulgar en el 
tiempo señalado. 
u. Se cumple comulgando en qual-
quiera Iglesia? 
D. NQ Padre: cada uno en su pro* 
f h Parroquia. 
M. A quienes obliga este precepto? 
A los que tienen uso de r a z ó n y 
discreción. 
W' Se cumple con Comunión sa~ 
cfíléga? 
pí Padre; h U s amde nuevo 
2.14 ExpUcáciondela 
p t c a h de sacrilegio, 
M . Pecan los que se hacen inhábl 
Ies, por no aplicarse á saber 1; 
Doctrina Chr is t ianaí 
B . Pecan gráwmmte, sí d descuil 
es grave, 
M . Por qucí 
D . Jorque aquel á quien ehit^ t 
precepto debe háb i l i í a r se 
€ ü m p l i r h , 
M . Quienes mas pecaní 
D . L i s padres- que nu habilitan su 
b ip s para eumplir con el pn 
apto. 
M . Qa^nes raasí «; 
p ; Los mismos paires que m 
ntiten que sus hijos c o m u l g ó 
qmnds se ba i l an bÁhíles á juhi 
de sus Ptirreces. 
M . Cómo pecan los que no cuín-
•' plen- con este precepto! 
D . ' M ú r t á l m e n t e , -
E x p l i c á c i c n del quarto Mand*' 
miento de U Iglesia. 
M . T ' A c c i d el quarto Mancfr 
¡p J i miento. 
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pi Ayunar quando lo mándala San-
. tu Madre Iglesia, 
Quántas cosas se requieren-pa-^ 
ra ayunar debidamente' 
tei Regularmente tres. ] 
^ Quái es la primerat 
p. Hucer una soU comda@, 
1;M. Quál es la segundad 
m Ni comer carne y hmms % ni 
kc tkmos. 
M. Quál es la tercerát ' : 
'D. Comer á U bsra determinada» 
'M, A quiénes obliga estepreceptoi 
D. i tsdvs hs que han cumplido. 
[ vnntí f un años. 
' Hasta que edad dura esta obl l -
^'gacioní • ^ ' ' 
!í« Ntbay edad d.etermimda: hasta, 
r pe haf ti. fuerzas suflcíentís. - ' 
'^- Y el que duda si t iene, 6 no 
berzas suficientes^ í 
V' Debe consultar' al Confesor^ £ 
I (d M é d m , , \ \ 3 
(*5v Es lícito hacer eolacionS 
Padre. 
^ que cantidad se podrá hacerí 
í 16 Mx'plleudon de la 
I ) . L a que hacen los kmhres k 
timorata conciencia. 
M. "Es lícito tomar materia parvaí 
D . Sin causa, m Padre. 
M. Que pecado sera tomarla SÍQ 
causaí 
D . Pesado venhl. 
M . Y con causaí 
D . No será pe cade, 
M . Que cantidad reputáis snate-
ria parvaí 
D . Una onza, f ocs mas é mems. 
M» Ei que toiHa la materia parv^  
muchas veces al d í a , cómo pecaf 
D . Morttlmmte quande IhgA \ 
msteria gva%e* 
3M. En que dias se prohibe come 
carneí 
D . Todas lis dias de ayuno,) | 
abstinencia. 
M A quienes obliga el precepti 
de no comer carncí 
B , A tedas hs que han eumi 
los siete años. 
M . El que come carne m u s í 
.veces cu un dia? quauíosf¿' 
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cados comcteí 
1 p, f.^/í1/ pecados mor td is quantts 
y u s la come. 
' ^í. IJeée a y uñar el que come carne 
porque 1c hace . mal el acc.y te?. 
1V. Si 'Padre iebe hác t r una sola co^ 
r ¿V,?, y á la nsclie colación. 
M. Y puede comer carne y pesca-
do en una misma comida?, ; 
u V. No Padre, está prohibida \ esta 
i ^mezcla.. . ] " 
M. CÓHIQ pecan los qué hacen 
,¡1 mas de una cernida, y los que 
¡j «ezclan carne, f pescado? 
i d . Mo¡talnut¡fe. 
. ]M. En éfié día se prohiben .los 
ej lacticinios? t . , 
P M í m e f t t e en ¡a Qnaresma, 
M.-Quc entendéis por lactícihíosH 
feEn las Vigi l ias y d e m á s . a y u -
nos fuera de Quarerma si pue-
den comer lacticinios sin Bula?. 
^ Si P.'dre.'. 
ü A quienes obligan este pre-
Ú . cepto de no comer iac tUinio^ 
2 i f Exigiendon 3e h 
M , 4 t^^os los que. han cmp¡¡¿Q 
U i siete años , 
M , El que tí^nc Ucencia dr córner 
CKínc, prec-c correr huevos? 
P . 5/ P¿<ir*, aunque sea en Quarts-
m í , 
M . Y el que en Quá resma ce me 
feseado,, puede cerner huévo^. 
M , Bisiá tener ániríio de tomar 
Rula para comer lacticiaios «n 
O c r i smar 
X?. No púdre es neasaris .tenerla ¿e 
pnsmt?* 
M , A que h§rá se debe comer en 
dia de ayií'io? 
D . A l n i '¿ le ¿ia^ hora mds ó mfio:-
H*. Es pecado a n r i á p a r esta hora? 
O Lo es, si se hace sin causa» 
^ . Y con causa? 
^ será pecado, aun que se h i^ 
e^üdon d meii$ día, y ^ Cínt 
¿IJ noche, 
M . A quienes no obliga este Pre' 
^:pto d i ] Avim©? 
I>. A k s éictkdmcnti mfertnfí ** 
Dectrha CLristianj. n g 
¿i los labradores, y demás oficia-
les que se ocupan en obras de mu-
, cko trab.-jOf 
j f . Y estos que no ayunan pue-
den comer en me en días de 
ivuno, 6 abstiRencia? 
D. N'o Pddre, sino están enfermos, 
M Y huevas, y lacíicinio*-? 
P. Pueden fuera de Quaresmsi sin 
Bula : mas para comerlos en Qua-
resma necesitan de Bula, 
M Y e! que duda, si puede comer 
carne, 6 huevos por sus accl-
dcRtcs. 
Consulte al , Co/tf íor y $1 
Media, 
Explicación del Quinto Manda-' 
miento de ¡a Iglesia*. 
M, " r \ * c i d el quinto M a n i a -
J L I miento de la Santa 
•ígíesía. 
Pügtr diezmos y primicias-* 
Que cosa es Décima* 
^« ¿iqudla parte de ¡es frutos que 
K A 
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se destinan para la sustcfttddcn 
de ¡os Ministros. 
M . Que cosa es Frimiciat 
D , A'-ivella p a r U de los frutos gut 
se destinó para ' t i culto á t -Vhu 
M . Qué precepto es este? 
D . Natural, Divino, y Echsihticr, 
M . , C é m o es Natural y Divine? 
D . En. qtiantd manda la- congrua 
•sustentación di los Ministras dg. k 
• J-glcsia*'- ^ ' . uy* ; 
M Por que así? 
D.'Po''<¡u¿ la~ naturaleza Jicta se k 
la sustentación corporal - ó: ios qm 
I y nos dan i a. •espiritual. • 
I M . - Por qué.mas?', 
I D Porque el que sirve a l altar de-
be sustentarse del altar, dice San 
r Fabió.: • . - • ^ • . 
j M« Coma'es Eclesiástico? 
| D . E k guanta señala )a Unñdüd qtt 
t se debe pagxr, y d^gue J/uiiS. 
II M» Dá quánto-s se papa uno, y de 
que frutos?. 
D . N'o-se puede dar regla generé 
para todos íes Puciflos, * 
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]Ví. Por que? - ' x% 
p. Porque hdy v a r i e d á d en la c m ~ 
, é A d , y en ios frutos de q u é se 
í d é e faga*1, 
U . Pues que regla se deberá se-
guir para cumplir coa este pre-
cepto? " 
D. -Que ctida un® diezma, -f p r íml -
w en aquella smtUad\ y d i aqun-, 
¡ks f \ritos d i piigm los ü 
•mor ai os de su pueblo. 
M. Q alen es pecan contra este 
Mandamiento. 
Los que no d k z m w , ó no fr lnú-
(LUÍ, & no lo hacen cmno d é m * 
M. Cómo pecan? 
D. M u m l n m i t e , si l a m a m a q m 
re t i smn es grave, 
% QuaFido deben pagar? . 
í). Cada año de los f ru tos de aquel 
ano. 
M. Y si no pagan aquel a ñ o , á 
que quedan obligado^? 
^ ^ p^gar quant& antes y tatisr 
facer Us per ju ides . 
22 2 Mxplk&c'wn de 1% 
C A P Í T U L O ' I V . 
D I LOS S A C R A M E N T O S , 
. quarta parre de la Doctrina 
Chrlstiana. 
fie Us SiUrufjfmtús en e m m . 
' M / ^ I v t á l es la qnarra parte de 
\ J f la Doctrina C h ú u l i n i 
I?, Los, Sac- ament : i , 
M . Que se enseña en. ella? 
D . Lo que á fiiemos ficlhír. 
M . Todos debamos recibir todos 
los Sacia me «tosí 
D . iVí? Ttdrc , cad* um ¡ss qus 
(mgeten á su edad y estad*, 
M Que cosa es Sacramento? 
B . Es una señal p reep tMf ^ ^ 
mmsiblügracis fue nos santifi^1 
M . Quántos sor» lus Sacramcnroi-
D . Son siete, 
M . Decidlos. 
J), E l primer0 Bnutlsmo &ff» 
M . Quiea ios ins t i tuyéí 
Doctrina Chr l i im* . ¿--j 
pj Christo S^ñtr nuestro» 
yu pan que fin? 
D, p . i r i a® wimkarms ¡u g rác ta^y 
pg?donar los pecados, 
l i . Y .causaa inñ j ib !emen te esas 
D. Sí Pcidrt, con t a l que se reci-
ban dlgnsm ente. 
M. D i quanras maseras son los 
Sacra rentos? . 
D. D¿ dos. 
M . Qa iks Wn? 
D. ¿átvamíútis de v¡ ss f ie 
M . Quintos mñ log Sacraíncntos 
de muertosí 
M, Quales son? 
B. Bautismo f PsnHencU» 
M, Porque se II¿man de muertos? 
•^. Porque suvmen AI alma mnert*. 
p r ' U rulpa, 
j H ' Quantos soa los S»crameates 
i de viv@sí 
Quáles soní 
K ^ 
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D . Confirmíickn r Csmuntún, 
, trema-Undon^Orden Sacerdotal 
f M.ítrimonlo. 
A l . Porque se dicen de vlv^sí 
D» Pirque -swion'm d ' tima en 
gracia ds DÍ9S. 
" M . C ó m o mas SÍ diferíencian los 
Sacramentos^ 
D . Bé que ums imprimen earhttr 
y epras nc» 
M . Qaantoi imprimen caráctei? 
p . Tres. 
m , '^Qüálcs son: ' ' 
D . BiíutUmo QonfirmAckn, y Or* 
dsF.~: ' - • • • 
M . Y estos1 se pueden reiterar? 
D.'A7¿) f ^ i r ^ »i> se pusdm rtdMf 
segunda -vez. 
M.Qi iánros no imprimen carácter-
D . Fmucmla , Comunión, Exirt-
•md'Vnckn^ y Matrimonio» 
M . Y estos, se pueden reiterar? 
D . Sl fscíre púédmse recíb¡f'^'i* 
chas vsces, 
' M . Q JC cosa es carácter? 
D . Es ana stñ*l ó mtrcA iinp?í5* 
Dsctrína Chrlstlaníi. 2 2 
el ¿Intíi, que j amá í se hor 
ni en ésta, ni en U otra vida 
} l . Que efecto, causan los Sacra 
meníos? 
J). Todor caus&ngrafiA. 
M. Y todos la causan igualmenteí 
i ) . D? dwers® mod% los de muertesf 
que ios de m&ss, 
M. Como la causan los de muer-
D. Produciendo m el alma ¡4 qus 
no hab-ia. 
U% Cómo los de vivos? 
B. Anmentando ¡4 qus y* hahU 
M. Que cosa es •graciaf 
•D £ j una Participación d t -hmi t (~ 
raleza ¿ivina, mda del alma, 'j 
M. • PorcTue dscis partid^arlen we 
l i dwfk% naturaUza. 
^ Porq-k-* nos deifica, y háce Dhses 
por su nnticipachn. 
Porque á z d s vida del ¿li/ial 
P» Púrque sin ella esta el alma 
wuerta para h et'ern»^ y mlm. 
22$ E x p u l s i ó n de U 
i f i j ührñs son muertas. 
M. ^or que decísprimipío iúm¡>* 
r i to] - • , 
D Parque sin gracU nadts mmtt 
gunque reze, Autifun ayune 
M - S :gun eso, la «ración y ayu-
ño son irváiilcs, al que no csú 
m gracia? 
D Nv sin iftutiUs fms sirven p h 
tnaví ' r Á D/ix é m'ngrtcérÁh. 
M . Y para qae ma i 
D . f t r A implorar t i a u x l l k ihtH* 
esn que diiponerse á layrMM, 
M . Que efeetts tiene la grasia* 
B , Frimerc: béc'e al ahnñ a » / d d h 
Á Di*./ , $ i sntrts, fue es ímpú' 
hit qftz Dios no ame ¿1 altn^ ÍM 
está en g r A c i » . 
M , Sgguado? 
D . Nos base herederas de Chrht* 
em derícho á su gl&riA* 
M . Scgim eso la gracia es áo» 
muy apreciabieí • 
D . Si Padre el rnafer de tides ^ 
M , C ó m o pues los hombres b p ^ ' 
Boctnua CkrinlaüA, t i j 
3en ion tanta facilidad? 
p , Perqus no c&mse» su walo^ si 
¡9 rntoclcrén ^srdkrgn mtet IA 
M. Por que medias coRsiguen la 
gracia los que pecaron después 
dd Bantismoí 
V. F r el Sgtramttrto de h Fenl^ 
M. Pncdca eos seguirla por otro 
medio? 
D. Si Padre por el Acto de Contr i ' 
don, es» .prspy'sttv -de conf esarse, 
M. Y los no bautr/adts por que 
medios h conóh'i-JCiriT 
& SImdo niños, psr ¡A n a l suseep* 
dan del Bhuihmo., 
M . Y. SÍSOFI adultos? 
B. Tor i u r s d suscepción, o por el 
dito df Qzptrkhn, c&n pripósitor 
de retihtr el Bdutisrno, 
§ lí. 
^ x p l U a m ú d d SAcramenti del. 
^AntlsmO' 
M. | ^ | U ; d es el primero d é l o s 
Sacramej-uosí 
D. E l Biatismo. 
M . Porque es el primero? 
D . Por qus es h pmrt* para lif 
M . E I que ao está bautizada,.pue-
de recibir otro Sacramcntoi 
NQ Ftidre* 
M , Quies ins t i tuyó ci Bautísmol 
D . Chrliío Señor n a s i t r i , 
M -Quándo? 
D. Qumdo l i h m í i z é San J u w 
|É B a u ü s t s . 
M . Que cosa es Bautismo? 
D . Es m S&ramtnto, por el qud 
I somh h s Ó Q S C r t s i í a m S j é hijsí 
1 - i ? BioK • -
M . Porque s« dice B.ituij?n^ 
i ) . Porque e l él SÍ Ubs 1/ álrfii¿f 
•'• i '^manebs de la í u h & . 
M . Q ?e peca los se pe^ionaa 
en el Biuti^mo? 
D. original ' -n Us nlms. 
M ^ Y tn ' los adulto^ 
D. fi^ origf.iid y los perSfütyV* 
M . Quedes pecado oTi|ln#'? 
í?. i i / qzt ctmrasms ds nu í s tm* 
Bietr 'mt C h r h t h n t , 22% 
yrhntros Padres Adán y Eva, 
yi, Cómo se administra el Bau-
tismo? 
p. Eshando agua, nttural sobre si 
que SÍ báuti&a, dlcknd* las pa-
libras* 
M. Por q i d decís agus rnturah 
J), l'crqai m sirve datilada ds 
yervás óflorss.~~ 
M. Quáles son las- palabras? 
D. TÚ ts háutízo e* el m m l r t Jet 
Fadrey del Mi¡o) y d d Espíritu-
Smto.9 Amen, 
M Quienes pueden bautizan 
£>. Sohmenti el Cura 6 Sacerdote. 
M Y ea caso de neceada i? 
Q iaíqu¡:ra emhre. 0 m-Jger que 
' ttnvg uso ds'razoti. 
Qus intención debe de tener? 
D:: b4C?r h que ¡a Santa ¡gis-
I sU< ' \ ' 
1^  Q ' ú á i puede ^cr b;nitizado? 
Tod* hombre ó tm%?r que n$. 
h -Uté s u É-íio 9 adult?. 
• ' Q n disposiciones se p i ie ea el 
^ ha de sel baurizadíu? 
tí. SÍ a párvulo , n inguna» • 
M . Pues como se bautiza? 
i?. E n h f é de U iglesia, y dg sus 
padrinos. 
M . í si es adulto? 
M . Y que mas? 
¿>. Oóltr de sus cuipAs, y citar ¡ns-
truids en hs mi^ifl^s de la Ft, 
M. Que efectos causa el Bauusaio? 
D* Vrimen , infunie ¿» s?/ Í^VM Í4 
grada smtiji(ñ¡aie. 
M . Segunda? 
D . PrrdúiíM, el pesado mglnd^ j 
. hs demás si hs bdf* 
M . Tercero? : 
£ . Perdona la fená etsrm, f t w 
w i s n l é tmj>or*L 
M.Quarto? 
D. Imprime carácter. - / 
M . 1., necesario el Batítísíioj 
Sí padre, es medie mcesark ptf* 
salvarse, 
M Pueden en algún caso salvarse 
los n iños sin Buatismo? 
D . Si Padre, si son 
T>orJfim GhrisiUíu. a 31] 
i9m(i ios niñas imcentes, 
% Y los adultos? 
j), Pw el m^rtirh1 y también sm 
U cmtrimn, acempañad* del 
disio dd Bautismo, 
icasion del SacrdtnentQ di Jé 
. Confirmación, 
•iál es él segundo Sacra-
d, L * C o n ñ i m n c i o ñ . 
M. Quiera lo Instituyó? 
i?. Ch r i s t oS í -mrn t i i s t r §* 
M Que cosa es CfMiármacio»? 
Ms un SáC:'.iínMtd.rqm d& g r * ~ 
Fé. 
Qual es ía materia ^ de este 
Sarita Sacranasnto \ 
B i C ñ m á cvnságraio p$í' ^ 
Semr 0 ¿ h p 9 , 
W. De que se compone el Crisma? 
De aceytt f balsamo. 
^ • •Qu-e significa el aceyte; 
BxpltcAchn de IA 
J), Que s$mos fortuUsiáis ^ n 
J dsfmder la Fé., 
M. Que significa el bálsamo?' 
P , E l h m n olor i s l nmhrt Chrh* 
ti Ano. 
M . Que signiñca la Cruz que se 
forma en la frente? 
2?. »Í debemos avergmzdrms 
de confesar Á Chrtsto ( r t u l f l u k , 
M . Q^e significa la beferads? 
V . Que dthenus estar aparejados i 
padecer por C h r í s t c , 
M-* Quien puede administrar este 
Sacramento? 
B SQIO el Señor Obispo. 
M Q nenes pueden recibirle? 
B , Todos h s bautizados} aunqui 
sem p á r v u l o s , 
M . Que di aposiciones se rcquiitefl 
para recibirle dignamente!: 
I ) QMÍ el qus le recibe esté jíf 
g r ^ i a . 
M Que nías se requiere en los 
adultos? 
D - Qus tengan vo lun tad de rejf 
hir l? , y sepan U Doctrina Cbri¡' 
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Q i t efccfós causad 
p, Aumenta la g r . n c U i d í fo 'Hah&t 
yaríi confssár l a Fc\ é Imprima 
Ixfic^'m del tercer Sacram:m§, 
iia| es el tercer S^cra^ 
mantol 
D- LjT 'Pen.ltgmh* 
U. Quien k instítwyo t 1 
D,Cristo SimrnutstrQ* 
M Q'iando? 
A Quéndi dfspucs ds remcUAd§r 
Mo fiHoultAá de ahsdvsr las 
picados. ' " • 
M. Pues qué antes de Christo no 
íubia peniteacia ? 
3 i Paire i i a buho dísdi Ada® 
piro no -ir/i Sacramento* 
M. Pues que era? 
^ /^WÍ/ í ds P nlttncía, 
^ Quai es el acto de esta virtud? 
ü^ler psr/ecto ds hs pesadss c*ñ 
211 MxpltsMc'm de la ' ^ T ^ ^ ^ 
pf'étMSító dg h enmlaad*, 
M , Y con eso se íes perdonaban los 
p« cadas? 
1), SI F á d ^ e : ASI se h s ptrdmirra ] 
d A lan y k D a v i d , Mmasis ) j 
h l " Y ahora , cómo se psrdoaati ] 
, los penchs? 
D , L n s&mHldvf 4%feí d d Bautls- ¡ 
m * , f yr el B iu tUmz . 
M . Y • los cometidos. dés^uas del,] 
lirismo? 
D . el Sacramento de U f m -
Q \é es Sacramento de ía Peni-
tencia í 
J ) . Cn i f f j i on d i los pecadvs, y 
ñbsQÍmhi í ds í Sacerdote, 
. % L Q .iántaS: -cosas son nccesariaJ 
para hacer una buenaConfcsi®^ 
M . Quálcs son? 
D , Extomen, Dolor^ Ffoponte> 
/ ¿ s h a f SatisfAd i >ti., 
M» Explicaos mas? 
X% E x a m m d$ m c m c U , ¿ú*@r 
Dóctr ina Chrís í íSt ia , i f y i 
'¿c ¡os pecado?, proposito de l a 
tnmle-ni-a, c tnfe iárhs tsfaiy y 
cmpl'v t& pmtenc'm* 
i . Que cosa es examen ? 
7 Pcnsqf los pecados p i r a ¿ b i r l o s 
M Conjisor. 
i Desie q:ic tiempo se hade ha-
. cer el exaiiísa i 
f) D¿s ie U úíúmá csnfesím Bien h ~ 
clhi,• . •;• • ; } • ' • • -, ^ 
M. F©r qué decís' b h n k f r k ^ 
ü, Parque deben vslmrse á con* 
Jisar los pecados ya cmfesaios m 
Céfffesion sacrilega. 
M. Pjr dónde se ha de kacer e l 
examen ? 
D, Por los Maniamient&s de la Ley 
h Dios-, fo r los Je U Santa Iglesia. 
por ¡os pelados cafa ales : po r t i , 
•tstxdo y M i g a c w m s » 
Que cuidado debe ponerse cí | 
el examen ? 
£ / que se pondría en ttn nsgocit 
mucha itnponancia, 
^ Por qué asi ? 
TI iu rqus MQ hay a s a que m t ó 
I36 E x p ü c m s n ie h 
¡ n w o m a l que está CB A I , 
< mo:<t.dque confesane bien. 
M . Q J»^  tiempo se deb^ gastar ^ 
' el exánien ? 
Z) 1^ 9 se pHtde d i r regía Jíx*. 
M . Q iiínes debca gastar m^, 
tieiiipo? 
P . X?í ^//é se conficsán de tñ-rfa 
tn tarde 1 los _qm J l v a n mnckn 
m^ocios^ y í j s ip i t tienen Jíaca m-
m 'h id . • 
M . Q ie remedio hay para hacct!( 
pronto y bien ? 
2), Confesar é menudo, y hacer t 
exámcft ds conciencia todis k 
noches* 
I I . Q u l es la segunda cosa necc 
ría para la buena confesión: 
D i E l d i l o r de los pecador 
M Q u é cosa es este dolorí 
Es un j t ú f m b n t Q y y tus. 
her ofendido á Diíxi 
M . De quantas maneras es -
D . D e dos, 
M. Qna les soa ? 
'V.-Dsíór natural^ y dolor s é n ^ 
Jjcrtr¡n&-Chrlif Una, 237 
0turd» 
^Que cosa es dolor natural? 
p, Sintlmlento de la cu-pi p o r 
mothve natural> 
\ i . Poned un exemplc. 
p, 'Qd.erseun hombre del hurto ¿ps r» 
que perdió la honra, 
^Basta el dolor natural para co» 
fesarse bien ? 
$ NQ P a d r i n o basta. 
W.Que'cosa es dolor sobrenatural 
-0. Sentimiento del picado por me-
t'm sobrenatural, 
De quantas maneras es el dolor 
r scbrínatural ? 
ios. 
Quáles son? 
^ Úolor de Contri cien, y ¿ o h i 
te ion. 
^•Qwé es dolor de coní rk i®n? 
Un Sentimiento de haber ofi^dido 
* Olas, por ser qt k n eSylhndad 
i m a , infinita amable.-
| | í Q u é es dolor de a t r í d o n ? 
sentimiento de haber 
i . DÍQS p r d i 
2 5 1 B k p l k a c h h de 
tres mativs, 
M . Q u í l es el primero? 
í ) r Parque jto>fuede p r iva r de |a ^ 
GiQflA ". 
M Quaj es el secundo? j 
D . Porque nos puede castigar con \ 
, el híjierM, ¿ 
M , Q u ' í es el tercero? 
I ) . Pfc-r f u l M d d ptcái@, \ 
M ( Qiiál de ios dos es mas perfecto* 
jp . L a Contri clon. 'Ú 
M . Por cjuc? 
D. Pe rqué nace de m o r , y.mha í\ 
D h s po r si sin mezcla de jn i i é* 
ses nu \ftros,. 
M , Por que otra rasron? 
D . Fmfue la CéntHcim por si Sih 
justifica é í l ülma. 
M Y ía arricien ? 
í>. Face d d tennr, y no jusiifMf 
smo ¡unta con el Sacramento. 
JM. Q,uedebe hacer un hombre 9«« 
se está muriendo, si se siente cr. 
f''.czd& mortal, y no tiene 
fésor? 
& MI A m de Contriclsn, «' 
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inimo ootifesar sus :pichdws 
qii.mdo pmda , 
%, t se salvara ísiuriendo sín ccrr • 
fes ion ? ^ 
p. Si Padrs ch f t amrn í f , 
% Por que ciertamente? 
D. Porque es c ieñe qua la ContrU 
clon juít if icá. 
% Qué 'quiere decir que la Con-
trición justifica? 
D. Q u ep <ne h l alma gracia de 
Dios, y horra l&s picador. 
M. Y si en el cáso dicho, hiciera 
'/ solamente A r t o de At r ic ión , yj 
míírieraí 
^ M i se sa lva r í a , 
!M,. Por «ue? 
0« P ^ u t ¡a J t r i e l en ¿ota m jns" 
tífica* 
W> E! eue está en pecack» mortal 
y hace Cc;nf.r:ciun, puede c«-
Qt). ^ p a ¿ r ^ ¿efo & mas eonfe* 
1 sarse, 
Jj- Por que? 
fv» Pirque as i le mamia l a É í m i é 
24° Explicación de U 
M. P¿f que IG manda así. 
r^niddd di L i Euchái'ts, 
t ía, en que se recibe á Chrhti 
en persona, 
M . Y para recibir dignamente los 
demás Sacramentos basta la 
Contri-cien? 
D . 5/ Padre, aunque es mejor 
fesarsK 
rM. Por q u c b á s t a U Contricicnf 
Z?. forqus pvne ai almét en' grack, 
áue es le metsario vara rcc'mfUt 
dignamente* 
M. t 'orque es mejor confesarse^  
£?. Porque no es fác i l tener 'pirfaU 
Cent ric ion* 
M. Y la Atr ic ión sola basta para 
. recibir dignamente los detntf 
Sacr^mcntcsí 
P No Padrei ' 
M . "Por queí 
D . f-írque iota m p*nt ¿l 
i n gracia. 
M . Bás ta la Atr ic ión para co»' 
Doctrina ChristUna» 241 > 
p. Si Pudn\ ^  
jM. Por que? 
j ) . Porgue ¡a J trie ion con el Sa-
cramento causa gracia:. 
jí. Quandose debe formar eí do-
lor para confesarse bien?, 
])„ Bastara tenerlo antes- de ¡a adsa~: 
l u c i m f t r o es peligroso espirar: 
& entcncíS: 
M.Por que es peligroso? 
fí. Porque entonces: puede- p a r l i -
a r el penitente turbéteion y no M ~ 
certo* . 
M.Por que otra razón i 
D» Porque: es -difícil moverse: a da» 
loren tan corto espacia. 
l..Qiíándo: pues será seguro- ha -
Uícerlef ,• ^ •( " 
Faca antes- J t confisarse;. 
Quándo. será :c.onveriien.te ha -
cer CoíimciGn? 
^ Luego que e l hombre: peca: mar— 
t&lnunte. 
% Por que? 
R Por que es cosa horrorQstt esUtr 
^desgracia de Dios* 
L 
1242 Hxplicñcion h la 
fM. Por que otra razan? 
D. Porque está, á pd¡g :m de cometer 
otros pecados mortales, 
% i . Por que asií 
X) . Porque un pecado llama á otr& 
como nn abismo á otro abismo, 
%L Decid otra razón? 
D» Porque pierde el mérito de to-
das las buenas abras que hace Í« 
pecado mortal. 
J>, Que debe hacer el hQmbrepa-. 
ra lograr verdadero dolor de 
sus culpas? 
D , Lo p r imt ro i pedírsele á D h s f i r -
• vorasAMcnte,. %' ñ ; 
§At. Por qué debe pedirle? 
¿X Porgue'. fia puede tenerle por si 
mismo, y le ha de vmir . de 
Dios. . ; ' " ' U ^ ' J :V XVWi MÍ&'A 
M . Q:j!e debe, hacer después de 
pedirlef - rj-hincO W:, 
D , Mover j u corazón a l ampenti-
miento. 
M , Como le moveráí 
B r C a n mi/clus coirsid-eracioms. 
N i - Decid -primera* 
1 ' J 
Doctrina C h r i k l m d 
J). Porgue perdió, el precioso 
i U gracia, sin- la qyrd n¿d: si.-v-* 
tener todas Us • cos-$s del mundo..» 
M. Decid ia secunda-
d ' P o r g u é p e t d i b la herenc'a ms% 
f¿bU ds la gloria* > 
M. Decid la terceía? 
P, Porque se condeno voluntaria' ' 
mtnte á Arder con los damniós. 
por toda una etc¡niiad» 
M. Decid la quarta? 
d. Porque ofendió i un Padre ama" 
hilisimOy corre tpondiendo á . sus 
beneficios con execrables i n g r a t h 
• tu ¿es. > ' i LÍV. • Vstr-
M, Que hará después de mo-
verse? 
0. Decir el Acto de Contrlcionv 
Séííor mío Jesu-Chrlsro, Dios 
y Hombre verdadero 
B.r^ará fie cirio de bocaí 
&i Padre^ se debe decir cm amar-
1 p sentimiento del corazm* 1 
f Qué partes l icnáí 
m i res. 
^ guales SOÍIÍ 
^^ . • o 
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D . Árrcp:nt imUnto¡ propósito y s$p^ 
ranza d¿l psrdon, 
M * Decid la primera. 
V . A mi me pesa, pisam?, J)¡3¡ 
mío, ds haberos ofendido por se? 
Vos quien sois^ y porgue os mo 
majf que a mi vida, mas qut i 
todas las cosas. 
•M. Decid la segunda. 
Z?, Tropongo firme y seríarmnte k 
enmienda de m i vlda) antes mo-
riry que pecar* 
M . Decid la tercera, 
JP. Espero en vuestra p h d a á , y 
m s í r i c o r d i a Injinita meperlonanis 
• mis pecadosy y me daréis vuestra 
gracia ¿>r, 
M . Es necesaria la esperanza de 
. perdón . 
D , Si F-adre* 
D ; Po-que sin ella es inút i l la 
nnenaa 5 como la de Caín y Suddh 
M . Q ü l es la tercera' cosa necc-
sari i para la buena confesión. 
I ) . E ip ropós i t o de la enmienda* 
Doctrina Chrís t íana, 245, 
Que cosa es propósito? 
¡ ) , Es una 'rtjúlucmk de no pecar, 
mas* 
M . Q«e condiciones debe tener et 
proposito? 
V.Tres. 
M. Quáles son ? 
D. Que sea firme, que seamlvCfo 
sa!, j j r ^ eficaz. 
M. Que quiere d e c i r / m r ? / 
D- gz/í «o .ÍW veleidad, ni v o l u n t a i " 
condicionada, sino absoluta y seria* 
Qnándo se conocerá , que c$ 
Jirme ? 
®' tyuanád Ú p m t m f ? está seria-
fílente resuelto i despreciar todos 
hs bienes, y padecer todos lo? 
males , antes que pecar mor i a í -
, mente. 
Que quiere éi tc i t -ui tméfsañ 
í*. Que debe extenderse el propósi to 
á evitar todos los pecados. 
El que tiene resolución de evi-
tar los Juramentos, pero no los 
hurtos, que coñfesion hace? 
Sacrilega. \ 
L z, 
246 F x p l k *cSo n dc U 
M . por que'? 
Porque no tiene propósito iiniver. 
sal ds evitar tod$s los mortales. 
M , De que otro modo debe ser el 
propósi to universal} 
D- Bn quanto al tiempo» 
M . Por que? 
í X Porgue no iebe ser el propssm 
is de no pecar Por Ovín dtas} é fgr 
un miHi ó m $ 9 * 
H , Pues par quánto tiempo? 
Que quiere decir fficazli 
í ? | ; Qitt pgng.t por oirá lo %ut 
P\i^ae ser el propósi to eficaz, 
y con todo eso reincidir algü-
vez? 
I X Sí f a i r e , p r o se d e h recehr 
i d proposito de los que n i n c i -
d i n muchas vsces. 
M . En- que se maestra la eficacia 
del propósito í 
D . ÍÍ^ huir U f ocas'wnes de pectr* 
V i . Que es ocasión de pécari 
D. Bs afyielB a ta induce a i h ^ r 
Dódrina CkiHiétm, S47 
d pecado, 
ivL De quantas rFiaoeras es la oca* 
sion? 
D. De dos, 
U. Q;iales son? 
1). Próxima y remota. 
M. Q^ál es la ocasión prÓTÍ/nií 
d. Áqutlla en que pmsto el homy 
hÑi p::ca frecuent' mente* 
M. Qiial es la rmot tS 
Aquella en q u e p u e í t o el homhrs, 
rara vez pecú» 
M. Estamos obligados I evitar la i 
ocasiones remotasí 
D. f á i n 9 cum^us ss buen» 
huirlas, 
M. Y las próximas./ 
Si Padre.-
M. £1 que no las quita pudkrjdo, I 
tendrá propósito eñeazí 
R No Padre ? n i pus de. ser übsudto* . 
M. Por que ásií r - 11 
Porque muestra que conssrvá { 
aficto a l pecado. 
Y que se infiere de allií 
^ Q:i'e n@ t ime z>erdéíd$r9 dolor ni 
E x p l k a e í o n de la 
propos i to eficaz* 
M , Q u á k s la cuarta cosa necesaru 
D . 'La Confesión.* 
M . Que es Confesión? 
D . D e c i r los pecados MI Confisor. 
p á r a qíte los .absuelva, 
M . Quien lo mandó í 
D . Christo Serjer .nuestra* 
M . Desde quando se usa en la 
Iglesiaf 
Desde e l p r i n c i p i o Je ella, y 
i ícmpo i e los / I p ó j t o h s , 
H . Que utilidad trae la Confesión? 
D , H a a mas f á c i l el pe rdón de hs 
M . Q u é otraí 
'D . Rebate nues t ra soberbia, y nos 
_ £omcrva en h u m i l d a d * 
M . Es bueno confesar coa fíe* 
queñciai 
D . Sí P a d r e , 
M . Por que; 
D . P o r q u e as i se conserva el corá' 
zon mas p u r s y l i m p i e . 
M . Explicadlo con un exemplo» 
Doctrina Chrlstlaua, 249 
2?. Con el de una casa, que íarr lda á 
menudo, se conserva limpia, 
M . V&t qué otra razón? 
J), Porque con la freqúencia del Sacra* 
mentó, se aumenta l a .gracia y el 
mérito. 
M. Qué freqüencia aconsejareis? 
D . Una vez á lo menos cada mes. 
M . Es bueno hacer confesión general* 
D . Si Padre* con consejo de Confesar 
expenmentado, 
M . Para que efectos conviene? 
D . P a r a suplir los defectos de las par* 
ticularssy s i los hubo, 
M , Quándo convendrá hacerla? 
D. Quando se toma nuevo estado, 
M. Quando mas? 
D . Quando el homhre Se resuelve á tomar 
tenor de vida mas ajust^tdk. 
M. Es en algunos casos necesaria? 
i D. SI Padre. 
M. Quando? 
: Quando el homhre teme prndentmente-
que sus Cmfs ioms pasadas fueron 
sacrilegas. 
M. Por qué títulos suelen sef malas? 
Por fa l ta de verdadero M p r y 
pó sito. 
Por qué otro? JÓ. P o r callar a l 
pecado por vergüenza* 
«í» Quantas iondiViones ¿;-• 
1 ) 
' ifo ExpUcac'm de ¡A 
Confesión buena. 
13. Tres. 
M . Quáles son? 
D . Que sea. huinlíJe , fue sea, pura , y 
' qtu sea entera, 
UL. Que hurniKlad se requiere? 
1). Exterior del cuerdo^ é interUr i d 
coraton, 
M . Por que así? 
jP„ Fot-cffie dehe el bomhre sentir y m -
mfestar yaz le siruví de confusión 
sus cttlgas. 
M . A quienes falta esta circunstancia? 
j j . % quellos q'fít dicen sus pecados san 
osadía y sin r i far , 
M . & quién mas? 
'4tíi A aqnellos ft>í l/emn mal fue d 
Confesor hs rsyrthmda. 
M . CÓTÚO será !a confesión pura? 
JD. Wo gastando mas palabras f it U$ 
| precisas. 
M . Cósso fearei's e-so? 
D . Exfkcando Irtveimntt Us pseths 
propieSy so. especie y su uütmro, 
M . Quíesacs falcan cu esta circunstancia? 
JD. Les que conjusan hs pecados agtnos. 
M . Qaícncs mas?' 
I ) . Los (jtte "husem mctijaS) y echan U 
culpa A otras. 
M-. Quienes aoas ? 
"Ddct-ñna Chrlstlima* %.f¿ 
tes', y usan de rodeos, y arengas, 
j^í. Como será la confesión entera? 
j ) , fyi'.inlfestando 'todos los pecados 5 slm 
añadir ni quitar, 
yi El que coafiesa un pecado mortal QMZ 
no ha cometido,, peca? 
J). Si Fadre , morMlmente, 
Y el civecaila un pecad© mortal por 
•Ve'rgUeHza> ~ • 
P. También peca mortalmmte-» 
M. Y en ese caso se le perdoaan lo? pe-
cados que confiesa^ 
ps No PaJre^ ni los que cenfeSay ni ías 
qut rw conjiisa. 
M. Pues que deberá hacer el que ss coa-
•fe$ó nial?- • •'• 
J) . Debe mlvef á confesar íes pecados 
confesados, el que calló, y á mas el ye--
cado que hizo por confsarse mah y 
si comulgó, otro saerlíegh. 
M. Qué pecados se defeen c o n f e r í 
-D. Tod^s les mortales* 
MÍ CÓKÜO se deben confesar? 
iy% Como están en lñ conciencia* 
M. Oué queréis decir en eso? 
•O. Que los ciertts se, han^de confesar 
como ciertos v hs dudosos come dudosos* 
M. Qué mas «lebe confesar?' 
íls E l número , ó las veces que ha pecn-!u 
Y si no puede averiguar, el nútr,'::-0 
^« expíícará dielendo: poco Ti':i. 
1 6 
i ; i Expl i ca clon de ($ 
menos. 
M. Y si auin así no puede avenguarlsí 
D. Expl icará ta costiitnhrcs y el tum9 
que estuvo en ella» 
M . Que mas debe confesar? 
J ) . L a s circunstancias que Inducen mis-
po pecado^ 
M . Explicaos con un exemplo. 
J ) , E l ([m hurtó cien reales á la Iglesi^ 
no hasta que. conjlese qü¿ hurtó cutí 
reahs, 
M . Pues que debe decir?-
JD. Qjig. los hurtó A la Iglesia, 
M * Hay obligación de confesar los pe-
cados veniales? 
JD. NO P a d r e , aunque es hteno confi' 
sar i os, 
M . Y el que se confiesa, y no tiene 
pecado grave, deberá confesar los ve-
niales? 
J \ Dekerti confesar algmip > ó algunos* 
M . Y deberá dolerse de ellos, y propo-
ner la enmienda seriamente? 
D . S i Padre, y si no h hace, la Confi' 
sion Será sacrilega, 
M . Y si teme que su dolor y propósica 
' de veniales no son como, deben, qus 
hará para asegurar el Sacramento^ 
D , Confesar algim pecado mortal de l& 
mda pasaddy é a lgm venial que ya W 
mnctCy y f r m a r dolor ds íllof* 
X)octr!na Chrls tana . 2 f ? 
/{, Como peca ei qu» calla algún peca-
do more*! por olvido? 
5. Si el olvido es cttípaíle por fa l ta 
grave en el exaih:n i pectt mortal-
A. Y deberá repetir la Confesión? 
P. Si Padre porque -fué sacrilega. 
\ i , Y si lo dexó por olviJa naturaí? 
P. No pecará) ni deberá repetir la Con-' 
fes lo a, 
M. Pues qué deberá hacer? 
¡). Confesar en la primera Confslon el 
pecado olvidacio* 
M. Qiiál es la ultima cosa necesaria para 
la buena Confesión? 
D , L a satisfacción. 
M. Qué c®sa es satisfacion? 
JD. Cumplir la penitencia que el Confe-
sor manda. 
M. Para que es necesaria la satisfa-
cion ? 
D. P a r a satisfacer la pena debida por 
los pecados* 
M. Pues no se perdona esa pena por 1* 
Confesión y Concridon? 
D, Se perdona la pena eterna del 
inferno,. 
Y por la satisfacion qué penase 
perdona? 
IX L a temperal y qae se dehe pagar en e l 
Purgatorio, s im se satisface en este 
2^4 Explicación, de Ir? 
tnunch . , , 
M . Está obligado el penitente á aceptar 
la penitencia? • • 
D . S i Padre , y á cumplír/a, 
M . De quantas arneras es la penitenciad 
D . Pedos. 
M . Qualcs son? 
D . Medicinal y satisfactoria» 
M . Quál es la medicinal» 
D . L a que se vianda para m recaer tad 
pecado 
Señalad algunas. 
1 . No pasar por tal cal le , t$o entriiv m 
tal casay no tratar con tal persona* 
M» Y estas como ob!igan> 
D , Veca mortaímente el qtie m léS cus®-
pie. 
M . Por qué? 
D , Vorqne siempre se penm por pü§™ 
M . Quál es la satisfactoria? 
D . L a que se manda p a r a Sdüfac ír f^ 
lo pasado. 
M , Señalad algunas? 
IX Rezar y ayunar , tomar una diset' 
plina,, visitar las cruces , 
M . Que pecado es no cumplirla? 
D . $í í& que se omlts es cota gr.áVí j W 
pecade mortal. 
M . Y si es parte^ leve? 
0* Será pesado vmial» 
I» Hay ©^o medio para satisfacer ia 
pcaa tcmporalí -
), Padfs j /* / IndtfJgencías. 
í, Qué es Indulgencia? 
). .»/2 indulto y ó remisión de ín pena, 
unfsral for la, Apücacion del tísors 
je la IgJiSÍa. 
i . Qué entendéis por tesoro de la Iglesia 
9. Los rnintJS de CkñstOy y de les suntos* 
t De quántas maneras son las Indul-
gencias? 
% Dos-
ti. Qtiáles son> 
). Parcíal is y p leñarlas . 
•*í. Qaáies son las parciales? 
D, Las que perdonan parte de la pena, 
como la de quarenta días , de OGhenta^  
di un ano , & c . 
| . Qualcs son las plenarlas? 
3. Las que. remiten toda la pena. 
^ Se puede perdonar la pena devida i 
la culpa, si no esta perdonada la 
culpa? 
^ AV Padre , aun quando la culpa se€ 
Venial, 
t See un eso para ganar la Indulgencia 
Penaría, es menester estar Ubre de 
íofia culpa aun venial? 
Vy-dsi es. ... . . K • 
^ Ycoir.ote parificarás de toda culpa? 
Con un fervorosa deto d¿ Coiit-riciony 
afí1 Explicación de U 
que se extiende á todas, 
M . El que ha de ganar ia Indulgeada 
debe estar engracias 
D . P a r a ganadla para sí , si Padre, 
M . Y para ganarla para las almas del 
Purgacorioí 
D . E s sentencia piadosa , que las ganan 
para las almas del Pnrgatorl&y amitos 
que no están en gracia de Dios» 
M . Que se debe hacer para ganarlas? 
D . Todo lo que manda el que ¿as c&ncedi, 
• 
Explicación del quarto Sacramentt, 
M . \ / u á l es el quarto Sacramento? 
D . L t r " Comunión. 
M Que cosa es Comuníoní 
D . Recibir el cuerpo de Ghristo Seno? 
nuestro» 
M . Se recive el cuerpo verdadero ® 
su figuras 
D . E L mismo Cuerpo de-Chrhto Seño? 
nuestroy que nació de M a r í a Santísima 
y que ahora está en el Cielo. 
M . Se recibe también la Sangre y Alma-
D , Si Padre*. 
M Y la Divinidad y Persona del W ' 
D SI Padre; á todo Ckrlsto, Dios y #**Í 
í r e verdadero. 
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yl, También reciben la Sangre los que 
(cnmiilgan en sola la especie de pañí 
P. Si Padre} pues reciheú á Christo todo 
.entero* 
y[. Porqué no se permite comulgar en 
Ja especie de vino, i los que no son 
Sacerdote sí 
J), Por el peligro de que se vertiese l a 
Sangre de Cürlsto p&r tierra 
M. De quántas tnancras es la Comunioni 
D. tres. 
M. Quiles soní 
D. Sacramental, Espiritual y juntamente 
Sacramental y Espiritual. 
M. Quienes comulgan solo sacrarnental-
menceí • 
D, Los que comulgan m •pecado mortal, 
M, Por qut? 
D. Porque, reciben el Sacramento^ p&ro 
•no la gracia , y dornas efectos. 
M. Quiénes comulgan solo espiritml-
meateí 
Los que estando engracia no comulgan 
fero tienen vivos deseos de comulgar% 
W« Por qué comulgan espirirualmenteí 
^ Porque, aunque no reciben el Sacra-
mentOy reciben en algún modo sus 
efectos. 
Quienes comulgan sacramental y 
y espiricualmente. 
Los que comulgan en gracia» 
2 j S 'Explicación de ta 
M . Por qné? 
D . Porque rcclhen el Sacramentó y m, 
efectos. 
M'Quántas veces se puede comulgar 
cada diaí 
D . Sacra mental mente una. sola vez, 
M . Y cspiritualmenreS 
D . Qtiántas se quiera, 
M . Quándo convendrá comulgar espl. 
rítuaifreiiteS 
I). Quándó se oye Misa a l tiempo que co-
mulga el Sacerdote, 
M . Como se hará esto con fibacof 
D . Haciendo primero el acto de Contrición, 
M . Y despuesí 
D . - Avivando el deseo de recibir y anim 
coa Christo, -
M . EKpücád ese deseo? 
D . Yo f ú m r a i Señor y Dios mio% fé«* 
Uros i-jon aquella pureza, ktmllU^ y 
amsrj con que os recilio vuestra Santi' 
sima Madre j v con el fervor y esfi' 
ritu de los Santos, 
M . Es bueno y útil comulgar sacramen* 
talrncnte con frecueucia?. 
D., Si Fadre^ es utuisitno. 
M . Qué Ireaueada aconsejarrah? • 
D . V n a vez ¿i lo menos cada mes. ' 
M . A quien caca tasar e^ ta frecuencia-
D . A l C&nfsor y padre espiritual. 
M . Qué efectos causa, este Sacraiikem© ' 
T)0ctñn& Chrlstlaiia, i$9 
p. Entre otros^ quatro, 
M.Qnaics son í 
p, SüSpfiUttiy eiumentaj repara y deleyta* 
M. A quien ÍUÍCCK»:» Í ' . ; 
^4/ ^//«^5 f «^a que no desmayt en et 
camino di la salvación.. 
l{ . Qué aumenta 5 
P, L a gracia recibida por l a Penitencia, 
M. Qué repara í 
j W fuerzas gastadas con los pecados» 
M« Pura que las repara s 
D. resistir con valor las tentaciones. 
M. A quien dcleica 5 
D.. Á las almas div&tas^ Utnhidotas de. 
ma ImfaUh dulzura y suavidad. 
M, Causa estas efectos en todos «los 
que ccrauigau s 
D. MaS) ó rnenoSj según ¡a disposición, 
M.Quintas cosas son ntcesp.rias psra.rc», 
ciblr dignamente hsagradaCoíBaoioa» 
D. Qnatro. - v . ! 
H> Quáles son 5 
D. Ayuna natural, pureza de. concl. uclay 
I cqifpcimiinto y desto, , >ói 
M. Qué coi;a es ayunooaturai í 
D iVo í ^ e r c3-iT¡ldoi ni hebid.0 cosa alguna, \ 
Desde que hora í 
tíesde las doa de la. nodis hasta ba-
i her comulgado. 
Admite, parvidaá. de materia si ayu-
no natural. 
i í 9 Explicación de la 
D . N o V c i h e . 
M . El que ha comido una avellana, ¿ 
pasado una gota de agua , puede <;0, 
mulgar í 
D. ÍVO1 Padre', el que asi cemulgase co. 
meterla sacrilegio. 
M . Qi'ien puede comulgar sin estar ea 
ayuaasí 
D . E l enfermo que comulga por Viático, 
M . Qué quiere decir: pureza de con. 
ciencia, 
D . I r limpio de todo pecado mortal. 
M . El que coamlga en pecado mortal, 
como peca í 
D . Comete gravísimo sacrilegio, 
M * Qué debe hacer el que tsumdó para 
eorhuigar , se acuerda de un pecado 
grave no confesado 5 
T), D e h retirarse y cenfesarlo si ftiede 
hacerlo sin escándalo^ 
M . Y sino puede retirarse sin escándalo. 
D . Dehe hacer Acto de ContdcíOíiy 3/ 
Í comulgar, 
M . Y quandoconfesará aquel pecado' 
D . L a primera vez que confesé, 
M . Es necesaria la pureza de pecados 
veniales í 
D . No P a d r e , pero es conveniente, 
M . Para que í> . 
D. P a r a recibir mas copioso fruto ád 
Sacramento» 
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M. Qué quiere decir conocimiento 5 
f), Que sepa y considere lo cpie recibe en l a 
Hostia consagrada 
JYÍ, Quien esu en la Hostia consagradas 
E l Cuerpo de Christo Señor Nuestro, 
tan. alto y tan poderoso como está en los 
Cielos, 
M. Está el cuerpo vivo x 6 muerto í 
D. Vivo. 
M. Está ia sangre í D . S i Padre. 
M. Por qué í 
D. Porgue no puede hahet cuerpo vivo sin 
sangre. 
M. Está el alma i D . Sí Padre. 
M. Por qué í 
D. Porque no puede haber cuerpo vivo sin 
alma. 
M. Está la Divinidad y la Persona dsl 
Hijo. D . Sí Padre. 
M. Por qué í 
D. Por razón de la unión con el cuerpo 
de Christo. 
M, Están el Padre y el Espíritu Santo' 
D. Si Padre, 
Por qué í 
D. Porque donde está la una Persona 
Talvina están las tres por ser en las tres 
la Naturaleza una misma, 
^« Quando se pone el cuerpo de Chris-
«o en la Hostia í 
Qm/ida el Sacerdote acaía de decir 
i t t JLxpUracíoti de ta 
las p a l a iras de í¿i consagración, 
M . Antes que el Sacerdote diga las pala 
bras, está Dios en la Hostia 5 
D . S i Padre, porque Dios esta en todas 
partes. 
M . Y Christo £ D . No Padre, 
M . Pues qué hay en la Hostia no con-
sagrada s 
D . L a substancia de pan, y sus accidentes, 
M . Des pues de consagrada , queda U 
substancia de pan ' D . Na Padre, 
M Pu-0s que se hace c-
JD Se convierte en el cuerpo de Christo, 
M , Que ian ios acciientes de pañ í 
D , Si Padre. 
M . Qué accidentes quedan í 
!>, E l color, olor, sabor, qumúdaé, Uc* 
M , Pue-i que es lo que vemos en la Hos-
tia consagrada i -
D . Mí color de pan, 
M . Y es Pauí D . No Padre, 
M . Qué es lo que percibimos con el 
pahdnrí D . Salwr de pan, 
M . Y es paof D . No Padr¿ , 
M , Lücgo se engañan lus sentidos? 
D . No Padre, no se engañan. 
j ^ i . CÁ'.wa no' 
D . Porque los ojos tocan el cohr d¿ Pa!j 
ai el gasto el 6 ftbor de pan, y eses acci-
dentes verdad era mente están allí 
M , Está en la Hostia consagrada W 
'Doctrina Chrlstiana, r6\ 
ría Santísima, ó algún santo;, 
P. N i Padre. 
fát Y los Angelesí 
p. JSTa están en la Hostia', pera están at 
contorno de ella, 
}í. Que hacen allií 
p. Adorar á C h ñ s t o Señor nunstra, 
U. Con qué adoración se debe, adorar ai 
Sanmimo SaGraiFiC-ntai • 
D. Cok la suprema de .La t r í a* 
U. Por queí 
\)Parqueen 'elestá Cftr'ísbo verdadero Dios 
Quándo se parte la Hostia , se parte 
eJ Cuerpo de Cbrista* 
[ M K ^ í>adre. • . . 
ípt» Qiií se parte > '• ' *••••• 
Wi Xos cu-ci L-jite?,: '. '^ s ~ 
lí. Si se divide la hostia ea muchas par-
ces, en qua! de eilas estará Christoí 
'),'E/i toda! todo, j ' t o d & en cada una* 
'í Fxplícad'-Jíelo con. .un exemplo} 
\Con d de un esp^p^ que entero represen* 
'fmá un solar os trá* i A. . : ' ' . 1 ip ao-l - * 
rp^ Y sr:se parte$• . ,• 1 --y. ,---J 
1 *-é'e--v-'rán tantos rosirasi quanias /ae-
tm las partes divididas. , 
%Ü doaoe.>eÍM mas, cu una Hostia 
, .grande , ó et! «na peqaeñaí 
^ I g u a l m e n t e n í a s dos, 
^ t^or quéí ,: 
. % Parque ea mda una i s t ú tolo étitero* 
2(Í4 HiVpUcaclm de la 
M. Como, siendo uno solo el Cuerpo i \ 
Señor, puede estar á un tiempo , | 
tantas Hostirs y tan distantesi 
D. MUagrosamente* 
M. Dádmelo á entender con un símilr. 
D Con el de la wz que siendo una WJ 
toda á un tiempo en los oídos de tnucbos' 
aunque distantes. . ' 
Quién está en el Cáliz, eonsapadoí 
D. L a Sangre^ Cuerpo, A l m a , Bh&m 
dad, y Persona del Verlo.. n 
M Se dice del vino consagrado lo misma' 
que diximoi. de la Hostia consagradií; 
D . Si Padre, con una sola diferencia, 
M. Qué difcriencia esí 
D . Que en el vino', en virtud de las pala-
- i r a s está sola l a Sangre, y en lahos- . 
tía solo el cuerpo. 
M. Por qué- asií 
D . Porque las palabras dé la consagra-
ción del Cáliz solo significan la Sangn 
• y as del pan solo significan el Cuerpv» 
M . Por que se baceaii' 
D . P a r a slgnifcar, que en la Pasión di-
tenor se derramó la sangre f M-¿* 
paró del cuerpo.. 
M. Basta saber todas estas cosas: 
comulgar dignamente-
T ) . No Padre. 
M . Que mas es menester-
D , Considerarlas con atenciorít. 
T)Sctrína Cíifistlana. Í6$ 
Ul. P^ra qué fin 5 
p . P a r a que la consideración ¿le eltaS 
excite en nuestr» corazón piadosos 
afectos. 
M . Que afectos? 
D. D<? teíttor filial^ veneraclo/iy humildad) 
gratitud y amor, 
M. Quái es la quarta cesa necesaria pa-
ra comulgar bien i 
D. E l deseo. 
M . Qué quiere decir deseo? 
D- Que tengamos una santa hamhre de 
recibir el P a n Celestial. 
M . Por qué así ? 
D. Porque no lleguemos á recibirle cm 
astío 1/ tibieza, 
M . Por qué otra razón ? 
D. Porque a l que le come con hambre y h 
hace was provecho. 
M. Qué otra cosa significa el deseo ? 
D. Que deseemos recibirte can la disp9~ 
slclon que le recibieron M a r í a Santís i -
ma ¡ y los Santos mas fervorosos* 
M. Para qué asi > 
P a r a que su Magestad admita nueS' 
tros buenos deseos y sufla la dls£9~ 
slon que nos f a l t ñ t 
Y los admite su Magestad ? 
jt^. JLs sin duda y s i són sinceros, 
^ i . Por qué es sin iluda? 
Porque quien castiga' les. deseos ma-
M 
las, no puede ¿exüt* de admitir' y 
miar los luetóos* 
M . Hay exemphr de que su Magestad 
los haya admitido en orden á la Co-
munión ? 
t). SI Padre , en Santa Catalina de 
Sena ) y otros muchísimos Santos y 
S.aut-as. 
A i . Quando instituyó Chrlsto esse Sa-
cramento > 
D . E n la noche de ta cena) estandopa* 
r a salir de .esta vida* 
M,. Por qué lo iastituyo entonces? 
I ) , Para que hiciésemos mas aprecio di 
está ultima ímfahle prenda de su 
amor, f ••• .% . 
M . Q ié hizo antes í 
Lavo hs- pies á- los que halíande 
comulgar'. 
M . Qué significa el lavatorio de los pie si 
I>. L a puri ficación de los pecados vetiiaks, 
M Qué quiso significar el Scáor con esaí 
D . L a gran pureza con que deluemQS tecf' 
oir su santísimo cuerpo en &l Sacra', 
"toéü'tá, • >^ ,. : • 
M . Q j é hicieran Chrisco y. sus Disa-
paios después de haber comuiga^' 
I ) Entonaron, h'fmnos. en. acción de gracias 
Mw Por gué I© hicieron asií 
D , P a r a s/ueñamos 0 j damss exímfí* 
d¿ lo qm.'i iUk&inos í iacír. 
Doctrina Ctiristcana. z £ f 
yi. Son reprehensibles los que se salea 
de la Iglesia luego después de b 
Común loa í 
D . S¿ Padre ; méms mato seria qm M 
ctmuígasm, 
M . Q'-é dan á entender los tales í 
'Qtie les f a l t a el conocimiento, 
M,. 12Í r quév 
Fcrjite si cmsUerdran la M a g e s t a i 
del Señor) no le tratáran coa tan poc» 
respeto, 
M . Que tiempo esta el Señor en él pe-
cho del que le recibe í 
D. Mientras no se han consumid» las es» 
pecles Sacramentales.^ 
M . También está el Señor en el pech» 
del que le recibe en pecado mortal-
D . S i Padre s p a r a su mayor condena", 
cion como en Judas. 
M . Quamo tiempo será bieíi detenerse ea-
dar gracias i 
D . Como un quarto de hora á lo minos. 
M.. Es decente comer, ó escupir lueg® 
después de la Comunión^ 
D , Ko Pmdre , á lo minos hasta q u é p a -
se come un quarto de hora. 
M . Qué postura debe procurar t i q^ is: 
Comulgaí 
Los ojos hax$s j la. Boca aTkría #:9<~ 
dersdameme „ sin sacar M ¡cnMuafuc-~ 
ra de ,las dientes. 
j í S jExpUcacion ele la 
§. V I . 
"Explicación dét quinto Sacramento, 
M . \ / " á l es el quinto Sacramentó í 
J ) t Extrema Unción. 
Jvt. Por qué fe dice extrema' 
3D. Por que suele darse en lo último de 
la vida. 
i M . Quién es capaz de este Sacramento^ 
ID. Todo homhrz que haya pecado después 
4¿l Bautismo) y esté en peligro de 
muerte, 
M . Es necesario que esté ya agonizando? 
- D . No Padre', antes conviene reclhirle 
aliando aún hay advertencia, 
I M . Para qué S 
D , P a r a que el enfermo se disponga para 
recibir sus efectos. 
M . Quales son los efectos de este Sacra-
riicnco ? 
I ) . Aumenta la gracia , y quita las H ' 
llqu.'ns de les pecados. 
M . Qué reliquias son estas ? 
D . E¿ desmugo y flaqueza espiritual $ue 
caiuan los pecados. 
M . Qué otra cosa hace í 
D . SoHajtmr el a lna para vencer aleñe-
mfro eil aqirl la ultima líora, 
1, Qué ocro efecto tiene? 
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0, D a hi salud del cuerpo.^  sí le con-
viene a l enfermo. 
M . Q»é disposición se requiere en d 
que le ha de recibir > 
P. Que esté en gracia de Dees. 
M . Por qué ? 
D . Porque és Sacramento de vivos, que 
supone alma en gracia. 
M . Cómo se debe disponer el que e i -
rá en pecado mortal ? 
D. Coa la Contrición y Confesión» 
M . Por qué con la Confesión ? 
D . Por el precepto Divino de confesa» 
en peligro de muerte. 
M . Porqué con la Contrición í 
D, Porque en aquel lance dehe asegurad 
su salvación de toda contingencia. 
M . Pues qué la Atrición y CoiUesie» 
no las aseguran í 
D. No Padre, en dos casos. 
M . Quál es el primero í 
D. Si fué nulo el Bautismo del Penitente. 
M . Quál es el segundo ? 
D. Sifué nula la absolución del Sacer-
' dote.- •> s > ICT Í %%I 
§ V I I . 
Explicación del sexto Sacramente. 
M . v / u á ! es el sexto Sacramen to 
D , £ ¿ ^ - Qrden Sacerdotal» 
m
270 JZxpHcacuti la 
M . Hay otros ordenes á mas eelSaccr. 
docio í 
D . Si P n J r e , mencfss y mayores, 
M . Por qué, pues , hacéis jnenciori SQIO 
dc-1 Sacerdocio; 
2)» Porque a l SactrdQclo se dirigen ios 
demás. 
M , Que potestad recibe el Sacerdoteí 
D , D i consagrar et Cuerpo de Chriits y 
u&SÓÍuw de los pecados. 
M . Todos los Sacerdotes puedea con' 
sagrar? 
í ) . Si Padrt to..íiSx 
r i . Todos paedin absolver? 
D E n . »/ art'tcuh di Ui mmHi todo!» 
M . Y Ñera.de este artículo? 
D . SoÍ0 ¡os que tíemií jtir':sdictou dd Va-
pit, 6 di sus vdí' iarlos respectivos. 
%Á. Qíucnci SÜÜ capaces de este Sacri-
mento? 
Soh ios varones con las qaaUdadiS 
que encótitrartítt en los libros i Us 
¿e hubieren de recibir» 
V I H . 
Explicación del séptima Sacramento. 
M . / ^ U á l cs cl séptimo SaeraBie* 
D . E t * ~ M í i trl mon la. 
M . Ds, |uáíJW5 isaneras se pnede 
Uoctnna Chrlstiana* % - ¡ \ 
siderar el Matrimenio • 
D , D e des. 
M« Qnales son; 
D . Como Contrato^ f como Sacramento» 
Quando comenzó cor o Conrrsto-
D . I^esJe el principio del mundo en Ada/U 
y E v a . 
M . Quién lo Insdtuyóí 
D. Dios quando presentó E v a á ApLélín 
M . Quién elevó este Contrato á Sacra-
mento. 
D. Christo en l a Tey de G r a c i a , 
M . Cómo lo instituyó? 
D , Dándole virtud p a r a atusar gracia 
en los Contrayentes, x 
M . Qué estado es mas perfecto, el de 
Jfatrimonio, ó el da, continencijí 
D . E l de mitmenda. 
M . Por quéí 
D , Porque hay mas ü h e r í a d p a r a servir 
á Dios, 
M . Y en el Jíatrimonioí 
D . Se dividen los cuidados en agradar A 
Dios > y a l consorte. 
M . Es bueno el estado del -Matnrooni®* 
D, Si P a d r e , y en el han vivido muchos 
Santos , que veneramos en los uáltarts* 
Qué efectos causa este Sacramento'. 
IX Aumenta l a g r a d a » 
M . Qué masí 
D0 D a fuerzas para llevar tas cargas 
tu 4 
17 * J&xpllcacio n de U 
¿el Matrimonio% 
M. Que disposiciones se requieren en el 
que le recibe í 
D . QUÍ¡ este efi gracia. 
, M, Por qué? 
D . Porque es Sacramento de vivos. 
M L El que lo recibe en pecado moital 
como pecaí 
T). Mortalmente^ y no recibe gracia. 
M , Cómo se dispondrá para ellaí 
D . COK la Contrición ó Confesión. 
M . Qué mas se requiere en el que Ic 
recibe? 
D . Riicta Intención^ y recto f n , 
M . Quí! es e! fin del Matrimonio? 
D . S r o ^ a r hijos y y mitigar la concii' 
pisceiicin, 
M . Qae obligaciones contrahen los que 
se casan? 
D . Deben vivir juntss con •vínculo pt" 
petuo. 
M . Qué ocras? 
D . Deben arnarse) honrarse, y asistirse, 
M . Qué otras? 
D . Deben sustentar, y educar los hijos. 
M . Que quiere decir educar los hijos? 
D . Que deben ensenarles la Doctrina 
Chrlstlandy toda virtud) y el Um$. 
de Dios* 
T E X T O 
D E L A D O C T R I N A 
C H R I S T í A N A 
Por la señal de la Santa Cruz de nues-tros enemigos ^ líbranos Señar 
Dios nuestro. ^ En el nombre del Pa-
dre., y del Hijo ^ y de! Espíritu San-
to. Amen. Su expUuícion ) p á g , 7. 
T.t Patef nesterf 
f ladre nuestro, que estas en los Cielos santificado sea el tu nqpibre. Ven-
ga á nos el tu Rey no. Hágase tu yolus-
tad asi en la tierra, como en el Cielo. El 
pan nuestro de cada dia dánosle hoy. 
Y perdónanos nuestras deudas, asi como 
nosotros perdonamosá nuestros deudores. 
Y no nos dexes caer en la tentación, 
mas líbranos de mal. Amen. 
Sn tp-plicaclm £ > a g t i i $ • 
E l J v i - M a ñ a . 
ios te Salve, María, llena eres de 
' gracia, el Señor es contigo, Ba.di-I ) 
t f j . ' Ttxto de ta 
ta tu eres entre todas las mugereSj y 
lieiuilto es el fruto de tu vientre Jssus, 
Sanca Maiía, Madre de Diosjue|rt ^or 
nosotros pecadores ahora, y en la hora 
de nuestra muerte. Amen, Su expll. 
eacion pag. Í4-9, • 
Mí Ct*ech. ; 
("^reo e.n Dios Padre Todo poderoso, Cri ídor del Cielo, y de la tierra. 
Y en Jesu-Christo su único Hi jo , nucj-
tro Señor que fué concebido por el 
Espíritu Santo , y nació de Santa Ma-
ria Virgen, Padeció debaxo del poder de 
Fondo dilato. Fué1 crucificado, muerto 
y sepultado. Descendió á los 'iailertm 
A l tercero dia resucitó de entre los ajuer-
tos j subió á los Cielos, y está sentada 
a la diestra de Dios Padre Todo podero-
so. Desde ailí ha de venir á juzgará los 
vivos y á los muertos. Creo en el Espkitu 
Sanco. La Santa Iglesia Católica. La Ca-
rAünion áe los Santos. E l perdón ds loí 
pecados. La resurrección d i la carne. La 
vida perdurable. Ámea. Sa explicad^ 
L a Salve» 
DIOS te Salve, Reyna y M z á i t t Misericordia , vida y dulzura es-
peranza nuestra, Dios i?, salre. A tí 11a' 
iríamos los desterrados hijos de Eva. A1' 
suspiramos- gífiyif ido y liam^9 ^ 6><* 
D ó d n n a Chñst lana, ¿ j f 
/alledelágrinftas. Ea pues, Señora, Abo-
a^da nuestra , vuelve á nosotros esos tus 
ojos misericordiosos. Y después de este 
destierro muéstranos á Jesús, fruto ben-
dito de tu vientre. O clementísima ! O 
piadosa! O dulce siempre Virgen üfa-
ria! Ruega por nos, Santa Madre ds 
Dios, para que seamos dignos de las pro-
mcsis de nuestro Señor Jesu ChristQ» 
Amen. Su expUcaciotiy p á g . 147. 
Los Artículos de la F ¿ son cateree, los sU* 
te pertenecen á la Divinidad ^ y los otros 
siete A la Santa Tíamanidad de auesio Sa/%. 
ñor JcswChñsta , D U s y Hombre, 
vtrdaders, 
Los que pertenecen A la Divinidad , 
son estos. 
Í^ i primero , creer en un solo Dios To-] j do poderoso, El segundo, creer 
que es Padre, El tercero, creer que es 
Hijo. El quarto , creer qae es Espíritu-
Santo. El quinto, creer que es Criador. 
E l sexto, creer, que es Salvador. E l 
séptimo, creer que es Glorifkador. 
Los que pertenecen á la Santa Hamanl" 
d a d , son estos, 
'\ primero, creer que nuestro Seáop 
J m - C t e t o en quant'-? U 
t 7 í Texto Je ta 
fué concebido por el Espíritu Santo, E{ 
segundo, creer que nació de Santa María 
Virgen siendo ella Virgen antes del par-
to, en el parto, y después del parto. El 
tercero , creer que recibió muerte y Pa, 
sion por salvar á nosotros pecadores. El 
quarco, creer que descendió á los infiernos 
y saco las Almas de los Santos Padres, 
que estaban esperando su santo Adveni. 
miento. El quinto, creer que resucitó al 
tercero dia. El sexto, creer que subió á los 
Cieios, y está sentado á la diestra de 
Dios Padre Todo poderoso. El séptimo, 
creer que vendrá á juzgar á los vivos 
y á lo:i muertos, conviene á saber, á 
los buenos para darles gloria porque 
guardaron sus santos Mandamientss, y 
a los malos pena perdurable , porque 
no los guardaron. Su ¿xplicmon > 1 (<* 
dtl Credo 3 jpag, zp. 
Xos Mundamuntos d¿ la Ley de Tilos son 
diez) ios tres primeros peHensceii al huuof 
de D¿W? y los otros siete al ^r^vecho 
del próximo. 
I T r a primero , amarás á Dios sobre m 
\ ¿ i das las cosas. E l segundo , no jU* 
taras el santo -nombre de Dios en vano. 
E l tercero'j santificarás las fiestas. E 
quaito, honrarás padre y madre.•'Jt; 
quinto 3 no motírás, E l sexto ^ 
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carás. El séptiaio , no hurtará» El octa-
vo, no levantarás falso test imonio, ni 
mentirás. El noveno , no desearas la mu-
ger de tu próximo. EJ décimo, no co-
diciarás los bienes ágenos. Estos diez 
Jrlndamientos .se encierran en dos , en 
servir y amar i Dios sobre todas las co-
sas, y a! próximo co.no á t í mismo. 
Sít-CXpUcdcioit ) p ú g , 14Í?. 
los Mcuidam'isntos de la Santa Madre 
Iglesia , son cinco. 
E l primeio , oír isa entera los Do-mingos y Fiestas de guardar. El 
segundo, confesará lo menos.upa vez 
dentro del año , ó antes, si espera peli-
gro de muerte, ó ha de comulgar. El 
tercero comulgar por Pasqua florida. E l 
quarto , ayunar quando lo/nanda la San-
ta Madre Iglesia- El quinto, pagar diez-
mos y primicias. Su exp/Jcación, fágé IOJ". 
Zos Sacramentos de la Santa Madre JgU-
sia y son siete» 
f }\ primero, Bautismo, El segundo, i Confirmación. El tercero, Peni-
tencia. El quarto, Comunión. El quinte, 
Extrema Unción. E l sexto, Orden Sa-
cerdotal. E l séptimo, Macrimotiio. »5« 
«73 Texto de la. 
Zas Ohras de Misericordia , son catonv 
las siete Corf orales , y las siete £Í» 
piritiialcs. 
L a s siete Corporales sm estas» 
I a primera , visitar los enfermos La j segundadar de conaer al ham-
briento. La tercera 3 dar de beber al 
sediento. La quarta , vestir ai desna-
do. La quinta, dar posada ai peregrino, 
La scxia, redimir al cautivo. La sép-
tima3 enterrar los muertos. 
L a s "Espirituales sen estas, 
a primera , enseñar ai que n© sabe, 
La segunda , dar buen coasejo al 
que lo ha meaester. La tercera j corregir 
al que yerra. La quarta, perdonar las 
injurias. La quinta , consolar al triste. La 
sexta , sufrir con paciencia las flaquezas 
de nu stros próximos. La séptima, ro* 
gar a Dios por los vivos y difuntos, 
Los pecados Capitales son siete, 
171 primero, Soberbia. El segutnto, l i Avaricia. E l tercero, Luxuria.El 
qu.uto , Ira. Hi quinto , Gula. El 
'Envidia. El septmio , Pereza. 
Contra estos siete vicios hay siete firtuit*' 
' umildad , contra Soberbia. L a r ^ -
u , concia Avaricia. Casti^fj 
Doctrina Chrisdana. z-}9 
t m t n Luxutia, Paciencia, contra Ira, 
•fje'mpiaMa, contra Gula.-Candad , con-
tra Eavidia. Diligencia, cofitra Pereza» 
Los effemígos del A l m a son tres, 
j ^ j l u n c i o , Demonio, y Carne. 
L a s Virtudes Teohsales son tres* 
J p c j Esperanza, y Caridad, 
L a s Virtudes Cardinales son fuatro* 
Í| rudeñc ia , Justicia, Fortaleza, j Templanza. 
Los Sentidos Corporales son cinco, 
V er, O í r , Oler , Gustar, y Palpar. 
L a s Potencias del Alma son tr¿s. 
j^yjernoria , Entendimiento y Valuti-
Los Dones del Espirita Santo son siete» 
Don de Sabiduría. Don de HntcndU miento. Don de Consejo. Dóti 
de Fortaleza. Dón de Ciencia. D ó a de 
Piedad. Don de tesaor de Dios, 
Los 'Frutos i d Espíri tu Sanie son dice* 
f ^ ' á t U í A , Paz, Longanimidad ^  Bc-
^ . ' nigaí'd^d, Fé, Cofitinencia,Go¿y, 
y a a é S d í ' lo r iad , ^íwedutabrc, MLo-
¿estia y Castidad, 
»80 Texto d é l a 
L a s Bienaventuranzas son oche 
B ienaventurados los pobres de espi, ) r i tu , porque de ellos es el Reyn0 
de los Cielos. Bienaventurados los man-
sos , porque ellos poseerán la tierra. 
Bienaventurados los que lloran , porque 
ellos serán consolados. Bienaventurados 
los que han hambre y sed de la justicia, 
poique ellos ferán hartos. Bienaventura-
dos los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventura-
dos los limpios de corazón 3 porque 
tilos verán á Dios Bienaventurados los 
pacíficos, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Bienaventurados los que 
padecen persecuciones por la justicia, 
porque de ellos es el Re y no de los 
Cielos. 
L a Confesión, 
'o pecador me confieso á Dios todo 
poderoso, á la Bienaventurada 
siempre Virgen Mar í a , á los Bienaven-
turados Saa Miguel Arcángel , San Juan 
Bautista, á los Santos Apóstoles Sao 
Pedro y San Pablo, y á todos los San-
tes de la Corte Celestial, y á Vos Padre 
Espiritual, que pequé gravemente.con 
el pensamiento, palabra^ ^J^JjJ 
mi tulpa , por mi culpa', por m g r ^ 6 
culpa. Por tanto ruego á la BienavenW-
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rada siempre Virgen Mar ía , á !os Bien-
áventurados Saa Miguel Arcángel , San 
Juan Bautista, á los Santos Apóstoles 
San Pedro y San Pablo, y á todos los 
Santos de la Corte Celestial, y á Vos 
Padre Espirimal, que rogueis por mí 
á Dios maestro Señor. Amen. 
Acto de Contrición que se- ha de héteer 
cada día a l levantarse y acostarsey 
p a r a alcanzar perdón de ios 
pecados, 
Señor mío Jesu-Christo, Dios y Hombre verdadero, Criador y Re-
dentor mió. Por ser Vos quien sois, y 
porque os amo sobre todas las cosas, 
me pesa de codo corazón de habesos 
ofendido; propongo firmemente de nun-
ca mas pecar, Y apartarme de todas las 
ocasiones de ofenderos, confesarme, y 
cumplir la penitencia que rae íuere i n-
puesta, de restituir y satisfacer si algo 
debiere: ofrezcoos mi vida, obras y ira-
bajos en satisfacción de todos mis peca-
dos. Y como os suplico , así confio en 
vuestra bondad y misericordia infinita, 
ífte los perdonareis por Ies merecimien-
tos de vuestta preciosa Sangre, Pasión y 
Muerte, y me daréis gracia para enmen-
darme y para perseverar en vuestro Sanco 
servicie} hasta la muerte. AnK-n. 
i SU Medo de ayadcLP 
Lo que dehe practicar el que ayaia « 5 
M i s a . j 
t Re lava rá las manos, porgua-r- < 
^3 d;ir Ja decencia. 
i Ayudará al Sacerdote quando se 
í-evisce, entregándole el ángulo por hs " 
espaldas, la parte de las cxíxenr.idadescaa < 
la mano derecha, la otra con la siniestra i 
y asi lo pondrá en las del Sacerdote, i 
% Componga el alba con mucha cu- i 
ilosidad, procurando que cue'guc igual- i 
mente por todas partes, pero sin llegar i 
al suelo. 
4 .A justará el botón del Manípulo 
al brazo del Sacerdote. 
y P^evestido éote, tomará el Misal 
velas, campanilla, platillo con vinage-
ras, y el líénzo par» el Z AM U &C (S1 
no estuviere ya to lo esto prevenido] 
y saldrá dílame con pausa, modestia y 
circunspección; y si el Sacerdote lu-
ciendo genefiexlon, st detiene arrodilla-
'do, lo mismo ha de hacer cí Mínjiw* 
estando un poco mas atrás que el Sa-
cerdote. L 
6 En llegando al Altar, se pondn 
de rodillas á la diestra de! Sacerdote 
recibirá el bonete que de'xará sow 
la credencia ó mesilla, al lado del^ 
E pístola, con las vinageras, lienzo,« 
Lavabo, &c . Pondrá el misal cerrad 
& M i s a , a§ ? 
eii el atril al mismo lado^ y cacemíerá 
las veks en algasia lár rpnn, mas no 
en la del Altar donde entonces 
celebre. 
7 Luego se arrodillará al lado del 
Evangelio, algo apartado del Sacerdote 
y asi estará toda la Misa ef! el lado eü 
que no esté el Misal acercándose sola-
mente para levantar la fiímbria de la 
casullas y solo estará^ en pie quand® 
se lee t\ Evangelio, y quaado hubie-
re de mín&erar al Sacerdote. 
8 Responderá siempre con voz t-
gual, mas no co-nience hasta que haya 
Concluida el Sacerdote, ni diga Amen 
después que éste concluye í'a Confe-
sión; ni entonces se incline, ni quando 
responde: Misehatctr tai-, pero al tiót' 
Fater y t í F a t t, vuelva un poco el 
cuerpo inclinando la cabeza hacia el 
Sacerdote ? con quien entonces habla. 
9 A l pasar el Misal para el Evan-
gelio, hará reverencia en medio de la 
'tarima del Altar (y lo mismo siempre 
que cruce de una pirre á e:ra) colo-
cará el Misal en dicho lado , cerca det 
extremo, de modo que ni esté frente' 
al Fuebio , ni al C Uiz, «tfo algo cru-
zado. 
1 0 No descubra el C á ú z , n i quite 
la pália pequeña de sobre la Hostia, 
z84 Modo áe ayu-tap 
pero en qulcand© el Sacerdote el veU 
Jo plegará el Ministro, y lo pond¿ 
con dicha pálía cerca del corporal al 
lado de la Epístola. 
ix Servirá en pie las vinageras, y 
tomando con la diestra la del vino la 
besará y entregará al Sacerdote, sin 
besarle la mano: lo mismo hará con la 
del agua. 
i i No responda al Orate fratm, 
hasta que el Sacerdote haya concluido 
las palabras; Ut meum ac vestmm SacrU 
Jtcínm j ííTc. 
i ? Solo toque la campanilla al Sane* 
tus y á la elevación de !a Hostia, y el 
Cáliz, y no en otras ocasiones, porque 
es abuso; y eu estas levante un poco la 
fimbria de la Casulla con la mano iz-
quierda. 
14 Para servir las últim-s vinageras 
se pondrá cerca del Sacerdote y así po-
drá éste recibir las abso ucion.efssin apar-
tarse del medio del Al ta r : y si aun no 
ha consumido el Sanguis, esperará 
rodillas por reverencia ai Santísimo Sa-
cramento: no toque los dedos del Sacet' 
dote, ni el labio del Cáliz con las vina-
geras, ni con ellas haga citemos. 
' JÍ . Pasará el Misal a< lado de la, 
Epís tola , dexándü:o de modo qne las 
lio¡as abiertas mi ra í al Puelo > ilevaríl 
A M i s a . 
| otro lado el velo y palia pequeña : y 
jiesta esta por el Sacerdote sobre ia Pa-
ma, le acercará la bolsa de los Corpo-
iles abierta , y le entregará el velo 
esplegado para que cubra el Cáliz. 
16 Si la tablilla estuviere muy dís-
mte, acérquela cómodamente, para qué 
ueda leerlo el Sacerdote; pero no debe 
mérsela, porque entre tanto ha de estar 
11 pie al lado de la Epístola para res-"' 
ónder Deo gratlas, quando t i Sacer-
ote concluya. 
17 Inmediatamente apagará las ve-
is, comenzando por la parte del Evan-
rijo j y habiendo el Sacerdote hecko 
1 última reverencia para irse del airar, 
; entregará en su diestr; el f^onetc, irá 
elante á z Sacristía del mismo modo 
ae salió de ella, donde ayudará con 
ucho respeto al Sacerdote á quitarse 
fs sagradas vestiduras. 
Modo de ayftdaí* á Misa , 
zc. I ntroibo ad Aleare Dei. 
J[ M i » . Ad D t u m q u i laetifícat ju-
ventutem mean), 
le. Jud ica me Deus, &c. 
Un. Quia t u es Dcus foit ' tudo mea, 
quare me repuüsti, & quare Cristis in-
cedo, duna áWglc me inimicus. 
se. Emite lucear tuam, &c . 
MóJo de eipjia,-
M l n . Et Introibo ad Altare üei',; 3¿, 
Dfnm, qúi íxcificac juvenLutcra eieam 
«.^..Confiicor tibí &c-.. , *. 
M l n . Spera ín Deo quoniam adluiccon-
fitebor illí salutare vukus mei ¿ 
Deus tr.eus. 
I5Í?C. Gloria Pa t r í , S:c. 
JMÍK. Sicu: erat in principiojet nunc^ et 
sempcr, et in sácenla strculorure Amen, 
Sac. Introibo SCc» 
-Mw. A d Dsum qui iíetificat juventu-
tem meam. 
Sac, Adjurorium nostrum, Z¿c. 
M i n . Qui fccit coelum, et terram» 
Sac, Confíteor Dco, &c. 
Min. Miscrcatur tui Omnipotens Deus, 
et dimisis peccatis tuis, perducac te ad 
vitam «temara. 
Sac. A¡v,en. 
Mea. Confíteor Dco Omnlpotenci, Beata? 
Mariae semper V i r g i o i , Beato Mi-
chaelí Archangclo, Beato JoanMÍ Bap-
tist^j San. tis Apostolis, ?:'etrp et Pal-
l o , ómnibus Sanctis, et tibVfXffr 
<|uia peccavi nitiús cogitatione, verbo, 
et opere, mea culpa, mea culpa, ^a 
máxima culpa.. Ideo precor -Bea# 
Mariam semper VifgiíK'm , Be^ u¡11 
Michaelem Archangelum , B¿'atllín 
Joannem Raptisram, Sanctos ApoS' 
tolos Pctrumy et Paulum, omnes Sane-
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tos, ét te Patcr orare pro me ad Do-
minum Deum nostrum. 
Sac, Miscreatur vesiri, &c . 
M'm. A rae a. 
Sae. Indulgentlam, &ca 
Min. Amen. 
S a c Deus tu conversus, &c . 
Min, Et plebs tua hetabítur in te* 
S a c Ostendc nobis, &:c 
Min. Et salutare tuusn da nobis,. 
Sac. Domine exaudí. &c. 
Min. Et clamor meus ad t^veniat* 
S a c Dóminos vcbiscura, 
Min. E t cum spkiíu tu«» 
Sac. Kyrie ele y son,, • v ¿ 
M i n . Christe eleyson. 
\act Kyrie ele^son, & c . 
Min. Christe eleyso0,:&c. 
J t f n de l a BvUUÍa* 
Min. De© gr ttlas. 
he, Se^uentia .S;UKÍI Evang, &c, 
\títt* GIo iü cibi Domine. 
J A f u del EvangelU* 
Min Lgus tibí Christe.. ,2 
'Sacs Orate fratres. 
í í m . Süsctpiat Dominus Sacriívium áe 
ííanibtts tuis ad iawdem et gloiiam 
2 S Me Jo Je ayuda? 
i i o i ; i n ' ' i suij ad utiHcateM quoej^ e 
npstram, tütiusque Bcclesiae suae Sánete,1 
o a c l'er omnia saecula sgreulorum. 
M i n . Amen. 
Sac. Dominus voblscum. 
2Us , Ec cum spiricu tuo. 
Sac. Sursum corda. 
M i n . Habemus ad Dominum. 
Sac Gratias agaítius, &c. 
M í n . Dignufr, et justum esc. 
Sac. nc nos inducas &cv' 
M i n . Sed libdrano^ á malo. 
Sac- Pax Dominí & c . 
Muí, Et cum spir;tu tuo, 
Sac. !tc Misa est, v d Benedlcamas 
Donino. 
Min. Deo gratias. 
Sac. R equiescant in pace. 
Min. A in rn . 
S«c. Be edicat vos, &c. 
M i n . Amen. 
A l j i n ¿Ul Evangelio úldm», 
Min, Deo gratias. 
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